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I M P R E S I O N E S 
Una comisión de comerciantes to. porque es e! punto oscuro de 
españoles se entrevistó con el Mi- la cuestión, 
isiro de Hacienda del Gabinete de Sm la banca cubana ya pode-
Madrid, señor González y Pascual, mos los nativos adiestrarnos en 
el fin de recabar para Cuba el manejo del machete, porque nos 
^auxilio económico de la Madre veremos convertidos en simples 
cortadores de caña con un magní-
publicada en el fico jornal de peso y medio. 




DIARIO hace algunos días 
causado grata impresión en el am- nada, sino que se les impondrá una 
e nuestros lectores. i segunda evacuación, más desastro-
el cablegrama sa nue la del 9 9 . 
D K L A F I R M A D K i * T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C C X L , 
í í í B u i i a ! P e r m a o s r i t e d e J u s t i c i a I n l e r o a c i o i t a L 
( C O N ; I N U A C I O N ) 
S U A R T I C U L A D O 
CAPITULO I I 
COMPETENCIA D E L TRIBÜJVAL 
Artículo 31 
E l Tribunal tendrá jurisdicción pa-
ra oir 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A R R U E C O S A G R E C I A Y D E A Q U I A L C A N A D A 
i r t i cn lo ífó j Art ículo 39 
El Tribunal aplicara, dentro de ios i Si la disputa nac.ó de un acto ya 
límites de su -.urisdicción definida en realizado o cuya realización es iumi-
el Artículo -'¿i. Y en el siguiente or- neute, el Tribunal tenurá ia facul- i 
<í(sn'- . tad de sugeiir si considera que laa | 
1. Los Convenios internacionales, circunstancias exigen que se tomen ; 
Hace días, eo onunció que el gene-
ral liCernándftz Silvestre había llegado 
al frente de sus tropas a la cima más 
alta del monte Mauro. Usté monte se 
en centra a l i irqnierda del río Kert 
en la zona de Melil la y domina una 
región extensa, incluso la desemboca-
dura rV;] río. 
Hasta el presente se avancó por el 
KÜF i «ji suroeste de Melilla, llegando 





1 E l Tribunal es ta rá abierto en De-
n . j r> f 1 recho a los Estados mencionados en 
los de la co- Lstas son verdades de rero bru- el AnQX0 del rratado y a ios otros que 
las partes cohtenaientes; 
2. La costeunbre Internacional, co-
mo prueba de una práctica general 
;Xn mip e\ Ministro se mostró l io , en las que insistimos porque entren después en la Liga de Nació-; que está acatada como ley; 
misión, M"1' J nes- 3. Los principios de Ley reconoci-
tnuy interesado, cosa rara cuando no vemos que estén empapaaos en otros lE3taíiog pUeden tener acceso j dos por las Naciones civilizadas; 
* h-ita de dar dinero, y dispues- ellas muchos cubanos y españoles, a él. j 4 Las decisiimes judiciales y las 
se y*"1 . . i j„ mtA „ Las condiciones bajo las cuales el enseñanzas de los publicistas más re-
to a hacer todo lo que se pueda, de estos que se concretan a h a c e r » Tr{bunal es tará abierlJ0 en Derecho. o putados de las diversas naciones, sub-U** ^sp o o d r á ? jrxulpaciones en momentos en que sea asequible a Estados que no sean sidiarias para determinar las reglas 
y decidir pleitos entre Estados, sean generales o particulares, en que medidas provisionales para preservar ¡ ^ . p e 4 " 0 0 , ; a r h l A ^ J v, 
Articulo 32 se establezcan reglas aceptadas por los respectivos derechos de cada par-I P* ° "0 ^ áU.á* ya ^ 
PoTque hemos convenido en que hasta el m á s infeliz hijo del pue-
te. 
Mientras se dicta la decisión final, 
se notif icarán inmediatamente a las 
Partes y al Tribunal. 
Artículo 40 
Las Partes es ta rán representadas 
por agentes. 
Puede a tener defensores o abo-
gados que actúen ante el Tribunal. 
Sin embargo de esto, Francia e I n -
gláÚTfá se oponen y niegan toda re-
lación al pueblo heleno. 
¿Es acaso que los odios y rencillas 
de la guerra se llevan más allá del 
Tratado de paz, haciendo punto me-
nos que imposible la vida sin un se-
guro extendido por las cancil lerías d© 
Londres o Par í s 
¡ál ios 'nás Interesados en apagar 
la hoguera, se entretienen en soplar, 
es fácil que aparezca de nuevo la l la-
ma, o por '.o menos, que cieguen los 
sopladores con la ceniza que habrá 
do caerle en los ojos. 
sito de llegi-w a Alhucemas en la 
campaña de la primavera próxima y 
do ahí la necesidad de preparar posi-
ciones estratégicas desdo la tr ibu de 1 
Beni-Bu-Goffar en la costa occiden- i Mr. G. W. Price-Green, según cable 
tal de la península en que se levanta fechado ayer en Montreal, dice que 
IVrclilla v qué termina en los farallo-, dentro de cincuenta años nos faltará 
nes del Cabo Tres Poroas. * papel de pórlódíco». 
de te rminarán por el Consejo de acuer-
abarca al mando todo; blo debiera entonar el msa culpa, do con el Artículo i? del Tratado esta crisis 
y pueblos y gobiernos, unos mas 
v otros menos, están en condicio-í 
nes de recibir ayuda y no de pres • 
Aáemás, el descuento de la pe-
seta con relación al dólar hace ca-
si imposible cualquiera operación 
que no sea a plazos harto exten-
sos dada la difícil situación de los 
* « * 
Parece que en la Cámara de 
Representantes habrá quorum el 
lunes. 
Y habrá proyectos. 
Y habrá discursos. 
Y habrá patriotismo. 
Pero, a pesar de todo eso, tam-
bién se dice que no habrá 
Artículo 36 j Artículo á l 
E l Tribunal dará su opinión sobre' El procedimiento consist irá en dos 
Ese art ículo del Tratado de Versa-' «ual?ui0r t fCJestión 0, disPuta na- Partes; escrito y oral, 
j l les dice as í : turaleza internacional que le someta| 
"Art ículo 17. En caso de desacuerdo 
entro dos E-itados de los cuales uno 
i solamente fuese Miembro de la Liga 
I o en que ninguno fuese parte de la 
I misma, el Estado o los Estados oxtra-
• ños a la Liga serán invitados a some-
terse a las cbiigaciones que se impon-
/ gan a sus Miembros con el objeto de 
el Consejo o la Asamblea. Artículo 42 -
Cuando el l u b u n a l dé una opinión" E1 procedimiento escrito consistí 
sobre una cuestión de carácter ín ter- rá en las comunicaciones a los Jue-
nacional que no se refiera a ninguna, ees y a las Partes de escritos de dé 
disputa que haya surgido, nombra rá manda y contestación y si fuese pre-
una Comisión f special de tres a cinco 
miembros, a ese efecto. . 
Cuando dé su opinión sobre una 
solucionar el desacuerdo, en las con-
diciones que estime justo el Consejo 
61 se aceptase 'esta invitación, se apli-
carán las disposiciones de los ar t ícu-
I03 13 a 16, a reserva de introducir 
las modificaciones que se juzguen ne-
cesari s por ei Consejo. 
mercados. Dien se aice no ftaDra l o que 
De todos modos, bueno es sa- es necesario para que haya p a t r i o -
bcr que, a pesar de estas dificul- tismo, para que haya discursos, 
ñ o r el vieio solar de núes- para que hnya proyectos y para vista de esta indicación, proce-i 
luu^», . i i L : derá el Consajo 
tros abv.elos se mira con verdadero que haya quorum, 
interés y con afecto nuestra gran 
cnsj¡s para que haya todo eso? 
La cual, dicho sea de paso, al' Pues.. . precisamente 
parecer está en camino de resol- no hay en Cuba. 
cuestión que sea motivo de una dis-
puta ya existente, la emitirá en "las 
mismas condiciones que si el caso se 
hubiese pressntado para su decisión. ' 
CAPITULO I I I 
ciso de répl icas, y de todos los do-
cumentos en que se apoyen. 
Estas comunicaciones se presenta-
rán al Registrador por el orden y en 
los plazos fijados por el Tribunal. 
Se en t regará a cada Parte una co-
pia certificada de cada documento 
presentado por la otra. 
a abrir una inves-j 
, t igación sobre las circunstancias de 
Y ¿qué es lo que ha de haber | l & cuestión v propondrá la medida que 
l le parezca más eficaz y mejor para el 
1 caso concreto.' 
/irticnlo 33 
Cuando haya surgido una disputa 
entre Estada, y se ha visto que es 
que 
instituciones de crédito. I depende i oh Cuba estupenda! de 
Hay que machacar en este pun-'lo que no hay. 
S Ó B R E N L A C O N G E S T I O N Y E L 
M O N O P O L I O E N L O S M U E L L E S 
verse de la única^manera posible1 El problema del quo rum, como imposible decidirla por medios dipio-
. j . , , .»^J„„ ' i _ máticos, y no ha existido ningún pac-
y patriótica: conservando nuestras. ustedes ven, es un problema que to para ele?ir otra jurisdicci6n7 ]a 
p< rty demandante puede presentar el 
caso ante el Tribunal. Este decidirá 
ante todo si se ha cumplido con laa 
condiciones precedentes; y si asi fue-
se oirá y decidirá la disputa con su-
jeción a los términos y dentro de los 
límites del siguiente ar t ículo. 
Artículo 34 
E l Tribunal teudrá jurisdicción en-
tre los Estados que son Miembros de 
El señor Julio Blanco Herrera, Pre-} una fuerte especulación, explicando! la Liga de Naciones (y esto sin ningún 
sidente del Club Rotarlo de la Haba- ambos extremos en loa .siguientes pá-j pacto especial sometiéndose a su j u -
na, ha dirigido el siguiente escrito ai rrafos: risdlcclón) para oír y decidir casos 
delegado del (Gobierno para la descon-i «.A1 decir monopolio, quiero decir! de/natl?ra!e^a lcgal r.^fer^nte a: 
gestión aT puerto: que los muelles no están al servicio ex . (a) la ^ . . e rpre tac ión de un Trata-
Habana, Diciembre 16 de 1920. ! elusivo de determinadas líneas, sino d ° ; , . , 
Sr. Manuel iVespalgne, Delegado del aue se cumplan en ©líos las bases T ih) R a m e r a cuestión de Derecho 
Gobierno para la descongestión del la concesión, entre las que se en- Internacional; 
puerto do la Habana, | cuentra una que dice- "Se l levará un í lc) la existencia de un hecho qao. 
Señor: Trí I Libro-Registro por el concesionario, f i ^ueser>robarto\c,?nst^ulria una vio-
Bate ROTAHY CLUB DE L A H A - ! a la viste (]q1 póbuCO( 6n el qUe se lación de una ooligaclón internacio-
BANA, que me honra con su presi- ^ ^ 3 ^ las f-olicltudes de atraques na l ; 
denda, en escrito dirigido al Honora- 1 ^ OT̂ en riguroso, sin preferencia al-
ble señor Presidente de la Repúbl ica; guna, pUes> ¡,egún ia concesión, sólo 
en once de septiembre del corriente' tienen preferencia los buques del Es-
año, se permitió sugerirle el nombra- tado." 
Artículo 43 
Los procedimientos orales consis-
t i rán en las manifestaciones de los 
teaticros, peritos N agentes, defensores 
y abogados, ante el Tribunal. 
Para la entrega de todas las no 
t-*ficac{ones a otras personas que no 
sean los aerentes, defensores y abo 
Avtífuln «l<J 1 paf'os, el Tribunal se dir igirá al Co 
A F U C U I O o» bierno del Estado en cuvo terri to 
Un Estado que desee recurrir al r i0 se ha de hacer la noílflcación. 
Tribunal se dirigirá a él por escrito ' se valdrá de ese mismo medio 
presentándolo al Registrador. | cuando haya que obtener pruebas en 
Ese documento indicará el objeto un lugar, 
de la disputa y los nombres de las ¡ 
Artículo 37 
E l lenguaje oficial del TribunaL se-
rá el francés. 
E l Tribunal puede, a petición de 
las partes que contienden, permitir 
que se use otro idioma ante él . 
L? ocupación de Monte Mauro es; 
important ís ima porque está dentro de 
íf>. i vi fie üeni Said. Con esta posi-
ción, casi en la costa mediterránea, y | 
la o iafer^it , aguas arriba del Kefl,1 
so han cerrado las operaciones deotn-ño- W \ i ! ^ 0 i 
Bien ganado tienen el reposo do la 
Invernada, jsoá héroes anónimos que 
ágenos a las pasiones malsanas que 1 
t i \ .11 -ra el erjoirarió político, con-
quistan glorias para España y mil lo-
nes de seres para la civilización. j 
E l pueblo griego está loco de con- j 
tentó por el regreso de su sobemno, 
el depuesto rey Constantino. Nunca 
con más razón podrá decirse que hay 
que respetar 1a propia determinación 
de los pueblos; porque la diferencia 
ha sido tam enormemente aplastante, 
que hubo dlscri.to en el que se con-
taron trece mi l votos a favor y solo 
novecientos en centra. 
Era cosa Oe cablegrafiar a este sĉ  
ñor felicitándole por el alumbramien-
to feliz de semejante noticia. Valienti6 
• •osa nos importará lo que ocurra den: 
tro de cihcuañta años, cuando nes-
otros habremos desaparecido y nues-
tros hijos seKn más que sexagena-
rios, si es que existen. Además, sabe 
Dios las vuelta que hab rá , dado para 
entonces el progreso humano y los 
recursos que habrá proporcionado I-a 
ciencia. 
No acabo do comprender el por qué 
se emplea el cable para decirnos tan-
tas inocentadas. Si nos dij .se ese s -̂
ñor el precio que va a tener el azúcai-
dentro de DO días, menos mal; pero 
contarnos jue dentro de medio siglo 
escaseará el papel de periódicos, es 
cosa incomprensible. 
Salvo que te dirija a los espír i tus 
previsores por si les conviene i r com-
prando desde ahora. 
G. del R. 
tnlnto de un Supervisor para el puer-
to de la Habana; y habiéndome ente-
rado por la prensa que el Honorable 
señor Presidente ha nombrado a us-
ted hace unos días Delegado del Oo-
Kloblerno para solucionar la conges-
tión existente en el mismo, y conoce-
dor el quo suscribe de sus conoci-
mientos, energía e integridad así co-
mo también de que no le molesta 
cualquier sugestión que pudiera ha-
cérsele en beneficio de nuestro país, 
me voy a permitir expresarle en es-
te escrito lo qae ya este Club en sus 
Instandas del 11 de septiembre referi-
da y del 28 del mismo mes se permi-
tió exponer al Honorable señor Presi-
dente. 
Dije en l i primer instancia que 
muchos buques dejaban de venir al 
puerto de la Habana por falta de 
elementos para la descarga y en la 
üel 28 expresó que nuestro puerto se 
encontraba monopolizado y sujeto a 
(d) la naturaleza o cuant ía de la 
reparación que debe hacerse por l a ' 
violación de una obligación interna-1 
cional. 1 
<«™.,~ ~« « (e) la interpretación de una sen-
P . 1 . ! ^ ^ ? . ^ ! ^ : . , ? 0 ^ 1 1 6 hoy. en tencia dictaba por el Tribunal | 
El Tribunal conocerá también dej 
las cuestiones de cualquier clase que 
se le sometan a vir tud de un conve-
nio gtenoral o particular entre las 
partes. 
En caso de que se cuestionase si nn 
caso determinado es tá comprendido 
en cualquiera de los apartados men-
cionados, el Tribunal decidirá sobre 
esa discusión. 
el puerto las manipulaciones y lan-
chajes resultan muy elevados y fue-
ra de tarifa," 
A vir tud de la crisis que actual-
mente padecemos es indudable que las 
importaciones han de disminuir gran-
demente y por fanto la congestión ac-
tual de nuestro puerto—motivada por 
PASA A L A PAGINA DOS 
Partes contendientes. 
El Registrador comunicará ese es-
crito a todos los interesados. 
También lo notificará a los Miem-
bros de la Liga de Naciones por con-
ducto del Secretario General. 
C H I R I G O T A S 
Bueno, sí, estamos en ello. 
¿Surge ana calamidad 
en Cuba? ^ues venga un Mistar, 
que el Mísíer lo ar reglará . 
Llega el primero, nos deja 
una Ley Electoral 
nueva, flamante, y quedamos... 
poco mejor nada más . 
¿Se congestionan los muelles? 
vienen otros y se van, 
después de algunos tanteos, 
como estábamos, igual. 
¿Tenemos crisis bancaria? 
No se apuren, aquí está 
el tercero, celebrando 
con toda formalidad 
conferencias' amistosas 
para ente/arse y f a l l a r . . . 
que con paciencia y saliva 
la cosa so ar reglará . 
—Bueno, sí, estamos en ello,—-
Puede que diga al marchar; 
Sigan con •••s papelillos, 
y no se apuren: AI1 rlght. 
C. 
Artículo 44 
El procedimiento será dirigido por 
el Presidente o en su ausencia por 
el Vice-Presidente y si ambos estu-
vifxsen ausentes por el Juez de más 
edad. 
D E S D E N Ü E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
L A EMIGRACION | a la opinión ajena establece el régi-
men de paz. Porque las grandes tra-
X V I I • t gedias arraigan antes de consumarse 
4 en los crueles instintos y ol odio a 
Las razas del mundo hicieron fuer- ¡ los demás visne de la ceguera que pro-
tes y poderosos a los Estados Unidos j ducen 103. propios entusiasmos. Pare-
de América, r a ra llegar a este flore- | ce empresa d* titanes modelar, un pi.e 
cimiento necesitare^ los polít icos! blo que pienso. Es verdad. Sin embar-
americanos ibr i r a gentes paupérr i - • go. los Esta-los Unidos han realisado 
mas las puertas de un continenU» quej eso ideal. 
Art ículo 45 
Las audiencias del "Pribunal se-
rán públicas, a menos que el Tr ibu-
nal, a petición escrita y razonada de; 
Ütia de las «Partes, decida en co"-!tes. La máquina empezó a funcionar, 
trario ' Años más tarde—aquí no se puede ha-
blar aun de siglos—se conocía una 
ArticTilo 46 ' nueva civilización. Europa no ^e atre-
surgía al otro lado del Atrántico co-1 
mo ux? edén venturoso y fascinador.1 
Concedieron al individuo completa 11-j 
bertad, y todos los medios do defensa i 
fueron proporcionados a los emigran-
Pero no les van a la zaga las re-
públicas de origen español . Continue-
mos leyendo - i Miss Annotíe. "E l pro-
greso econenuco do la Argentina os 
más que tíorprendento. Prodigioso pfd-
grfcso de un país que tiene dos habí-
1 antes por milla cuadrada (1) y quo 
A pesar de eso ha llegado a ocapai* 
9! primer lugar entre sua naciones 
Se tomarán notas de cada audlen-! vía a dar el p^so gigantesco, y *tT**~i {:*™&^^* «na densidad de po-
cia v ^ Armarán el Registrador y , t r aáa hacia el pasado-Ios muertos Âtión como la del pueblo alemar. ¡e, 
el Presidente. 
Esas not^s serán los únicos re sú -
menes auténticos. 
Artículo 47 
El Tribunal fijará realas para d i r i -
g'r el caso, decidirá la forma v e l , , 
tiempo VT I eme cada Parte ha de hacer - creía progreso era solamente un tinte 
sus alegatog y de^Hirá todos los dé-1 que ocultaba pasiones acerbas, 
tr-nes para la práct ica de las prue-j mitamos la eficacia de tales 
bas. 
mandan, que diría Blasco Ibáñcz—j l ' J >',: ,u ̂  T ^ ntlna podría tener f es 
quemaba incienso en honor de loa por-1 cieni..s millones de habitantes Los 
sonajes que escribieron páginas glo- e^ granles aun entan en esta pro^oT-
riosas sobre r íos de sangre. Las lu- clon: 
chas fratricidas y las guerras entre. ¿.«57: 
naciones pregonaban el atraso de los . 
pueblos semibárbaros , y lo que se 
Articulo 48 
Antes de que empece la audiencia! 
del caso, puede el 'Tribunal pedir a 
los» a r r en t e s aue presenten cualquier 
documento o que exnlancn algún pun- j 
(Pasa a la páalna CUATRO) 
Ad 
doctrl-
nasriLos emancipadores procedían del 
viejo mundo; pero—debido acaso a 
fenómenos :nex;plicables—se olvida-
ron de la oatna antigua con el deseo 
de forjar una patria nueva. Y a las 
masas ignorantes enseñáronles el ca-
mino del amor y las acostumbraron 
al trabajo y las educaron en la de-
mocracia y les dijeron que el respeto 
E l q u o r u m e n 
l a C á m a r a 
E C O M P U C A D O A S U N T O D E L O S M A N D A T O S E N 
A S A M B L E A D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
L O S C I E N T I F I C O S J A P O N E S E S R I N D E N T R I B U T O A A L E M A N I A 
La tierra puede ser cultivada tan 
pronto comQ los emigraaites tomen 
posesión de ella. Hay 104.300,000 hec-
tá reas disponibles. Los ferrocarriles 
es tán construyéndose, y la principal 
industria coasiste en la cría y expor-
tación de carneros/' 
¿Cómo podríamos nosotros, españo-
les, convertir el país en emporio d» 
riqueza? Huelga por sabido que Es-
,(1) Ya hemos dicho que este libro 
fué escrito en el año 1909. 
PASA A LA PAGINA DOS 
t A MARAÑA EUROPEA 
GINJHBR A. Diciembre 17 I mendar que ínesen rechazadas 1?«3 so-
Hoy se t r a tó en la Asamblea acerca' licitudes de lot, Estados B;ltlcos y tío 
La actitud de la Comisión, al reco- LOS CIENTIFICOS JAPONESES RIS-
El doctor Tcrdeja exlta el celo de 
los representantes para que asis-
tan a la sesión del lunes 
El Presidente de la Cámara dirigió 
ayer la siguiente comunicación a los mandatos, 
^embros de aquel cuerpo colegisla- I Después :le un extenso debate en la al Embajador italiano por el S;cr<-
¿or: 4 P gSia I sesión de ayer, sobre el informe de ^ r i o üe Estado americano, Mr. Bra-n-
^Habana, Diciembre 16 de 1920. I ^ comisión que tiene a su cargo todo ^ fe ^ ^ ^ f ^ £ 
Distinguido amigo y compañero: ! 1« concerniente a los mandatos, que- ^ ^ ^ ^ 
Llegando casi el límite de las ges- ^ndose ^ ^ *\ «» üi^a a \ ; r ! o r t e r i i C i o r d L l i g a d ^ s del an-
presentar una redacción de los man- tyn lor ^ '"s uconaouuo 
datos para Syria, Mesopotamia y Pa- ^S"0 imperio ru&0- « . ^ 
lestlna, a no :er bajo ciertas condicio-, ^ probable que hoy se invoquen las 
nes. E l asunto se dejó en suspenso pa- objeciones 
ra solucionarlo hoy si es posible. 
El Informe primitvio de la Comisión 
sobre mandatos, era una fuerte censu-
ra al Consejo; pero el tono de dicha1 
censura'- fué modificado por la comi-
sión en pleno, después del debate de 
ayer en la Asamblea. El Consejo se | 
negó a someter las redacciones de ' la cual saho de esta c^apital la se-
los mandatos a menos que la comisión ^ P^ada con e objeto j u t a -
blar negociaciones con los jefes na 
cionalistas turcos de Angora, en rea-
•ones en sus esfuerzos para lograr 
a&rlr la legislatura, a fin de cumplir 
^ precepto expresado y terminahte 
la Constitución, así como al obje-
^ de coadyuvar a la solución de lá 
nsig económica que tiene paraliza-
la actividad en diversos órdenes 
la V1(Ía naciona1' ^ Presidencia de 
UmV * ra ^ a nueva vez a los sen-
^•lentos de usted, como ciudadano, 
reSSeTltante ^ Patriota, para enca-
eceno su p,mtual asistencia a la se-
^on que el lunes próximo. 20 del co-
t)o . , .(ieberá celebrar dicho cuer-
B0 Colegislador, ai respecto indicado. 
a-St^i tiene puesta la vlsta fin la J- im como pasiva del Congreso, y, 
los e' proRt5^0 del mismo, urge que 
tarnw e9 ^Presentantes, movidos Albania es la única que tiene proba 
lul(jn ñor V nir-o K« J - »_ K{i;j . ,J_. . _ , l to-JJ- ^„ lo T.irra 
ti^ne la nota enviada el 10 de Agesto 
de ios Estados Unidos a 
.•üe se le conceda el dominio sobre 
Albania a cualquier otro país . 
L A MISION TURCA QUE PRESIDE 
IZZET BAJA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 16 
i^t. luíáióa que preside Izzet Bajá, 
DEN TRIBUTO A ALEMANIA POR 
SU CIENCIA. 
TOKIO, Diciembre 16. 
Doscientos personajes científicos ja" 
poneses obsequiarán con un banquete 
mañana al Hlmbajador alemán y al 
personal de ia Embajada como tributo 
de Diputados el día 12, fué rechazada 
en la Cámara y por aclamación el 
día 14. La Cámara también se negó 
a aceptar las renuncias del Vice Pre-
Bidentc '¡tros fiv ^'onarlOs. 
¿•a actitud de la Cámara ea el re-
miendo disminuido mucho 
carionés. 
las impor 
D o n H o n o r i o 
e l B r a v o 
HUELGA POR SUPERSTICION 
QUEBEC, Diciembre 16 
Dos remolcadores americanos qu< sultaclo 'OÍ .nf^Tmo proaenl<tdo pot 
la comisión que investigó los cargos se dirigen a Nueva York por el rio nidos, los apollidos de pura .cena ín 
(POR EVA CANEL) 
Don Honorio Puyrredon, es un mi-
nistro de Relaciones Exteriores de lo 
República Argentina, que aun siendo 
rasurado nos resulta un caballero con 
toda' la barba. 
E l señor Presidente de la misma 
república D . Hipólito í r igoyen es ca-
ballero con espaldarazo, cota de ma-
i Ha-, espada de cazoleta, botas de ga-
,¡ muza y chambergo con pluma. 
1 Los nombres dé pila no son muy 
deliciosos que digamos pero loa ape" 
a Alemania por lo que ha contribuido | formulados contra el señor Denicola, San Lorenzo pasa rán el invierno en dómita 
en pro de la ciencia, 
RENUNCIAS NO ACEPTADAS 
ROMA, Diciembre 17. 
La renuncia presentada por el se^ 
ñor Denicola, Presidente de la Cámara 
L a t r l p . i c l ó n d e l 
S a n P a b o v o l v i ó 
a t o r d o . 
[ do haber cometido irregularidades al 
computar una votación de la C á m a n 
el día 11 do los corrientes. La' Comi-
sión dice que efectivamente el conteo 
no se hizo en regla, pero lo atribuye 
a un error, exonerando al señor De-
ni oía de, los cargos formulados con-j 
tra él. 
Quebec, porque las tripulaciones se 
declararon en huelga en este puerto 
después de recordar la predicción fa-
tal rio un mago de que una de esas 
dos embarcaciones no te rminar ía su 
vi-aje. 
se comprometiera a no referirse e  
el informe a la Asamblea ni a las con-
diciones de los mandatos. 
La Asamblea t r a t a r á hoy d» 1a.s 
solicitudes presentadas por Albania, 
Líühtcnstein y Uk.ranie, sienuo que 
dictar 
ble, 
DÜbHr* 7 Para el blen de , ; i Re-
d ^ nsimismo el interna 
fiemn^ re?rn?!0"^nteg. concurra sm 
fertdn 3 dar f5el cumnUm'anto al re-
r1;0 Precepto constitucional 
• Pública está a ounto de 
p" fallo, casi -siempre Inan^la-
que 'J ^ rl9corí5 te todos, precisa 
denü^n a nye se atrlbnvan n 
c lenSr « ^ o n s a b n i d a d e s ante la con 
^encia nacíonaT re 
pancha, como d" 
bre r 
- •^t '^nándoif» 
• nuro y sin 
costumbre, el nom-ontrrci^Q. 
mi l grarias, Qn^dó 
7 S S. Dr . 
bilidades de ser admitida en la Liga, 
por oponSrse .a Comisión sobre la ad-
mluLión de nuevos Estados a que 
sean admitidas las otras dos; pero A l -
bania tiene decididos partidarios en 
Lord Robert C?cil, representante de 
Africa meridional y N. W. Rowell, de 
Canadá. Durante la votación de ayer 
el Imperio Bnt;nlco se hallaba divi-
dido en casi todos los asuntos. A f r i -
ca meridional v Canadá votaron con-
tra la Gran Bretaña a Ivotarse la ad-
misión de Georgia; Canadá votó con-
tra Africa meridional y la Gran Bre-
^ ñ a al tratar-.e de Armenia y Austra-
• ia se abstuvo de votar al tratarse-de 
ia solicitud de Bulgaria. 
lldad se dirigió a dicha ciudad para 
escapar de la ' ' t i ranía br i tánica y 
unirse a los nacionalistas", según de-
claración oficial publicada en la pren-
sa nacionalista de Angora, con fecha 
i0 del presente mes. Esa declaración 
se considera como contestación a las 
representaciones de la Rusia baxima-
lista, las cuales sostienen sospecho-
sas relaciones con Mustafá Kemal, 
jefe nacionalista, con quien tratan de 
ana t ransacción con los aliados en 
^1 r a s o de que éstos ofrezcan ciertas 
concesonea. 
Noticias recientes de Moscovia di-
cen que la misión de Izzet Bajá está 
rodeada por los actuales miembros 
| de la Liga. 
Noticias recientes de Moscovia di-
I con que la Misión de Izzet Bajá se i mero de 33 desembarcaron del San 
¡ mira allí como mediadora entre los j 1 — 
tallados y los nacionalistas turcos. i (PASA A LA PAG. CINCO) 
Los temores que ye abrigaron desde ! 
ayer por las autoridades sobre el ries-
go que pudieran correr los tr ipulan- j 
tes del vapor San Pablo, sp vieron i 
confirmados a eso de las 12 de la no- 1 
che en que el telegrafista del mencio-
nado barco pasó un aerograma al del 
vapor Pastores pidiendo que se en-
viara un remolcador para traer a 
t ierra a los tripulantes. 
Esos auxilios fueron prontamente 
organizados por el Alférez de Navio 
señor Ensebio Alva, Asesor técnico de 
la Capitanía, el oficial de Guardia en 
el Estado Mayor de la Marina de gue-
rra Maquinista de Pr'mcra señor En-
rique Cbaiuz, y el Comandant'í del 
Crucero Cuba, capitán de Corbeta se-
ñor Rodolfo Villegas, quienes en el 
remolcador Hercules para el salva-
mento de los tripulantes que en nú-
DOS PROPAGANDISTAS DETENI-
DOS EN INGLATERRA 
LONDRES, Diciembre 16. 
Han sido detenidos tres individuos 
por haber llevado a la Gran Bretaña 
folletos incendiarios procedentes de 
Noruega, según manifestaciones he-
chas hoy en â Cámara de los Comu-
nes por el Presidente del Consejo 
Mr Lloyd George. Agregó que una 
de las condiciones del Convenio de 
Comercio que se halla pendiente de 
aprobación, t m r e Inglaterra y la Ru-
sia Soviet es que cese toda propa-
ganda en el territorio britlánico. 
LOS CAMBIOS EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, Diciembre 16 
La Asociación Comercial de esta 
ciudad ha resuelto dirigirse al Minis-
tro de Hacienda en solicitud de una 
udijBtícla para discutir la actitud del 
Gobierno hacia el comercio. E l peso 
ajnéric no a la vista, se cotiza a pe-
so 1.40 y a peso 1.46. En una con-
íerencia entre el Ministro de Haclen-
rto v el inspector de bancos se discu-
tió la situación de los cambios y el 
segundo anunció que él esperaba que 
i meiora esa sí tuacón, porque las ex-
portaciones han sido mayores, ha-
Don Honorio Puyrredon tuvo un an-
tepasado, poco recomendable para los 
españoles: fué aquel gobernador de 
Cuyo que tendió una celada, confesa-
da implícitamente en la historia de 
la región cayana, a los gallardos of 
cíales prisioneros de Maipo. 
Los argentinos no gustan de ha,-
blar de esto y uno muy distinguido 
me decía en una carta ai enviarme 
una reliquia de dichos prisioneros: 
"parece que en aquellos tiempos laa 
cosas se hacían do otra manera''. 
„ Pues si aquel Puyrredon fué un se-
ñor de su época, este es de la presen-
te: pertenece a una era de escepekr 
nafes modernismos y por encima de 
ella se eleva. Figura en una pléyade 
cié argentinos quo llevan a D. Qníjote 
entre pecho y espalda para honra de 
la patria que ha de gloriarse en ellos. 
Recuérdese la famosa cobranza de 
«lendas compnlslvas en Venezuela, a 
D A C I O N 4MERT ! la í r ^ l ^ 1 1 ? 61 Señ0r Diag:o P ^ n t ó ^ A L l U N A M E R I - j a Washinn-ton lo que decía aquella 
compnlslTidad. 
Don Hipólito Irigoyen supo ele-
g i r su gabinete. La prensa de oposi-
ción rabiosa, puso música a los minis-
tros, llamando al de Marina "el re-
con t ra -a ími ran te" > al de Instruc-
ción "D Saladiuo^. E l ministro 
alemán Herr Luxburg que llamó al Dr 
Puyrredon "burro notorio" ¿qué dirá 
ante la valerosa y enérgica actitud 
del que fué blanco de sus notorias 
njustlclas? 
Continúa ea la ULTIMA página 
MUERTE DE UN LADRON Y DE SU 
PERSEGUIDOR 
CHICAGO, Diciembre 17 
Uno de los dos hombres que trata-
ron de robar en la "Home Dug om-
pany en esta ciudad, fué cazado ano-
che por un policía que «mató a l per-
seguido con un disparo. E l policía 
bar íes Conlon, que intentó apoderarse 
del criminal, fué fatalmente herido 
por el ladrón antes do que a éste se le 
hiciera fuego. 
El vigilante que sostuvo la refrió* 
ira non los dos malhechores falleció 
un poco después en el liosnital a quo 
se le condujo para auxil iarlo. 
ROBO EN LA T 
CANA 
VARSOVIA, Diciembre 16 
Se ha sabido hoy que en la Legación 
Americana en esta ciudad se cometió 
<m la noche del lunes un robo aseen 
dente a tres millones de marcos y 
- r l ^ documentos de valor. El robo 
no se descubrió hasta la m a ñ a n a sí-
mente. \ 
E l dinero robado pertenece princi-
palmente al Gobierno americano; pe-
ro varios miembros de la Legación 
(Pasa a la página QUINTA) 
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"Suevia. Novela gallega circuns-
laucial". Autor Luis E . Rey. 
Para ella me pidió un prólogo el 
autor; por carencia de salud no lo 
complací, pero en carta, que ha te-
nido la bondad de publicar, le decía 
to; el aplauso merecido alcanza tam-
bién a mi particular ámigo "rmuel 
Roca, Jefe del Negociado de Conta-
bilidad y Bienes, a cuyas órdenes 
presta sus servicios el señor Valls. 
A trece millones y 755 mi l duros 
Que 
periencia 
de esa obra de sincero patriotismo y asciende lo gastado durante el ano, 
generosa consagración a la defensa con cargo a leyes del Congreso y a 
de las Infortunadas paisanas suyas leyes y decretos especiales determi-
cuelen ser víctimas de su inex- nados por necesidades, imprevistas al 
y de la maldad ajena, lo votarse la ley económica anual. 
i Conste que aplaudo la limpieza y 
"Usted sabe que he .puesto ni;is de exactitud del trabajo estadíatico; no 
una vez al servicio de causa tan no- la honorabilidad y limpieza de las 
ble mi buena voluntad. Como usted obras, porque ello no me consta, 
me he lamentado de que las grandes ] Pequeños detalles han presentiulo 
Soc^edan'Gs RegUnales y los potenta a mi vista, y de ellos no me he sen-
dos españoles no han consagrado tido satisfecho al ver que una obra 
fjtención bastante a ese problemn. fa i terminada, por ejemplo, hace un año 
cilitando a las infelices inmigrantes ¡ a los seis meses ha sido reparada, y 
medios de defensa contra la seduc-
ción y el desamparo; como usted he 
tenido censuras para los falsos 
"primos", encantados con la llegada 
de "carne fresca" en cada t rasa í lán 
tico, y de su patria, y de la caballe 
rosidad propia da españoles cons-
a los tres más ATielta a reparar por 
su mal estado. Y doduciendo del con-
junto por estos detalles, he pensado 
en la ra^ón que tuve cuando d'je en 
estas columnas que sería preferible 
construir un cincuenta por ciento me-
nos de carreteras y puentes, pero el 
cientes, olvidados, tal vez porque no cincuenta por ciento restante «loble-
F.on capaces de comprender el o»' 
triotismo ni de sentir como caballe-
ros." 
Y estudiando luego el tipo de la 
protagonista y de la nobilísima doña 
Tula Casil lo, agrearabn yo: 
f'La odisea de Suevia está muy 
ra ser construido, de acero los puen-
tes, con adoquines los caminos, v ''^ 
cabo de unos años tendríamos u n í 
red de carreteras sólidas, con vjn» 
tftia para el t r á tVo y con ocononía 
al fin para el Estado. 
Este sistema de echar piedras so-
bien descrita. La figura de la señora bre terrenos de frmdo. esto de' maca-
cubana en cuyo honrado hogar en- e^rn v la p^edrn picada, cali-za, in-
contró la. infeMz consejos materna- consistente, oue el ciMndro pulveriza 
les y hospitalidad cariñosa, merece; yntes de ser recibida la obra, equiva-
un marco de admiración; como cuba-j le a un derroche continuado de los 
no me felicito d© Ia p'ntura y ag rá - l recursos de la nación. Aparte las u t i -
dezco a usted que la haya copiado , i<da''pR más o m^nos errandes de con-
exactamente del natural." t ra tMas v de intermediario*, aún he-
Doña Tula es la criolla de otros cha la obra a conciencia, el enorme 
días, de ahora todavía, piadosa, ho- j fieso de los camiones atentados de 
norable, compadecida de toda infe-
licidad v santa guiadora de almas 
por los senderos de la vir tud y la 
resignación. 
Con ]o copiado basta para decir 
mi juicio sobre la novela de Rey, que 
mercancías y de las carretas carga-
das de caña con sus yantas delga-
das que t r i turan el pavimento, no 
hacen sino convertir en tierra que 
iré? a ornas llovedizas arrastran lo que 
el E^ta^o pagó a precio de adoquines 
es, ni más ni menos, un gran j irón j dp granito. 
de realidad, a la vez que un grito i Xo cuino al digno Secretario de 
de alarma de un gallego celoso del j Obras Públicas v menos a sus subal-
honor de sus paisanas eme es como temos en la oficina: cuino al siste-
decir del honor de su patria. | ma Y culpo f>l Comn'eoo. quien debe 
Da lástima, y da verffüen'a. lo que i atender a menos solicitudes de ca-
pasa con ellas v los "primos". ' rreteras electorales v de «nterps par-
— I ticular. v so'o autorizar créditos para 
Con mucha ra'MÍn señala "El Sol" i ¡r»br«'«i duraderas, 
de Mar^anao el contraste que presen- j Con trece o quince mellones anua-
tan los gobiernos aliados de Euro- i m o r í a m o s pnHzax a todas las ahora io qUV ¿¿ue: "De cada vein 
pa, frente al Congreso de Ginebra Tioblacíoneq de Cuba, no por medio 
por ellas mismas creado; el cual, de calleiones como ahora, sino por 
Congreso, compadecido de la mise- verdaderas avenidas. 
rja ^ i emñcprej^miento físico, del 
hambre y el ranúi t ismo de millones i Confieso nue al escribir mi Pa tu-
do n-fios de Enrona se nronnno ob- rr ' i lo ''p' d'P" tocando ^ «^eñor Pre-
tener de las re^nentívas potencias allí «Mente el indu1^ de Vasconcelos—-
uno de los neriod'stas nue más ha 
r T I 
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ne la diferencia de clases. 
ticinco gallegos que emigran a Amé-
rica, veinte son aldeanos. Estos v i -
virán en América tan sencillamente 
como fueron acostumbrados a vivir 
en su hogar. S g'anan cinco pesetas 
Leamos | propiedad del mismo y no de compa^-
ñías concesionarias. 
B l monopolio se evitaría obligando 
a todos los dueños de lanchas a fa-
cilitarlas a todos los buqui*-. cobrán-
doles las tarifas vigentes, sin exigir 
diferencias de nrecios en contra de 
renresentid^s cr0'iftos snf'cipntos na-
ra acudir en auxilio de e«os inocen-
tes. íncTuypndo en sii prntecMón a 
los n 'ños aipvnanes. one también son 
h'jns del Dios de Inglaterra y Fran-
cia. 
proof^ainente ahora los v^n^edores 
ey;ien Alemania la, entreo-p flp cre-
cido rÚtVíerb dp VÍ»/»Í»C! de lecho; na-
da m^nos oue S21..350 VJ^HÍ lia de 
entregar ^lempnia a la. Tíntente. Si 
nn l»»v lec^^ nara las criatjnitffi de 
piionrif. el Pv'?n. ^one se la pidan al 
Kaiser v a Hidemburg o se mueran 
de ^ '"ibre. 
•Oh. la santa bicha ñor la civiliza, 
ción y el bien humano. . . ! 
Con atenta ra^+a Ao, remisión del 
ilnotrr, doctor V ü ^ ' ó n , re^ibrt un 
e.lém^'ar de '«» tnio^a Momería une 
fr.i< ijanf» pl •Pr)l},7if.í, g-ene^ol de T Í * 
dit^s conrpr'í'lo<3 tr flo pa.nt^f'ade*' ET^S-
ta/l̂ x-' en O^^^s pi1h'fí»í>q en l0» «eis 
prniHnA4a„ ^"'irante el año económicD 
de -«ois-ioiq 
E ' t,•0l"'?, io. n^i^iKriotso. f,1nrfBtfwí) 
podido desaoT^^ar con pus camnanaa 
oí o-v-np-r̂} ^fenocal—no me a cordó 
del rnotivo de su con^eri^; la atr ibuí 
a de1!* de nr^n^a, ol^d^an^o ei des-
graciarlo incidente que su «ti tu v ó con 
un r e v ó l v e r la p luma en la mano del 
b r W o diarista. 
p^pri^ pnes. sunr'm'rse de annel 
trabain a l f ú n poncontri n^^ido del 
o r ío r e*1 Ia- a.Drecincínn del caso; nue-
de vieente lo dernás: nne Vasconce-
los es cub.o. tiene talento, no es un 
asesino, ni nn ladrón sino una n»r-
pona, de^e^te, v aden-iás com^añe^o 
fia t^ocj d̂ j 1P pronta de los n"e com-
T\nd.eoptr>r>s en falta, de serenidad en 
ponei incidente v ned^rnos a;' Tefe 
del Eate^o nn perdón nne des^e Ma-
riono Corona. Viasti. .T<̂ «é Ba1,1or. 
mon^o no lo «ntícinoflo Ta IniT'U-
rjdnd nprio^pTi^j-ja se ^ consegui-
do n o r á tantos. 
n ̂ • ̂  *  f n r* v «31 ô ^poc •ííftfíac ñn r*oV.llHr,S 
ríófíítrríc;. POF eT>1T,oíí<nt, ir pfjT>Hr>í<q d-1 
nrnfe^+iT'et! fiTrr,o''r>e1'>/''-|s. ft} í lnofre 
al día, bas ta rán una, y a h o r r a r á n las | determinadas líneas. Puedo informar-
demás, que colocarán en un banco . le que durante el corriente año varias 
para ser, dentro de pocos años, hom- ' líneas de vapores establecieron escala 
bres ricos1". ¡Hombres ricos! Miss i en el puerto de >a Habana, suprimlén-
Aúnete, que ama mucho a Galicia, | dolas desnués porque al llegar a nues^ 
tro puerto .ÍO encontraron elem |-)tos 
para la descarga, y los que se les pres-
taron se íes concedieron a precios 
elovadísimos y con restricciones para 
evitar la continuación de la escala 
con el fin de seguir monopolizando 
nuestro puerto. Hoy resulta que el 
comercio se ve obligado a exigir a los 
embarcadores' el envío de su mercan-
cía por determinadas líneas en razón 
de nue ellos oon. los que tienen en su 
poder nuestro puerto, lo que da lugar 
al sostenimi3nto de tarifas elevadísi-
escribe estas cosas desde lejos. 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
S o b r e l a c o n g e s t i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
norable señor Secretario de Estado a 
virtud de nuestras gestiones para ob-
tener datos <=obre lo que se ha hecho, 
en otros puertos del mundo para me-
jorar sus condiciones do capacidad, 
y tenemos en nuestro poder el libro 
editado por el Departamento de Mue-
lles de la Ciudad de Nueva York, que 
pongo a su disposición si usted lo 
desea 
Quedo de usted respetuosamente, 
ROTARY CLUB DE LA HABANA. 
(Firmado.; Julio Blanco Herrera, 
Presidente 
jeto que se persigue de poner fin a la 
congestión de los muelles de la Ha-
bana. 
Bl Departamento de Muelles do la 
Ciudad de New York hál lase actual-
mente dedicado a llevar a la prácti-
ca un gran programa de mejoms del | 
l i toral marí t imo que supera a todos 
log anteriormente emprendidos aquí, 
y que cuando quede terminado ofre-
cerá a New York un completo siste-| 
ma de facilidades terminales equiva- ¡ 
lento a las Je muellaje y descarga de. 
mercancías do que constan todas las | 
ciudades de la oosta del Atlántico 
reunidasv. En Staten Island se están 
construyendo todde (12) grandes mué 
lies, que tendrán una longitud var ían- l 
te entre mi l y mi l seiscientos pies; 
ocho de estoi? muelles serán de 125 
pies de ancho, con tinglados de los 
cargaderos de acero, y los cuatro mué 
lies restantes tendrán 209 pies de an- j 
cho, también con tinglados de acero ¡ 
de doble cargadero. Ocho muelles de 
mi l pies cada uno serán construidos i 
en Weehawkon río Hudson, costado j 
de Jersey, por la Cunard Llne. Tres I 
construir'á el Departamento de Mué- , 
lies de la Ciudad de New York en! 
Owl's Head Bay y los equipará con ¡ 
todos los mecanismos de la moderna i 
ingeniería mar í t ima para facilitar la • 
descarga. 
Los planes' y proyectos para au^ 
mentar las facilidades del puerto de 
New York, de acuerdo con su enor-
me y creciente desarrollo» han in -
fluenciado de tal modo en la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles, que 
ésta ha org^nirado una serie de con-
ferencias públicas para familiarizar I 
al país con l i necesidad vital de esas ! 
mejoras. Las conferencias versarán so j 
bre loa temas que siguen; Distribu- : 
ción local de carga y productos a l i -
menticios; Transporte de pasajeros 
urbanos y rurales. Puerto de New 
York, Agua y Sanidad, Luz, Calorí- i 
fero y fuerza motriz. Calles y Par- i 
ques, Puentes y Túneles . 
La base mili tar del Ejérci to de los i 
Estados Unidos, en Brooklyn, con sus ' 
inmensos terminales y almacenes dis-
tribuidores ergidos por el Gobierno , 
durante la guerra, es un gran adelan-
to en el acarreo rápido y eficaz de la 
carga y descarga y se considera el 
muelle-almacén más grande del mun-
do. Ocupa unos cien acres desde el 
límite de t ierra firme al extremo del 
muelle y tiene unas 15 millas de vías 
ferroviarias, que incluyen apartade-
ro para 309 vagones y 8,000 pies de 
muelle disponibles para la carga si-
mul tánea de ana docena d 
mucho calado. Tiene dos ¿ Í * ^ d. 
principales, para a lmacénalo Cl0s. lo-
ra maquinaria y reparac Otro ta 
de cuatro pisos para la A?e3: oí,,' 
ción y tres tinglados para t 'W.' 
la carga de y a los s u r c a d o ^ S 
aguas. Los almacenes tienen ^ ¡i 
l i ó n o s de pies de piso y ¿1 ?tro ni: 
de trasbordo un millón y n, ^ W " 
p ó n e s e de espacio para alnvT ^ D" 
15,0'00 vagones de m e r c a n S ^ ^ 
La Instalación de Brook 
totalidad. ha sido ideada na.r= ^ u 
nar los grandes problemas riV01^ 
de la carga, y sus varias v r . , ^ 
caracter ís t icas demuestran Va% 
progreso en ese sentido Tín,Un ^ 
aparatos destinados a reduo?? Va% 
pleo de la fuerza muscular t ^ 
mo ascensores automáticos i 68 tx 
los carritos r.ievadores para ^ 
gas enteras de una sola VA05erW 
rrearlas a otros lugares in y ^ 
do remolque y los t r á n s n n ? ^ 
portát i les y do caracol Tod do^ 
talación está basada en deteí ^ l ^ 
vías de tráfico matemátioampÜ!1^^ 
culadas para "ograr la m a y o r , ^ l -
ción con la uenor molestia mi-
Esperando que la Memoria 
envíe y los anteriores infor J^6«« 
sulten de alguna utilidad • H RÍ-
usted, señor Secretario, el' 0 i 
de mi más uistinguida con^vi ^ 'o 
, t d ° - ' ^ 
N o t i c i a s d e l P i e r i o 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha n 
el vapor americano GovernorTf0 
que ti-aáo carga general y pasni 
entro ellos .os señeros Juan do cir0r' 
María de los Angeles Alvaroz ta ' 
Chamblors, Víctor M Volca ^ i , e-
P. Alvarez y familia. José Bon ? l 
eos F. Pedroso, Fernando GMves R " 
gelio González, Gonzalo Zárate' 
otros. 1 í 
EL WEST HARSHOW 
El vapor •«nericano West Harshíi 
ha llegado de puertos Europeos mí' 
seguir por vía de Centro Amér'/ 
hasta Rió Janeiro. 
E L MOOSABSE 
Procedente de Nueva York vía Jh 
tazas ha llegado el vapor america-5 
Moosabee, que trajo carga general 
E L CAMAGUEY 
El vapor americano Camagüey cor 
una chalana a remolque por fin 1 
determinó a entrar pues desde aye, 
tarde estaba luera del puerto. 
las mercancías que en él se encontra-
ban antes del Decreto de Moratoria y 
las pedidas con anterioridad, llegadas 
después, no habiendo sido extraídas 
por no tener el comercio nuverario 
efectivo para el pago de las facturas j í } a s / n per]uicío de nuestro pueblo, 
y el pago do los derechos, dentro de No ^ebe olvidarse- tampoco que tan 
breve plazo— dándole facilidades ai Pronto se reduzcan los jornales, de-
comercio para .va extracción, cesará, i ^ n reducirle las tarifas de los mue-
Pero su gestión no debe limitarse "«? ? lanchas, pues los aumentos tu-
a dar facilidades al comercio para la ^e ron por eng ;n el aumento de aque-
extracción de lag mercancías que ac-' 1Ios-
IXFORME CONSULAR SOBRE LOS 
M U E L L E S DE JíFtf YORK 
El señor Felipe Tabeada, Cónsul de 
Cuba en New York, ha enviado el si-
guiente informe al Secretario de Es-
tado: 
No. 35-—A. Consulares .—Acompañan-
do una Memoria del Departamento 
de Muelles de la Ciudad de New 
York. 
Señor Secretarlo^ 
Con relación a su Nota número 3175 
de fecha 8 do octubre último, diando 
traslado de la información que intere-
sa el. Club Rotarlo de la Habana, ten-
go el honor de acompañar le un ejem 
Hoy nuestro puerto es uno de los plar de la Memoria correspondiente al 
más caros del mundo y ello es la ha 
se original de la carest ía de la vida 
h^^^o ron •"•crrl" ¿leTí). nif00*' 
d1'*'' nn^ vft^ r>->4s nT peR^r e¡,iotHvo '»'»''•*•' 
V'-'iic p-nent-rr̂ f»--, ríe 1f] Qar-rñf,!-) flg rOUcia! 
Tenedur ía de libros del Departamen-* 
ríe. 
" como nosotros mucha dife-
J. N. AR^MPl•RU. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de la PRIMERA página 
^aña , la ín3lifa e inmortal, tuvo épo-
cas de gran, esplendor. En vez de po-
líticos prudentes hubiéramos necesi-
tado políticos previsores, y a estas 
tualment^ se encuentran en los m u é 
líes, sino—si es que queremos h^cei 
un beneficio grande a nuestro p a í s -
estudiar la forma de suprimir el mo-} en Cuba. 
nopolio así como también obligar al ¡ , Este Rotary Club se ofrece a usted 
cumplimiento de las tarifas, supri-j p^.ra sr lo tiene a bien, lo utilice 
miendo la e.íoeculaclón. i en cualquier <c.nsulta. que quiera ha-
El Monopolio a mí juicio se supri- ! cerle, y me permito también indicar-
miría obligando a las compañías con- le nue la Junta de Puertos puede in-
cesionarias de los muelles a dar atra- formarle sobre la mejor forma de 
ontlnuado España sien-1 que por orden correlativo a todos los aprovo-íhaf e' l i toral que —propiedad 
buques que entren en nuestro puer- del Estado— queda en la bahía de la I veces la Habana, que también envió 
to e iguales facilidades en la carga. Habana. i al Ingeniero Jefe del Departamento y 
descarga y entrega de mercancías , y Antes de terminar me voy a per-1 a uno de los ayudantes de éste a 
aprovechar todo el l i toral existente mit i r incluirle un informe del Cónsul : estudiar en detalle los muelles de San 
do propiedad ¿oí Estado construyendo General de Cuba en New York, E. U. l Francisco y de la Machina y que con 
muelles y almacenes que continúen A . , trasladado a este Club por el Ho- placer pres tar ía su cooperación al op-
iniiW \ - — r i 
qué hubiera 
do grande si en vez de batallas hu-
biera hecho r..ilíones. El siglo X V I , el 
más grande de nuestra historia, fué 
también para nosotros el siglo más 
funesto. A l mismo tiempo que se en-
sanchaban MOS hemisferios, nosotros 
perecíamos. 
Y el epitafio vinieron poniéndonos-
año 1919, con ilustraciones, donde se 
encont rará una historia compendiosa 
del puerto en todo lo que se refiere 
a su l i toral . El Comisionado del ramo, 
Mr. Murray Hubert, (Commlsioner of 
Docks,) al enviarme el ejemplar cita-
d o me significa que cualquier otro 
informe que sobre la materia se de-
see lo facili tará, con mucho gusto, 
agregando que él ha visitado varias 
I G U A L C O N m ' B 
Garactiz^mos el 5 0 ^ ¡ie Inte-
rés r n e año a< d i ñ e n q i e 
lid. e m p e i e n las 
J O Y A S F I N A S 
P E LIQUIDAMOS 
" E L O R I E N T E " 
LOPEZ Y GONZALEZ, S. en C. 
L g U 21, Te l . M-3871 
Smras no dominaría el mundo Ingla- • lo otras razas que se aprovecharon de ¡ 
t é r r a ni la doctrina de Monroe, malla1 nuestra falta de previs ión. España se 
férrea que aprisiona o pretende apri-1 despoblaba. La escasez de brazos' 
sionar a la América Ibérica, tendr ía ¡ contribuía a la ruina. La inquietud 
razón de ser. Es tá bien que cantemos aumentaba, y el español , sin saber 
nuestras glorias. Pero hay algo más. ¡ por qué, iba en busca de desconocidos 
España, por ejemplo, que carece de; horizontes. Los gobiernos no dieron 
políticos y de pueblo consciente—los importancia a esa sangr ía , y las gen-
malos políticos son un resultado de: tes—muchas por ru t ina—emprendíe- i 
los pueblos incultos—creerá que una ¡ ron el viaje rumbo a la t ierra de pro-
nación no puede conquistar la t ierra• misión, "Una mañana—dice Miss An- ; 
si vive dentro de sí misma, y alejada nette—di un paseo por las afueras de ! 
—aparentemente—de las demás. Los Santiago siguiendo el curso de un 
Estados Unidos fueron a la guerra de; riach0i Llegué a un lavadero, me de-1 
Europa y rechazaron el Tratado y l a ; tuve v escuché la conversación de i 
y . 
las mujeres. Hablaban as í : 
Primera mujer :—Sí , él ha ido a 
Buenos Aires. (Yes, he went to Bue-
nos Aires) . 
Segund-, mujer:— Y cómo le gus-
ta aquello? 
Primera mujer ;—¡Oh! , él ha llega-
do a saber que para comer hay que 
traibajar; lo mismo que aquí . 
Segunda mujer:—Ciertamente. 
Primera mujer:—Y él se acuerda 
Liga para quedarse en casa y dominar 
el planeta. La Historia de los países 
latinos—sobre todo la de España—que 
conocen muy bien las razas sajonas 
demuestra que los pueblos metidos en 
muchos pleitos, esto es, en empresas 
de conquista van hacia la decadencia 
(y el fracaso. Se deben tener muchos 
cañones y muchos barcos de guerra. 
Pero, más que cañones y barcos, se 
deben tener muchos millones. ¿Nece-
sitaron acaso los Estados Unidos de 
la guerra para construir y ser dueño aiucho de su gente. Sí, él aver iguó que 
del canal de P a n a m á ? ¿Con qué de- si mal se está aquí, mal se está allá, : 
recho han entrado en Santo Domingo y por esa razón vendrá enseguida, 
y en Hait í? ¿Por qué ra-ión gobiernan j Segunda mujer:—De prisa. 
las Antillas y ejercen influencia sobre 
los destinos de la América del Sur? 
Y la misma Europa—incluyendo na-
ciones tan formidables como Inglate-








Que Quizá pue** 
te, esclava de los Estados Unidos? Cía 1 aan recoPilarse a lgún día en un libro 
ro que todo esto está respaldado por ' ^ m o s señalando los males para 
la fuerza. ; Y cómo puede existir la 
fuerza si no hay riqueza? He aquí por 
¡ DINERO ! 
Hesde . 1 U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantí) de joyas y pianos. 
Realizamos a ctn'quíer precio an 
g an surtíio de Lníslmi Joyería. 
L a S c g t m l a M i n a 
C a s a de P r é s t a í w o s 
Bernaza, ó. al lado de Ja Botica 
Teléfono A-6363. 
M a r c a s y m e n t e s 
RICAR) . • MORE 
Ingeniero industrial 
lix-Jefe cia los negocios de Marcas 
. y Patentes. 
Itoroílllo, 7 altos. TWrlono A - ^ M . 
.A nartad o númeru 798. 
CB950 I0t..i3 
que venga pronto el remedio. Ama-
mas fervorosamente a España, y que-
remos verla convertida en nación 
grande, sin sueños ni lirismos. He-
mos pasado el tiempo en la ociosidad, 
pegados a la rutina como el molusco 
a la caliza. Da emigración ha ayuda-
do a enriquecer a otros pueblos, pe-
ro no ha regenerado a nuestro pais. 
Preguntadle a un inglés qué hace en 
otras partes del mundo. Pregun tá r se -
lo a un a lemán. Preguntádse lo -—si 
queréis—a un yanqui. Ellos trabajan 
en beneficio de su patria, y aunque 
los hijos nazcan en naciones extran-
jeras s e r í n de la nacionn.H^ad el" los 
padres. ¡ E s p a ñ o l e s ! . . . Pero si hay 
algunos españoles que les hablan a 
los hijos mal de España . Yo los he 
conocido; los conozco aún . E l hom-
bre educado t r iun fa rá en cualquier 
parte de) mundo. El hombre educa-
do t rabajará para su patria en cual-
quier parte del mundo también . Los 
ingleses—para alentar a sus hijos— 
hon inventado un nersonaje exótico 
Dice Whittington, Que emigró de una 
aldea a Londres y Herró a ser alcal-
de de la ciudad. Nosotros, más orgu-
llosos, no tenemos esas historias, por } 
que de la cuna, y no del talento, vie-1 
U n a g r a n f á b r i c a d e l o s E s t a d o s U a i d a s a l a c u a l 
r e p r e s e n t a m a s n o s d a a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e n e a l 
p ú b i c o u n o s p r e c i o s d e s c o m i i n a e s , l o s q u e d e m o s -
t r a r á n q u e e n í a H a b a n a j a m á s s e h a v . s t o u n a l ¡ -
q u . d a c i ó n V É R D A D c o n u l a q u e o f r e c e m o s : 
T R A J E S D E $ 3 0 . 0 0 a . $ 1 6 . 5 0 
„ 3 2 . 0 0 , , - _ , , 1 6 . 7 5 
„ 6 0 . 0 0 „ , , 2 7 . 5 0 
D E F I E N D A S E D E L A S I T U A C I O N 
V i s í t e n o s y s e ^ o a v e n c e r á 
C A P I T O L I O 
P R A D O , 1 1 9 T E L F . A - 1 9 7 9 
H A B A N A 
» .O» TU. 
Exija la íM'MWn 
Marca 





E 5 T A 1 S L A L E G I T I M A 
El mejor alimento para nodrizas, ancianos y niños, el 
más agradable de lo.? desayunos conocidos. 
AL POR MAYOR: 
Droguería Sarrá, Johngon, Barreras, Taquechel, Majó y 
Colomer y Uríarte, de Angeles, 25. 
m L X X X V I I I OÍA RJO DE L \ MARINA Diciembre 17 de 19^ PAGÍNA IRBS 
L o s M o n u m e n t o s d e A s t u r i a s 
S A N V I C E N T E 
cuando 
era 
Cómo se llamaba Oviedo. 
tierra escuálida y desierta, y el 
abad Fromistano fundó en ella c 
^ r i n de San Vicente. Hízose 
—Y esto, no era el altar de la igle-
sir, de Santianes?... 
Y dijéronle que sí, que era el al-
tar. En el hueco cuadrado se guarda-
ba una caja t'e madera, y dentro do 
ella, una arquilla o cofieclllo do plata, 
~ lice del Jiigar que se uamaua vii- sin leyendas, v siu adornos; y dentro 
rnces "Ovetuia." El señor Selgas pre- de él, reliquias de los santos. El se- i 
n ella el Mp 
í s  esta 
le Froila. £ 
cesor de don Alfonso l Católico; 
.TI.,/, /lol l l 
ll b en 
nta cinco documentos en los que se fior SeígaS t-olócó esto altar en la 
i "Ovetaoí' pero es lo cierto qtie.cripta.de la .Iglesia ..de. J e sús Nazare-
tffnncGs v inucbos años después "se no, en la aldea del Pito. 
Jurtto a'es^a de San Juan Evang^ S S a b a ay a vez de los dos modos: 
" e n escritura del Ca^to lista alzábase un monasterio: en os-j 
'Oveti,"' en escritura del crituTa de afinación de Alfonso el. 
fecha. Y Mag'nó á lá fgiesiá de ^an Salvador, i 
^''Ovectao 
n el 8^2* 
, 0 rey y de la misma fecha. Y Mag'nó á lá iglesia do fes 
o'ra. del 1037. que se conserva en se señala en -territorio de- Pravia ''el 
. jjjyjj /ja- ia catedral de Oviedo, monasterio do San Juan Evangelista, 
ando este nombre de "OvJtum" apa- donde yacen el rey Silo y la reina Ado-
CU 0 en todas partes, afm dicen-Ber-; sinda. su mujer." Cuando Silo falle-
mudp, Fortúnoz y su mujer Aurla; j ció. recluyóse t i . él la reina; y vieron 
" ,'.In sedem Óve tao" . . -
v" culál es la verdadera signifleación 
de esta palabra?... Cuál es por ende Apologejticp. l an . á spe ro y 
— etimología? • • No hablemos de es-ta cuestión; digamos únicamente que 
no ha sido entendido todavía el texto 
del Obispo don Pelayo, y que la so-
les 
ron 
ación se encuentra 
que Fromistano, y ivi 
no, llegaron a este lu 
pareció más do su gusto, construyer 
la Basílica de San Vicente, levita 
már t i r . . . Después, se les unieron va-j 
ríos siervos de Dios; Sperancio, Ve-
lasco, Reosindo, Yerulfo, Gualamarlo.! 
nes, sus libros, sus caballos, sus bue--
Florencio..-. Juntaron sus posesio-' 
ves... y vivieron en comunidad, de 
acuerdo con la regla de San Benito. > 
El Monasterio se amplió en el s i - , 
glo X I ; se le añadieron bóvedas y i 
adornos' de arquitectura románica. Yl 
en el siglo X V I se le reedificó b á r - | 
baramente, y de lo que era joya ina- j 
preciable, nízose intarminable case-
rón. Y a vecos, en los últimos tiem-
pos' del siglo X V I I , en los primeros 
tiempos de XVIII ,—en una de las 
ventanas se veía una lucecita, que br i -




su profesión Hétorio de OSmá y Bedto 
de Liébana, los que escribieron el 
n vibran-
te, tan lleno do calor y de saber, con-
tra las herej ías de Eljpando... . Y una | 
vez, años a t rás , bajo el entarimado de 
la sacr is t ía de Santianes encont róse : 
ello fué una momia-: al intentar sacarla se des ' 
u sobri-: hizo. Y diz q>ie era la momia de esta 
reina, que fué monjita de este monas-, 
terio, que tenía ' un nombro sonoro *' 
que dobió detener ojos azules... 
y A b s t e n t e 
L J m á x i m a d e i o s e s t o i c o s . 
t o d o s í o ^ m i l e s , s i n q u e s e t u r b e t u 
a l m a . 
d e l o s p ' a c e r e * q u e p u e d e n p e r j u d i -
p r a t a i i a e r t j j su o r a l 
•ií 
e n s a r 
a c ó 
P E R F U M A R E F R E S C A S A N A 
AKUNCIS BE VADI* 
OBOSA 
Frío, humedad y salud. . . Pinos, ro-
bles, castaños y arroyuelos.. . Fron-
dosidad y aspereza... Y un monas-
terio famoso, que ostenta en la porta 
esta inscripción: ' 
Adelgastsr hijo del. rey Silo 
me -Jundó. año 781 
Reedifiquéme el 
de IC59.': ' 
Y asegura otra inscripción , dej la-
do del Evangelio que están allí ''los 
huesos'' de Adelgaster. Pero Adelgas-
4 4 f f 
I . i . t JONAD» 
JMiguoi «..'.ÍV.ÜO í 'uni-vrle.í. "opaíiUj 
iíu K anos {¡tí oaU, ac-,t,)3 .tliéiitt- y ve-
cino dtí ia u-.iie üe í i o i ' r ¿ u 
'JuanaOaoo.-, i m asistido uyer • u el 
i-rimer je i\tot ité wcorrüt . uo la' i iac-











ir iiaci-;n '< 
i e ios J6v 
u lá > éni 
a 
El vigilante u ü u 
.yer, lesiunado, ai J 
;:ónciás, a juaxi i^o HíiQt,  de ciucucuU', 
UlíiüLLADO 
r'- IGOi) condujo 
pital de Emer-. 
.vienendez, es-
cuatro aüos de 
n la celda . n que brillaba, estaba el i fter' <W}¿n ^ra . Ea_ .escritura de 
" Fcijoo, componiendo sus discur- fundacionn del Moasteno da noticias 
• * i de este princrpe. "Yo. Adelgaster, h i -
SANTIANES 
jo de Silo rey, junta^monte con mi es-
posa B r u n i l d i . . . " Eran devotos los 
dos: edificaron el Monasterio en su 
Mas he s.quí iue los cronistas no se-
ña la ran a. don Silo Ascendencia, y 
Qué caminos tan hermosos los que propia heredad en honor de Dios de 
llevan a la Iglesia de Santianes. . . ! i Santa María, de San Juan, de San 
El rev don -Ao, comodón y plácido, i MlSuel •• • Lo c otaron con sus bienes, 
buscó'on Pravia lugar para el reposo.' sus carros, nus vacas, sus libros 
delectación para el ánimo y salud pa-
ra los músculos. Este rincón de San-
tianes (de S. Joannes. de San Juan), clue 1>ay rajones para suponer que al 
está abierto a los aires y a la luz,! monos, no la tuvo de su esposa. Hay 
domina espaciosas vegas, oye las can - « p 1 ^ resuelve la dificultad haciendo: 
turíag del N a l ó n . . . Y aquí levantó de Adelgasto Ir, jo i l eg í t imo . . . Sin em-
don Silo la Igiesda de San Juan Bvan-j Y**?'; • Pero bien: el Monástérío fué , 
p-gljglg I dupnce. Se conserva una copia de sus ¡ 
0 Años atrás se res tauró esta iglesia,1 Papeles en la Biblioteca nacional de! 
y se la hizo perder todo su méri to . ^Tadnd: eT1 <,LLO3 fieman varias aba-¡ 
"Sabemos únicamente por testigos de : c e?as • • • 
En cada flanco do la portada prin-
cipal, tres fiolumnitas; sobre ellas, 
cuatro arcos decrecontes; en la cor-i 
nlsa, varios canecillos. •. Tres ^bsl-
des semicirculares, el del centro m á s ' 
alto y más airoso, con dos columnas i 
cuyos capiteles tienen piñas y folla-1 
j e . . . Dice poco al espíritu esta Igle-
sia: debió decir mucho más antes del 
T i e n e l a c o l e c c i ó n d e c a s i m i r e s m á s p r e -
c i o s o s q u e j a m á s s e h a y a v i s t o . 
P a ñ o s y í e j i d o s 
vista—escribe el seaor Quadrado—que 
aunque muy pequeña, tenía crucero, 
y tres naves con capillas en el fon-
do; que en medio de la capilla mayor 
estaba el aliar, alrededor del cual 
podía andarse; que estribaba toda so-
-bre arcos y pilares de- sillería, mos^ 
raudo en sus partes, singular propor-
u a r e 
lad y vecino de la caite de Luz nü-
oro ¿3, quien presentaba varias le-
giones y fraclü,fa de la décima cos-
t i l la del lado aereoho. Manifestó que 
ess lesiones se las produjo al trandi-
tar por Avenida de la República y 
Martí y ser arrollado por el t ranvía 
número 382. que manejaba el moto-
rista. Antonio Paoni, 'apareciendo eí 
hecho casual,, 
ASALTO 
j En una denuncia formulada por 
Mr. Mario Howadd, vecino de la Car 
j lie de Paula* número 70, refiere que 
i en la madrugada de ayer al transitar 
; por e] Puente Almendares,. fué asal-
! tado por dos individuos, pegándole 
l uno de ellos con un black yack mien-
i tras el otro le sus t ra ía del bolsillo 
| del saco de vestir la cantidad, de 80 1 
| pesos, dándose los dos sujetos en el 
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Director de la 
un tomo encua-
[ínica Infantil , por el 
J. Eosc, profesor do 
ledicina. Director del 
•uericultura do M,OHt¿ 
española del doctor 
un tomo encuaderna* 
tomo encuader-
maxilar inferior 
Rorp'n, Jefe dd 
)gía do la 18 re-
>Oc,l traducido y 
ores B. Laúdete 
« n a 
eíón y correspondencia..." Su f ; b r i - , 
ca. latino-uizantina- auedan de ella' ™o te lfi59, que se hizo en ella una.; AUUIÍÜÍQS TRUJILLO MARIN 
las pilas del agua bendita, y los peda-, res tauración. Y sin duda decía más 
ms de fustes que las sostienen... i 1 ailtes del -oiglo X I I , cuando las aba-
L nada m á s ? . . . Don Fortunato Sel-1 (Iesas firmaban'documentos y los mon-
gas encontró una gran losa cuadri- ^ estudiaban a la sombra de los ro-
longa, metro y medio de largo y uno; bles' 103 castaños y .los pinos. . . 
de ancho. 3L pedestal de esta mesa i Constantino C i B i L , 
era imponente.; metro y medio de la r - l -
go. La mitad o más, hincábase en la: r~ . 
tierra para mantenerlo estable. En su suscríbase al UlARIO DE L A M A 
REQUISITORIADO 
Diego Hernández ¡pantana, alias E l 
Curro, acusado de hurto.'Vicente Bre 
gem Carródeguas, por perjurio y Luis 
Xaya González, por estafa, han sido 
requisitoriados por el juea de instruc-
ción de la SecciiÉ» Segunda, orde-
náiidc-e a la policíft la busca y app-
o e v a 
SFEDiCÓ PKAí: 
noca 
B i B L I O T E t A 
Publicado b; 
tor Ch. Piessl 
Tratamien-o 
cienes con 2S1 
j>rT. 
TICO 
•ion m m ¡ k m \ í m m 
^ 1 . P i 0 . S t e r i o r r í a Que xf6 confundía RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
con la losa—abr íase un hueco cuadra-. v 
do. Don Fortunato Selgas preguntó:1 L A MARINA 
E L O 
I I ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p & ñ o l a s 
rector Directo, ciíbaiio de nacimiento cuenta pesos para disfrutar de llbei 
y gran amante de Cataluña por haber tad provisional. 
allí triunfado durante sus muchos | ——— 
FUMANDO OPIO 
CIRCULO AVILESIKO 
años de residencia en dicha región, en 
el Arte y en i.a Prensa en donde siem-
pre laboró cu pro del ambiente musi-
cal . 
También -̂ sto Orfeó celebrará el 
Nuestro distinguido amigo el seuor, próximo domingo día 19 a las ^ p m 
Anselmo Vega, secretario del 'Círcu- la jun ta General CiVíQ mai.ca su regJa: 
lo Avileslno" nos participa que el vier. mento ^ ,a oual -¿ay mucho entusias 
nes 17 del actual a las ocho y media | mo para asistir entre aSociados 
| Por el vigilante de la Policía Xa" 
j clona! número 577 fueron detenidos 
en el, día de ayer y presentados ante 
el Jut-z de Instrucción de la Sección 
I Tercera, los asiáticos Francisco So. 
i Juan So y José Can, porpor estaban 
j fumando opio en el fumadero situado 
de la noche, celebrará esta socit-dad i ******w¿***̂ m̂Z~**ZZ*̂ "m!l. » | eu la C£rr- de Salud número 14. Que. 
| Junta General de Elecciones en el lo- — _ ' darou en libertad, 
i cal que ocupa el Centro Asturiano. \w*Wt9*n\f\& rkes* — | r-. | « I U Z g OtOOS U C LESIONADO GRAVE 
ORFEO CATALA f e • ^ 
El Gran Baile se celebrará el pro-! I IT l ̂  i t * í 1 Í T * 1 f l T ^ 
•ximo domingo día 19 del corriente, j Xk\s^\\J\X 
a las 9 de la roche en el local social, i — 
Zulueta 46. i INTOXICACION 
En la casa de salud del Centro r.;-
nario ingresó ayer para ser asistido 
de la fractura de! brazo izquierdo, 
Eduardo Morales Martín, vecino dr; la 
. colonia San Isidro, en Palmante, le-
^or una equivocación ayer ingir ió | BÍÓU que, s e¿ún dijo, le produjo, al 
darle con un palo, un indivduo nom-
brado Joaquín Santaua, por unas pa-
a i ción de la que fué asistida en el 
y centro de socorro. 
PROCESAMIENTO 
Por el señor juez de instrucción 
j de la Sección Primera fué procesado 
•ayer por un delito de defraudación a 
( la Aduana. Fíranclsco Cebadlos Ar-
mente, señalándosele fianza de cin-
SUSTRACCION 
En una denuncia que ayer formu-
laron Salvador Virguera y José Pe-
reira, vecnos de la calzada de- Máxi-
mo Gómez número 397, manifiestan 
que de sus habitación les sustraje" 
ron ropas y objetos por valor de 150 
pesos, no sabiendo quiénes sean -los 
autores de este robo. 
D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
C o l l í a y F u e n t e 
O b i s p o 3 2 . 
C9389 15t.-l0. 
A sido nombrado Director Artístico j cierta cantidad de yodo María Gonzá 
del "Orfeó Cátala ' ' el señor Carlos M . ! lez, de 28 años de edad, casada y ve-
Valles, Maestro Director competente! ciña de la calle de Soledad número I labras que ambos tuvieron 
de distintos orfeones de Barcelona.. 46.1¡2, sufrieno una grave intoxica-j 
Dicho señor so propone poner 
gran altura- el ambiente art ís t ico 
musical de esta laureada entidad co-
ral . (El día de su presentación oficial 
se celebró una hermosa y grata fies-
ta, en la cual participaron la Direc-
tiva, presidida por su entusiasta pre-
sidente el señor Francisco Mes-tre y 
todos los coristas. 
Se avisa por este medio a los se-
ñores orfeonistas que los días de en-! 
sayo son los de costumbre; Miércoles 
y Viernes de 8 a 11 de la noche, te-
niendo lugar a cargo de dicho señor 
Director, los días Martes, Miércoles y 
Sábados . 
j Las señor i tas y niños que deseen in -
! presar en la masa coral de este "Orfeó 
\ Cata lá" se servirán pasar por el local 
social, Zulueta 46, altos, los Miér-
coles y Viernes de 8 a 11 do la no-
che. 
El "Orfeó" se está preparando para 
dar un concierto público con un re-, 
pertorio nuovo y moderno en uno | 
de los pn'ncioairo. teatros '.e esta ca 
pltal, presentándose con su ninvo Di 
clase d» 
mente, tiene la mus i 
para el Médi -o pr'á:*t 
¡ la especialidad que n 
I sus estudio-! ordinario 
cucucia compromotid 
dar su nninión cu asi 
yor . responsabilidad 
presunto loco. 
Facilita .^rn-ord 
comprensión 'íe todo 
oí dominio con que ir 
tas materias y la forr 
mental en que está & 
donde está evitado 
S O R T I J A S D E O N I X 
Adornan bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con-
traste con brillantes y otras g<mas. Gran variedad de formas, re-
dondas, cuadradas, ovaladas, prandes y chicas. Nadie debe de de-
jar de usar una sortija coa On'x, significa firmeza. 
V E N E C I A 




S E M O J A R O N 
Millones de p^rea de Zapatos para Niños, Niñas, ceñoras y Caballeros, que tenemos qne liquidar forzosamente. 
¿ ¿ ' 
Zapatos de niños todos lo? tamaños. Cbíriji, Champaña, Gris y 
Amarrilos l l . O * Í1.50, ?? 00. y $?.o0. 
De Señoras ñ $2-00; para Caballeros a SS.OO. $6.00, $7.00 y $8.00 
C í a n o s a l m a c a i e s d e p a e l a r i a y e q u i p a j e s 
E l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R Í A A L D Y 
25, Ruc de Henri M o n a í e r 
P A R I S 
1. tomo, rustí, 
Lia misma obi'; 
novcl; 
i o u y < • n A N T K P L K C T ; K . - K * ••¡a 
1 amorosa. Novela de costnitir 
lires nrlstocrfiticas o.ontémpófíí-
1 rtéas. \re.-sión castell&ha; 
I 1 tomo, tela 
! PEBK55 ZUÑTGA.>-Via'os inorro-
PKUEZ 7T7STGA.—Ilif.t'ir'a rómu-ñ 
rn do Espafia. La nnrriu'ifin wĥ  
rtivertlila <iuo se lia escrito. )io>' 
lós ine*or:»8 autores festivo • ••QXI-
teiiSpor^neos. 2 tomos, rñ^tirja-. 
PFKEZ sn?ÑI0A..—Cooiiia cAmtc«. 
Go'ecoirtn de recetas ctiUnarias 
(óiuicax. vacíos Poesías állna-
riiis y un santoral al flnn:. To-
do en estilo jocoso, 
tomo, n'isti^a. 8 
S . LOUIU. ni^Llfrt. . . , . : IHOMlí BOET>KAT7X.—Una • honrada. Preciosa novel 
" ) i 1 tomo, rústica. . . . 
Librería j'Cfi UVA XT 
VeV HO. •lüliano <i2, (Kstp'l 
i no. i Ap 
aiv er 
c í a 
S i m ó i B o l í v a r . R d n a , H U . T e ! é f o B o 1 - 1 4 J 2 
^OTA—Teñí unos '/ap'i'-. 
Ĉ TT1) 4.* dé plat; Robado. •1.-15 
do 
. s o .sd 
Picartío 
UNCIO t>I VI 
K1 IMAUÍO í>E LA HARI-
NA 1© «««tai í tm nslcd en 
cnalqulrr (««blarién de la 
¡mariiî wiiii,.»«w>a>.imi|iÉi mtmmmpvm 
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GRAINGER 
Su primer recita! en la Habana 
Una tarde de arte. 
Arte fino, delicadísimo. 
Deleite fué ae una sociedad selecta 
y elegante reunida ayer en la sala del 
Ĉ&C IOII3/1 
Percy Grainger, el joven y laureado 
pianista australiano, ofrecía el pr i-
mero de los t i es recitales que tiene 
convenido darnos durante sn estan-
cia de una semana en la Habana. 
Llenó a satisfacción, número por 
número, un programa donde predo-
minaba Chopin entre otros célebres 
maestros, como Back, como Liszt, co-
mo Schumann. 
Ejecutó tres obras suyas. 
Desconocidas las tres en <5uba. 
Una de ellas, con el título de Jardi-
nes Campestres, resulta de una espi-
ritualidad deliciosa. 
En el repertorio de lo& tres recita-
les Agruras otras producicones del no-
table concertista, una de las cuales, 
titulada A la primavera, está com-
puesta en forma de variaciones sobre 
una antigua melodía noruega de Grieg. 
La oiremos <=n el segundo concierto, 
el del domingo próximo, a la& diez de 
la mañana, donde nos promete Pery 
Grainger, disfrutar de las primicias de 
Juba, una danaa del eminente compo-
sitor de la raza de color Natbaniel 
Dott. 
Del gusto, ejecución y sentimiento 
desplegados por el artista no se es-
cuchaban ayer m á s que elogios por 
todo el teatro. 
Una notabilidad Grainger. 
Grande como Gams. 
Las señoritas Benítez y Massaguer, 
que a nombre cel Tí arana MusicaJ Bu-
rean, han realiazdo todas las gestio-
Diciembre 17 de 
L A V E R D A D O S P O N D R A 
L A T O G A V I R I I 
Nues tra l i q a i k c i o n es sincera. Nuestros precios son c iertos . 
a $ 1.75 vara 
1.75 
2 . 5 0 
Crepé meteoro. 
Georgetta muy doble. 
Georgette floreado. L a s q u i e b r a s 
e n N u e v a Y o r k 
Según un cable que leímos en rebajar los precios de las mercan 
el "Heraldo de Cuba," las quie- cías para impedir un posible co 
nes necesarias para que nos visitase | bras comerciales que se registraron lapso de las ventas. 
el egregio pianista australiano, han 
visto plenamente correspondidos sus 
esfuerzos. 
Triunfaron en el primer empeño. 
¡Enhorabuena! 
BODA E L E G A N T E 
En la parroquia de J e s ú s de! Monte 
Inés Vidal. 
L a novia de anoche. 
Muy buena y muy linda la gentil 
señor i ta que llegaba ante el ara pa-
ra eu soñada unión con el elegido de 
eu amor y su ventura. 
Un joven simpático, el señor Oc-
tavio Amenábar, que figura en las 
oficinas de L a Flota Blanca con un 
puesto de confianza. 
En la Parroquia de Jesús del Mon-
te, donde tuvo celebración la nup-
cial ceremonia, se presentó la seño-
rita Vidal resplandeciente de gra-
cia, de belleza y de elegancia. 
Lucía como complemento de sus 
galas de desposada un ramo del más 
exquisito gusto. 
Ramo del jardíT>*E'I Fénix, que re-
cibió la novia como ofrenda de Am-
parlto del Castillo, encantadora h i -
ja del querido cronista de Cuba, se-
ñor Urban0 del Castillo. 
Fueron los padrinos la distingui-
da señora Carmela Cabello de Ame-
nábar, madre del novio, y el señor 
Pío Vidal, padre de la desposada, 
quien tuvo por testigos al señor A l -
varo Suárez y a los doctores, Gustavo 
Cuervo Manuel Sánchez Quirós. 
Mr. Walter M. Daniel, caballeroso 
y muy estimado, representante de La 
Flota Blanca en la Habana, actuó 
como testigo del novio. 
Fueron también testigos' del Joven 
Aménabar su señor tío, el doctor M i -
guel Angel Cabello, y los señores 
Salvador Villoch y Abelardo Faes. 
A l elegante hotel Lafayette han ido 
Inés y Octavio a disfrutar de las ho-
ras primeras de su luna de miel. 
¡Sean muy felices! > 
en Nueva York , durante el mes i y , gracias a nuestras rebajas, 
de Noviembre, ascienden a la éS - lnj un soi0 ^'a ¿e^ " £ 1 Encanto" 
calofríante suma de 1085 , con un ¿e verse invac}ido de comprado-
pasivo—o sea una pérdida—de i res 
$ 3 9 . 7 5 1 . 8 5 9 . NI > i , 
r , , - i • i INuestras ventas alcanzaron el Ln un mes, ¡mas de mu quie-' ^ • j j - j J , sj * M i máximum de densidad y siguen 
'manteniéndose en cifras diarias 
, t  l  i 
Charmeusse fino 2 . 0 0 
Charmeusse francés muy doble-
Meteoro francés. 
Bengalina seda 
Foular seda floreado »» 
Tela rica de vara de ancho pieza de 11 v a r a s . . . . . 2 . 5 0 
Crea inglesa pieza de 2 0 varas. . , 3 . 6 0 
Tela antiséptica 2 2 pulgadas 2 .95 Pza. 
Tela antiséptica 2 4 pulgadas. . . •« 3 .15 , 
Vichi para camisas muy fino 0 . 5 0 vara 
El "escaso movimiento de mer-
cancías" es señalado por algunos 
expertos como la causa principal 
de esas catástrofes económicas. 
Franela estampada para kimonas. . . , . . . . . . 0 . 4 0 
Crepé para kimonas •« 
Cordurov vara de ancho. . , . . «i 
ele vadí isimas. 
Esto prueba que la reducción 
que hicimos de los precios ha si-
Por eso nosotros, en cuanto se do acogida con verdadero entu 
presentó aquí la actual situación fi- siasmo por el público que llena 
nanciera, nos hemos apresurado a "El Encanto" cotidianamente. 
R o p a b l a n c a 
OLYMPIO 
En sus tandas elegantes de ayer 
de Gor-
Si detalláramos los precios rebajados de nuestro extensísimo 
surtido de ropa blanca necesitaríamos llenar varias páginas del pe-
riódico. Limitémosnos, pues, a dar somera cuenta de lo que ofrece 
nuestro departamento de lencería. 
Cubre-corsés bordados, con encajes y pasa cinta, desde 55 centavos 
Pantalones „ ,, „ ,. „ „ „ . . . $ 1.00 
Camisas de día bordadas, con encajes y pasa cinta, desde. . $ 1.55 
Camisas de noche bordadas, con encajes y pasa cinta, desde $ 2 . 0 0 
i 
Ueno ayer Olymplc. j y María Josefa Echegoyen 
Como lo es tá siempre los jueves, don. 
AI azar e indistintamente aparecen Señor i tas . Estaban en gran núme- j 
«n la relación de la concurrencia los | ro , Baby Kindelán, María Luisa Az-¡ Juegos de 
nombre de las señoras Teté Beren- cárate , Silvia Méndez, Pilar e Isabel! • J l ' j ' J c - l « k l O ^ ñ 
guer de Catsro, Carmelina Terry de | Gordon, Conchita y Margot Mart ínez! 
cuatro piezas, bordadas, con encajes y aplica-
Gutiérrez Lee, Asunción de la Torre 
de Sánchez Toleda, Euladia Juncade-
Ma de Valdéa Fauly, Consuelo Caral 
Pedro, Lola y IBanca Garrido, Mercy 
, González Fantony, Josefina Madrazo, 
• Elsa Gallardo, Margarito López Go-
de Jiménez Rojo, Hortensia Benitez i bel, Finita Alvarez Rius, Maria Fer-
de Swlrvlng, María Luisa Pedro de 
Cañal, Elisa Menooal de Mederos, Pie-
dad S;nche7. de Pedro, Mirta Mart í-
nez Ibor de del Monte, Caridad de la 
Torre viuda de Kindelán, Nena Herre-
r a de Gumá, María de Cárdenas de 
Juegos de cuatro piezas, de hilo, con iguales adornos, 
desde . $ 2 0 . 0 0 
0 .48 
1.30 
Camisones de hilo bordados. . . *> 1-10 
Medias de muselina •. 0 . 4 0 
Medias de seda > 1-00 
Medias de seda finísimas »« 1.50 
Medias caladas de seda . . . „ 1.75 
Frazadas de lana . *> 1-75 
Frazadas de lana cameras 2 .25 
Frazadas de lana estampadas finísimas. . . . . . . 3.75 
Albornoces de $ 2 5 „ 13 .00 
Albornoces de $ 1 5 7 .50 
Polvos dt leche francés. . . . . . . . . . . . . . 0 . 4 0 
Jabón d»-leche francés 0 .45 
Jabón "Atkinson" 0 .25 
Talco "Mavis" 0 .25 
Polvos de Coty. . . . „ 0 .85 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g é n e r a ! , n u e s t r o s p r e c i o s son 
a l c o n t a d o . 
66 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C j m p a s t e a . - T e l é f r n o ^ - 3 3 7 2 . 
Lote especial. nández Criado, L i l i Consuegra, Zoila Patterson, Ella Justinianl, Nena Be-
nitez, Conchita Desvernine, Mayota Camisas de día. con encajes, cintas, 
Juncadella, Margot y Conchita Diaz _ 
Otro lote. 
aplicaciones, a. $ 2 . 6 8 
Garragoitia, Clotilde y Caridad Calvo, 
Mercy y Margot del Monte, Estrella 
Ortiz, Angélica Armas de Piedra, Ani - i Alonso, Gloria Montalvo, Consuelo 
ta Vlnent de Maclá, Mariana de la 
Torre de Mendoza, Nena Puentes de 
Díaz Albert inl , Lourdes López Gobel 
de Méndez Capote, Clotilde Viera elu-
da de Calvo, María Luisa Echegoyen 
tíe González Bernard, Silvia Suárez 
de Puentes, Laura Reynerl de Alon* 
BO, Isabel Fuentes de Díaz Arrastria 
Batista, Maria Amalia Frexes, Adria-
na Valdés Fauly, Ana Maria Maciá, 
Maria Antonia Sandoval, Bmma Re-
cio y las hermanltas Silvia y Maria 
Montes, tan encantadoras. 
Se anuncia para hoy E l poder de 
la ambición por Theda Bara. 
Preciosa la cinta. 
Camisas de día, bordadas. Una, 
una docena, $ 1 7 . 5 0 . 
$ 1 . 5 5 ; media docena, $ 9 . 0 0 ; 
P A P E L . . . . f e o h a c e e l q u e t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , d e 
" L a F l o r d e T í t e s " , M i m , 3 7 . T e l . A-3820 
M i s c e l á n e a 
Deshabílles de seda, desde. $ 1 3 . 0 0 
Hace usted muy bien, señora, 
en traer el anuncio cuando viene 
a comprar. 
Así tiene el convencimiento de 
que lleva lo que ofrecemos a los 
precios anunciados. 
El orden y el buen método en 
todo siempre son aconsejables. 
mi "cronlsto*» de sociedades españo-
las del per iól lco " E l Mundo," da cuen-
ta minuciosa de una j i r a celebrada 
por uno de los muchos clubs, que se 
dedican a p í rve r t i r "primas" y a fo-
mentar ' ' tinorios" de bigote enrosca" 
do y lunar en la mejilla. 
¿No podrían esos clubs, gastar su 
le vende máquinas de escribir cotí 
sus mesitas a precios muy módicos. 
— E l colmo de un as t rónomo, es que 
rer observar el cielo de la boca. 
Y el colmo de un jugador, ser ía no 
comprar sus billetes en la vidriera 
del cale "Europa" que es tá en Obispo 
y Aguiar . Es donde más premios se 
dinero en fomentar escuelas en sus Qan vendido 
« n f Í L 8 ?{ r^o0p? . ¿OSa P f ^ ! - E l volcán más alto del globo es que las jiras? Parécenos que s í . * , A ^ ^ n.,. 
Más les valía gastar sus düieros I S - ^ T o ^ ' ? OS T ^ 6 8 ^ C ? / L E ' 
en amparar la miseria de sus vecinos,) Mlde 6-970 metros- ^ ^ s activos 
F R A Z A D A S 
Ofrecemos un magno surtido de frazadas de todas clases, en 
todos los tamaños y a todos los precios. 
Departamento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
E l E n c a n t o 
bido las pruebas dentro del tiempo i mayor ía de votos de los Jueces pre-
fijado a ese objeto, puede negarse a sentes. 
tiene " E l Dandy 
zapatos fueríea 
de Aguacate 47, y i ^t1"08 V 61 Sangay de 5.000 metros. 
mandándoles ri.-os géneros de los quej con' el Pocatepet, de México de 5.530 
" l y " de guacate 47, y i 
y baratos de los que. de elevación. 
vende el señor Zacarías Rodríguez en —En la Sran imprenta y l ibrería 
Monte y Romay, y así podrían pasar j l j a - Propagandista tienen a la venta 
el Invierno sm tanto frío; claro que ] Iibros especiales para la nueva ley del 
s i además les enviaran algunos sacos 4 por ciento. Es de suma utilidad pa-
del delicioso ei«íé "La Flor de Tibes", ra todo comerciante poseer esta obra, 
que reciten Jos señores Báscuas y [ Monte 87 y 89. 
García, de Reina 37, sería miel sobre ¿En que se parece un reloj a la le 
¡hojuelas y si para colmo les enviaran | tañía admitiendo una falta or tográ 
aceptar otra prueba oral o escrita 
que una Parte desee presentar, a 
menos que la parte contraria con-
sienta. 
Artículo 52 
algunas cajas de los muy afamados 
'fCarunchos, > para qué querían más . 
Se necesita estar loco, para gastar 
el dinero inúti lmente en estos tiem-
pos de moratoria, cuando ahora que 
Be aproxma la fiesta jde Navidad, 
hay tanto niño que no tiene juguetes, 
y dar ían una nota altruista y sim-
pát ica repartiendo algunos centena, 
res entre los niños pobres. Seguros 
estamos que la gran jugueter ía "Los 
Reyes Magos", de Galiano 73, les ha-
r ía una rebaja considerable. Nada de 
juergas que pervienten; hay mucha 
miseria en Cuba y más placer debería 
causarles, regalar entre familias po-
bres algunas latas de la rica man-
tequilla "Arias", que pasarse varias 
horas bailando el danzón. 
—La estación más grande del mun-
do, es la Central del ferrocarril que 
está en New York. Costó 180 mil lo-
nes de pesos. 
La casa más acreditada en joyería 
fina, es la de "Borbolla" que está en 
Compostela 52, ígrual que la "Rusque-
Ua", de Obispo 108, es la que más fa-
ma tiene en ar t ículos para caballe-
ros; los pañuelos y corbatas de esta 
casa, todos los elegantes los usan. 
—¿Cuál es la nación que se r íe y 
dispara? 
Pufts el J a . p ó n . ¡Pardón! 
En cambio tiene usted "La Burga-
lesa**, en Monte 23, en la cual puedo 
adquirir revistas de modas de todas 
clases; de Igual manera que en 
Obispo 42, el Sr. Florentino Pascual, 
fica? Pues en que el reloj tiene ho-
ras, y la letanía tiene oras pro nobis 
—repito el ¡Pardón! 
—Desengáñese usted que en ningún 
taller de joyería le h a r á n un trabajo 
tan perfecto, como en Egido 23. 
Los señores Maggiorelli e Iglesias, 
son dos grandes artistas y por lo 
mismo tienen los mejores oficiales 
de la repúbl ica . 
Un inspector llega a una escuela y 
al saludar al maestro, le contesta és-
te queriendo dárselas de erudito. 
"Estoy regular, como decía P la tón" , 
i Pon! 
—Por rara que tenga la forma un 
reloj, en "E l Par tenón" , frente a Po-
te, le hacen un cristal al momento. 
'—La única fábrica de muebles que 
ha honrado a Cuba en el extranjero, 
fué la del señor Marracó, que ha sido 
premiada en I ta l ia . 
Ningún otro fabricante de muebles 
de la República puede decir otro tan-
to . 
—El queso más grande fué elabora-
do en Appleton (Estados Unidos); 
nesaba 4,000 libras y se necesitaron 
50,000 litros de leche o sea el produc-
to diario de 2,100 vacas. Su precio 
fué calculado en tres mi l pesos. 
Soluciones: Los glotones a los va-
pores se parecen en que se atracan. 
¿Cuál es el colmo de un desperta-
dor? 
La solución maüaní i . 
Lnís M. SOMINI-S 
Si una de las Partes no comparece 
ante el Tribunal, o no defiende su ca-
so, la otra Parte puede pedir al T r i -
bunal que decida el pleito a su fa-
vor . 
E l Tribunal, antes de acceder, debe 
estar convencido no sólo de que tie-
ne judisdicción de acuerdo con los ar-
tículos 33 y 34, sno que la reclama-
ción es tá acompañada de pruebas 
substanciales y bien fundadas en 
i cuanto a los hechos y a la Ley. 
Art ículo 53 
Cuando ¡os agentes, abogados y de-
fensores sujetos a la dirección del 
Tribunal hayan presentado todas las 
pruebas y dado todos los pasos que 
consideren necesarios, el Presdente 
declarará el caso concluso. 
El Tribunal se r e t i r a r á para tratar 
de la sentencia. 
Las deliberaciones del Tribunal se-




Todos los pleitos se decidirán por 
En el caso de empate de la votación 
el Presidente o quien lo reemplace 
decidirá con su voto. 
I 
Artículo 55 
La sentencia contendrá las razones 
en que se funda. 
Contendrá los nombres de los Jue-




Si la sentencia dictada no represen-
ta total o parcialmente la opinión uná-
nime de los Jueces, los que disientan 
podrán hacer constar en ella el hecho 
C4 su disentimiento o reservas. 
Pero las razones d^ su disentimiento 
no se expresarán en la sentencia. 
i 
Artículo 57 
La sentencia se f i rmará por el 
Presidente y el Registrador. Se lee-
rá en audiencia pública previo aviso 
a los agentes. 
Artículo SS. 
Esa sentencia es definitiva y no 
cabe apelación sobre ella. En caso 
de duda sobre la inteligencia o a l -
cance de la sentencia, el Tribunal la 
ac l a ra rá a petición de una de las 
Partes, 
5t.-14 
Artículo 59 i afectado por la decisión del Tr ibu-
',nal, puede presentar a éste una peti-
Sólo se podrá pedir la revisión de ¡ ción para que le consienta interven-
una sentencia cuando se base en e l ; ción como tercera Parte, 
descubrimiento de un hecho nuevo de | El Tribunal decidirá sobre esa pe-
tal naturaleza como factor decisivo t ic ión. 
que fuese desconocido por el Tr ibu- j Artículo 61 
nal cuando se dictó el fallo, como | 
por la Parte que pide la revisión Si además de los Estados que man-
siempre que esa ignorancia no pro- tienen el pleito hay otros que pue-
ceda de negligencia. ! den ser afectados por el Convenio so-
R e g a l o s e 3 d 
La Casa Baham míe y Compafiia 
Bernaza y Obrapla 
Sguiendo la tradicional costumbre 
de hacer regalos de Pascuas en esta 
época del año, nada hay más prácti-
co entre novios que una bonita joya 
El procediimeuto ' para la revisión 1 bre que se discute, el Registrador ^ m o las que hemos visto en la popu-
abr i rá por una decisión del Tr ibu- | notif icará a esos Estados inmediata- l ^ casa de Bahamonde y Compafiia, ) 
. , , i» ' i - sita en Berna.za. v nhrfinia se 
nal, haciendo constar expresamente 
la existencia del hecho nuevo, reco-
nociendo que es de tal carác te r que 
abre el caso para revisión y decla-
rando la petición de revisión admisi-
bie en ese tereno. 
El Tribunal puede exigir una pre-
via aceptación de los términos de la 
sentencia ante de abrir el procedi-
miento para revisión. 
Después que hayan transcurrido 5 
años desde la fecha de una sentencia, 
no se puede presentar ninguna peti-
ción de revisión. 
¡ 
Art ículo (JO 
Si un Estado cree que tiene interés 
de naturaleza legal que puede ser 
mente i sita en Bernaza y Obrapia. 
Todo Estado que haya sido así no-'' Allí magníficas joyas paraol)-
tificado, tiene el derecho de Interve- sequiar a ambos rexos.Alfileres de 
nir en los procedimientos; pero si corbata para caballeros, relojes, bo-
hace uso de este derecho lo que se touaduras, pulseras, en fin, la mar; 
decida en la Sentencia le obl igará co- para sekoras cadenas de oro Ide 18la-
mo a las partes que iniciaron el lates con su medalla; pendientes,sor-
pJei(.0 i tijas, gargantillas, relojes de pulseras 
Articulo 62 
! 
A menos que el Tribunal disponga 
otra cosa, cada Parte sufragará sus 
cuotas. 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H 0 L T R A N S 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
H A B A N A 
ANUNCIO DÉ VA DIA 
D e i a f i r m i d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ÍO . Si se negasen a ello se hará cons-
tar así en el expediente. 
Artículo 4Í) 
El Tribunal puede, en Cualquier 
tiempo, encargar a una persona, ofi-
cina, Comisión u otro Cuerpo que 
pueda elegir, la práct ica de una inves-
tigación o la entrega do un informe 
pericial. 
Artículo 50 
Durante la audiencia ante el T r i -
bunal, los Jueces rueden hacer cual-
quiera pregunta que estimen nece- ¡ 
saria, a los testiíros, agenten, peri- i 
tos, abogados o defensores. Los 
agentes, abogados y defensores ten-
drán el derecho de hacer, por con-
ducto del Presidente, cualquiera pre-
gunta que el Tribunal considere útil. 
Artículo 51 
Después qu© el Tribunal ha reci-
O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 3 1 D E D I C I E M B R E 
TODA CLASE D E OBJETOS D E A R T E PAUA REGALOS 
Estatuas de bronce, con luz eléctrica. Figuras de mármol . Jarro-
nes de Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Art ículos 
de metal plateado. Lámparas de so )remesa y colgar. 
Hermosa colección de porcelanas de Sevres y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro, platino con brillantes y cinta, desdo 
$25 hasta $100. • 
EN JOYERIA DE B R I L L A N T E S CUANTO SE P U E D E E X I G I R 
Todo rebajado de precio. Gran oportunidad para los que com-
pran al contado. Una visita a nuestra exposición, hace ganar tiem-
po y dinero. 
SOLO HASTA E L 31 D E DICIEMBRE 
SAN R A E A E L , No. 1. 
5 > 
T E L E F O N O A-ÍWOS. 
L a P r n c e s a y i a N o c h e 
La gentil Princesa, de Compostela y 
Jesús Maria, ofrece a su distinguida 
clientela un espléndido surtido de 
preciosas telas, de lana y seda, geor-
gette, charmeuse, terciopelo, raso es-
pejo de todos colores e infinidad de 
telas y además de gran fantasia. 
Para los días de frió hay gran sur-
tido de Sweaters de seda, abriguítos, 
baticas y gorrí tos para niños, l iqu i -
dación de juguetes y otros ar t ículos 
para Navidad. Pieles muy finas a 
precios de moratoria, pues La Prince-
sa no quiere que pasen frió ni que 
dejen de lucir elegantes sus conse-
cuentes marchantes. 
Aquí termina el Articulado del T r i -
bunal Permanente de Justicia Inter-
nacional; y ahora nos toca hacer los | 
comentarios que hemos anunciado. 
T . C. 
(Continuará) 
j u z s f l ' o C o r r c c c i o n i l 
de la S e c c i ó n C u a r t a 
El Juzgado se consti tuyó en el do-
micilio del anciano Antonio Cuervo, 
acusado de una falta de coacción, 
por haber informado los médicos del 
Juzgado que su estado le impedía 
comparecer. Se celebró el juicio en 
su domicilio y fué absuelto. 
Antonio Lozazo, chauffeur, que con 
su automóvil ar rol ló un carro de 
cuatro ruedas matando una muía y 
lesionando al conductor y a un me-
nor fué condenado a cuarenta pesos 
de multa v ciento cincuenta de i n . 
demni^ación. 
Aquilino Valiente también chauf-
feur que lesionó a un individuo al 
bajar de un carro eléctrico fué oon-
vdenade a un peso de multa y diez 
pesos de indpmnizacñón. 
Antonio VaHés, reor ien tan te de 
Ip, panadería del señor T i r i o Esque-
r r o , fué condenado a dos muUp^ de 
20 pesos por exr>pnder pan- íalt"» de 
peso nne se le deoomisó. ¡51 v*n fué 
fHo.írriMifíio a los Asilos Ben.ficos de 
est». Capital. 
Germán J. Casanova que lesionó 
en r iña a otro individuo fué conde- i 
nado a rUe?; uesos de multa. 
Anerel Pagés fué condenado a au'n- ; 
ce días de arresto v Pilar Medina y 
Sar*» cómez a un peso de multa ca-
da una. 
Dolores Hernández, por ten^r r n I 
perro en, condiciones de ocasionar 
fiaño fué condenada a un peso de muí - I 
ta. 
Anastasio Múiica y José Rodrísrnez, I 
por haber»© llevado las bicicletas 
qi i f alnuilaron fueron condanadoa a 
10^ r.ppos d0 ryvnHio cada uno. ! 
Ora rdo Torres"'carterista nne fué 
sorprendido eierctendo «n nrofes ién ' 
pm un carro de ta línpa del Cerro fué i 
conrlenado a Ê O r>eRO«« de uy' l ta . í 
Se d '^ t .nron órdpno<3 dí> prro^ío con-
fm acusadoí: fm* no oon^nrWeron a 
jiWoío v fueron absüipitos once. 
rftda-
j y art icülos de fantasia propios para 
recuerdo eu esta fecha en que ge ha" 
cen los regalos de Pascuas y Año 
Nuevo. 
l Vayan pues con tiempo por si luí 
que cambiar una piedra por. otra o 
' hacer alguna innovación en las me"-
i clonadas joyas. Se garantizan toío! 
! los trabajos de esta casa. 
Bahamonde y Compañía, Bernaza í 
Obrapia. 
46053 17 d 
m 
Todas las semanas hacemos nueTai 
rebajas de precios en tejidos, sederA 
confecciones y sombreros. No CODI-
pre sin antes ver la calidad y Precl1 
de nuestros art ículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a M * 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a r o o c t ó 
Vestidos de seda para señoras, « 
tidos de seda y tul para niñas ^ 
das edades, vestidos de voiles 
i pados de úl t ima moda, capas 
para señoras en estilos 
I de los más complicados y 
Trajecitos para niños 
delantales, blusas, enaguas, 
guardapolvos y otros n™01103^ sií 
los de la mejor calidad a prf 





Teniente Rey equina a 
dos los t ranvías pasan por 
ta de estos almacenes 
C9791 
muy lindos conteniendo exqui' 
pitos perfumes franceses, bolsas muy 
elegantes, abanicos de úl t ima nove-
dad e infinidad de art ículos de gran 
fantasia propios para obsequiar a 
las damas, » 
Aprovechen la ocasión v vayan hoy 
mismo por la más popular de las 
tiendas de tejidos y sedería, la que 
más barato vende por ser importa-
ción directa. 
La Princesa, Compostela y Jesús 
Maria. 
460r/ n d 
L a 
«ALUNO Y w n * 
Vea nuestra gran exhibid 
mbres con cretona, 
la oportunidad de adquirir 
Como no han poTift ' i rrMo 
mar aves m í e han c M o oeifna'ln* a • , ovofrn a V apí0 , 
Para regalos de Pascuas hay estu- ' ™l* ** - ^ — ^ ? *<* 1* i ^ ^ ' J ¿t ^ 
che  muy lindos conteniendo exa i- 1 W í "^ í , 1 ^ « n ^ ^ ^ ^ n n e ^ de 
Unfií) dfi Woiro-ntt ron t ro l IT rfo 
T,nví>Tió se rpenfirrio a loe v^ciriO'í de 
flVVo hl~flr nno h^t">i c'^o tríoH^os 
(1A linrtos rtí> ê a. natnralfiT-a Just^tí-
nnon "Tito f>af o .Tu''«'"> fio '«» ri-ronlP'l i d 
tr T>Tpyiofpr,o»o fla, las* mismas para 
•a^r'fid puf rpiro rías. 
juego a precios muy vent^.9 
C. 9637 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A f anuncíese en el D I A R I O OF 
M A R I N A 
Bl DIARIO DE LA ^ 





A Ü O i m v m 
DíARíO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1920 
AGINA CINCX 
C H A B A N E E A S I 
E M L A T E R R A Z A 
L o s j u e v e s d e F a u s t o 
Fausto. 
Siempre triunfante. 
Aquella terraza, gloriosa tribuna de 
la gracia y la belleza, dé la elegancia 
y la distinción, adquiere los jueves, 
a semejama .ie Ies lunes un relieve 
singularísimo. 
Kstaba anoche en su apogeo. 
Muy favorecida. 
Resplandeciente de animación. 
Las damas allí congregadas, todas 
con toilettes do invierno, du.ban un as-
pecto encantador a Fausto 
Tengo a la vista la relación de la 
concurrencia, llena de nombres cono-
cidos, los :n'ás familiares on las cró-
nicas elegantes. 
No podría insertarla, por su de-
masiada oxtanbión, ya que el tiempo 
apremia y el espacio falta. 
Bien lo denloro. 
Créanlo mis lectores 
En esas noclies de Fausto, especial-
mente las de los jueves, se convierte 
aquella espaciosa y reluciente terra-
2a en un fragmento de salón elegtvn-
m 
l te. 
¡Cuántas águras elegantes! 
Tiene en eso un privilegio indiscu-
tible el alegre teatro de Prado y Co-
lón. 
Hay que reconocerlo. 
Y proclamarlo. 
Enrique ^OJíTANILLS. 
Reducción de Precios 
Están llegando de Europa, importnn-
• tes remesas <VG JOYERIA, OBJETOS DE 
; AHTB PARA REGALOS, MUEBLES 
j FANTASIA Y LAMPARAS. 
' Gran reducción de precios en rentas 
al contado. 
I En el departamento de San Miguel, ex-
j hibimos muchos artículos con rebajas ex-
1 traordinarlas. 
i a m m v w 
Ave. d» Italia: 74-76. Tel. A-4264. 
C O N S E R V A S 
) " ñ olvidar las penas" 
i ; / / I DIVERTIRSE! 
) "Que ¡a vida es un suspiro 
CAE TA?Í B I E > D E ESPALDA COMO D E F R E I S T E 
Porque está hecbo por expertos artistas, que moldean el cuerpo si-
guiendo las líneas. | 
TESTIDOS Y T E A J E S S A S T R E 
De Seda j Lana a precios justos 
P R E C I O S D E M O R A T O R I A 
1 " L a F l o r C u f n n a " G ™ Y S*N ' 0 S £ 
==================== TELEFONO A-4284 
Ú 
R A F A E L 1 1 




''' El senador Torriente tiene un pro-
yecto de ley contra la inmigración de 
los csifiticos. 
Y contra la inmigración de determi-
nr'1---- ê e'-entos de las Antillas. 
Terdaderamente, es cosa justa lo que 
proyecta el vioctor Torriente. 
Fn España se trata de ayudar a los 
cubanos. 
- residentes en Madrid 
toman la iniciativa con los Bancos, 
i Qué dirán de esto los •'.etenios" di-
calle: miuc no 
T>«->A -nn, oliKt-.mte. bien podría él se 
fior Estrada, que manda correspondenciüs 
pe.iódico de esta 
' ' - •-nos cuantos "elogios-
sobre los españoles... 
!- i Que tratan de ayudar a los cuba-
nos? 
;Pe seguro que Weyler se prepara a 
invadir la "península" de la Florida!... 
La unión centro-americana parece que 
no se llevará a efecto. 
F^n comenzado a presentarse serias 
dificultades. 
a1 fin de la jornada, va a 
resultar (jue ror hacer la "unión" se ba 
conseguido la "desunión." 




áajfar las fa( 
¡Es deuia.-ii 
Cuando al 
ha presentado a las 
ri que trata de in-
s do Mr. fíathDone. 
on Bartolomé! 
i lo han mandado es 
{'orque le reconocerán "facultades".. 
Anoche se presentó ante el pAblico ha-
banero—en el Circo Pubillonea—Eddio 
I'o'n. el popular Roleaux. 
lAa novelería do nuestro público le 
Hndió un homenaje maravilloso. 
Y los muchachos, en gran número, ad- 1 
miraban asombrados al héroe de "cien 
•elíoulaB." 
Roleanx, antiguo compañero do los Co-
<1oms, "voladoras de trapecio," subió a 
"enar su número como en otros tiem-
pos... 
Seguramente en esc momento habrán 
Pasado Truchos pensamiento? por la men-
10 do ios Codonag y de Boleaux. 
Los unos, esclavizados a seguir ba-
, endose cUilriamente con la muerte; el 
otro, recordando lo que era antes y lo 
lie es hoy. 
Y . sin quererlo, renresentaron el mo-
°r drama que puedan hacer en su vi-
ua •ae artistas. 
Aouenos aplausog qiie el públleo leg 
Lo vaba aleKren,ente, ¡cuántos recncr-
'os babráñ traído al "héroe de cien pe 
11 "nías ! ' 
j Y s"s compafíerote de otros tiempos, 
la Jr°<Ionas> tristemente pensarían que 
^'^ es una farsa... 
T.. oleaui se bate con la muerte disfra-
<era " "' "-"e luchan con la verda 
^ no gozan de la admiración, ni de u<r,n 63 de disfruta su an-
igUo rompañero... 
teat ro,. 




Viene de la PRIMERA página 
también perdieron cantidades de di-
nero . 
Un empleado polaco de la Legación 
" 'o ''etenido. 
DETEXCíONES E X LA CAPITAL 
RCMANA 
V T ' \ ' \ . Diciembre IT. 
'.'"odos los sirvientes en e ledificio 
«••i'O ocupa el Señad-:) en B icarest y 
o, fi - roñes de aH- ^ 'ería hitn sido 
arrestados como presuntos compli^a-
¡i , - fxplos'tjn oe la bumna en 
dicha Cá.nara^ la semana pasada,. 
. J. . .n^o la muerte a un senador y 
hmrMas a vario", ministros y sena-
dores. E l Presidente del Consejo de 
Miniscros, general Taveresco, asejiu-
fa oue la colocación de la bomba e11 
el Senado fué obra de un perverso 
no inspirado por ningún partido po-
lítico, sino por el propio instinto cri-
minal. 
E L IVyTH Jijvai V \ MR. COLBT A 
RIO DE JANEIUO 
RIO DE JANEIRO, Diciembre 16. 
Mr. B: iubridgs Coiby, Secretario de 
Estado americano y su comitiva He-
larán a. esta ciudad e1 lunes de la 
semana próxima, según despacho 
Inalámbrico recibido hoy del acora-
zado "Florida", a cuyo bordo via-
ja Mr Coby. en su excursión a Sur 
América. i 
L a m u e r t e d e l g e -
n e r a l H i l l , e n M é j i c o 
En la Legación de México se ha 
recibido el siguiente cablegrama. 
México, D. F . 204—Diciembre 15 
de 1920. 
Legación Mexicana, Habana, Cuba. 
Después de penosa y larga agonía 
murió anoche, once, el prestigioso y 
valiente Divisionario Benjamín Hill, 
de cuarenta y cinco años de edad y 
diez de esforzada lucha por conquis-
tar los principios democráticos, fi-
gura prominente de la revolución me-
xicana inició su carrera en 1910 con 
grado de Mayor, siendo ascendido más 
tarde a Coronel. Al iniciarse la lu-
cha contra usurpadores Huerta, hizo 
campañas en Sonora, Sinaloa, Tepic 
y Jalisco a las órdenes del General 
Obregón hasta la entrada triunfante 
a México en agosto de 1914; ese año 
fué ascendido a Brlead'er y después 
de la batalla de Celaya, León v Aguas-
caliente, obtuvo el grado de Divisiona 
río quedando con mando sunremo de 
tropas que combatían a Villa, al re-
sultar herido el General Obregón en 
el combate de Trnídad. Al iniciarse 
el plan Aguaprieta del cual fué uno 
de los elementos principales, volvió 
de nuevo a las armas, y al triunf); 
ñor esa en sa fué nombrado Jefo de 
Guarnición de México; puesto en nu'i 
permaneció durante fué interino Pre-
sidente de la Huerta. Presidente Cons 
titucipnal Obregón nombrólo Secreta-
río de Guerra y apenas había protes-
L a Librería "ANTIGUA DE V A L D E P A R E S " acaba de recibir un 
gran surtido da Niños de Jesús para formar "Nacimientos", en 
preciosos modelos; así como también estatuas de imágenes de todos 
los tamaños y Santos. 
L L O R E D O Y C I A . 
L o o r i g i n a l e n l o 
c o r r i e n t e 
Hay en todos los órdenes de 
la vida, inteligencias que se pre-
ocupan de obtener la tan deseada 
originalidad y el triunfo de esas 
inteligencias, es como flores que 
brotan en campos de monótona 
igualdad. . . 
Hay por tanto, fabricantes d^ 
Sweaters que producen modelos de 
extremada elegancia y originali-
dad y somos nosotros, y de ellos 
nos sentimos satisfechos, los que 
podemos ofrecer a usted lo nue-
vo en esta clase de prenda del 
vestir femenino. 
5 . R A F A E L Y R . h . D E : L A B R A - Á n T e s A O U I L A -
m f m f f f f m m m m 
M U R A L L A 2 4 . 
C9825 alt. 
T E L B F ^ N D A - 3 3 5 4 . 
HAB ANA 
31.-17 
I tado en este cargo sorprendiólo la 
i enfermedad que lo ha llevado al se- | 
' pulcro. L a muerte del General Hill 
, ha sido muy sentida, y ciudadano Pre-
! sldente muestráse profundo dolor por : 
i desaparición fdelís imo colaborador y • 
I compañero de armas. Mañana harán- | 
se funerales presididos por el primer 
Magistrado de la Nación, miembros 
del Gabinete y Cuerpo Diplomático-
Jefe de Información, Mamiel Haro. 
D . A ñ l r é s S . C . b i l í e f T 
i 
En el vapor "Pastores" ha regresa-
¡ do de Nueva York nuestro muy estî  
: mado amigo don Andrés S. Caballero, 
i ouien durante su estancia en aquella 
| ciudad recibió 'a infausta nueva de la 
j muerte de una de sus hija» ocurrida 
en Barranquilla. 
Al enviar nuestro saludo de bien-
venida al amigo a quien tanto se quie-
ree n esta casa, le reiteramos el más 
, sentido pésame por la desgracia que 
| le aflige en ostos momentos. 
OTIZAGON DE IOS RONOS DE 
C A M B I O S 
New York, cable 102. 
NftW York, vista 102 1|2 
Londres, cable 3.55 
Londres vista, 3.54. 
Paris, cable 3L 
PariS, vista 30 3|4 
Madrid, cable 68. 
Madrid, vista (57. 
Ilamburgo cable Gl|2. 
Ilamburgo, vista 6. 
Zurich, cable 79. 
Zurich, vista 78 1|2 
Milano vista 781|2. 
Milano cable 19. 
Bélgica, cable 
Bélgicii, vista, 
líoterdam, cable 32 3|4 
Roterdam, cable 33. 
Amberes, cable 83. 
Amberes vista 32 1 ¡2 
Toronto cabio 901|2 
Toronto vista 90. 
che acudieron al costado del San Pa- 1 
blo llevaron a los tripulantes desde 
a bordo hasta el remolcador Hercules 
y hoy también lo reembarcaron. 
Anoche el San Pablo al ser invadí 
do por el agua el departamento de má 
quina quedó medio a oscuras ^or em-
pezarse a apagar los fuegos pero se 
mantuvo la caldereta encedida hasta 
hoy por la mañana, que se apagaron 
a bordo todos los fuegos. 
E l equipo de los tripulantes fue lle-
vado a la casilla de pasajeros. 
E l trasbordo de los los tripulantes 
del San Pablo fué hecha por la tri-
pulación del Cuba de 10 en 10 hom-
bres. 
E l armador de dos vapores ameri-
canos surto en puerto y que están car 
gado ha ordenado a su consignatarid 
en la Habana señor Revilla que pida 
permiso a la Capitanía del Puertd 
para acudir en auxilio del San Pabld 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c e m o s e n n ú e s ' r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . A l m a c é n d e m u e b l e s 
f i o s . 
La Es re'.'a, Monte 373 y 375. Te l . A-7553. Hab na 
C. 9659 alt 4t-9 
LA UBERTAD 
L a t r p u l a u ó n d e . . . 
Viene do la PRIMERA página 
NUEVA YORK, diciembre 16. 
Pt msa Asociada.! (Por la 
Lo< rtltlmo» rrecloa <3e los bonos de 
la L.bértad, fueron los siguientes: 
Los últimos del 31¡2 por 100 a 89.90 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50 
Los segundos del 4 por j.00 a 85,20 
Los primeros del 41|4 por 100 a 80.12 
Los segundos del 41|4 por 100 a 85.14 
Los terceros del 41|4 por 100 a 87.88 
Los cuartos del 4 1)4 por .00 a 85.70 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
95.02. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
95.04. 
Pablo quedando solamente a bordo el 
Capitán y los oficiales. 
Toda la noche permanecieron a bor 
do del Hercules los tripulantes del 
San Pablo hasta la mañana de hoy 
que regresaron a bordo del barco por 
haber cesado los temores que ellos ex 
perímentaron anoche al abandonar el 
buque o sea que pudiera explotar la 
caldera dado que tanto la escotilla de 
proa como el cuarto de máquinas es-
tán llenos de agua. 
E l departamento de popa todavía 
no tiene agua, lo que de suceder pon-
dría al San Pablo en peligro de orse 
al fondo o hacer mucho más difícil su 
extracción. 
Los botes del crucero Cuba que ano 
S E Ñ O R A : 
U d . v i o l o s v e s -
t i d o s q u e v e n d e n 
e n 
E n l o q u e r e s t a d e m e s o f r e 
c e l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
lezas crea, con 28 varas, a . $ 6.50 
9f " E L S I S L O X X 
V é a l o s y s a t i s f a r á 
s u s d e s e o s 
e n t o d o l o q u e 
p u e d a d e s e a r 
SOMBREROS Y PIELES G A L I A N O Y S A L U D 
CÍ)S20 alt. 6t.-17 
Piezas cambrí, número 170, a. . . . 
Piezas crea superior, a . 
Blusas de crepé Georgette, a 
Medias, patente, francesas, a. . 
Camisetas y calzoneólos, a 
Sayas seda, gran fantasía, de $40 a. 
Sayas lana superior, de $30 a. . . . 
Tela espejo y Tricolette, a 
Brochados seda, a 
Crepé Georgette, a . . 
Crepé Georgette, estampado, a. . . . 
Cherms superior, a 
Chernis, francés, a 
Crepé de China, a 
Tafetán francés, a. 
Tafetán escocés, a 
Sweaters niña, a 




















N e p t u n o y S . N i c o l á s 
M u y r e b a j a d o d e p r e c i o t e n e m o s : S e d a s , V e s t i d o s d e t a r d e , V e s t i d o s d e n o c h e , V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , S w e a t e r s , 
P i e l e s , F r a z a d a s , M e d i a s d e S e d a , & & . 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d a l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A ^ i N A e n M a d r i d 
V i s t a s d e d o s c d u s a s i n t e r e s a n t e s 
las citras nació de un buen deseo de 
propaganda, para que las gentes se 
liesen cuenta de la magnitud de la 
obra. 
Cuartero, 
I Comienza declarando el que fué di-
rector de la Sociedad, haciendo hls-
E L BOBO D E L MUSEO B E L P E A 1)0. L A ESTAFA A LOS PRETISO-1 toria de la Sociedad y de su actuación 
1 personal en ella, y dice, a preguntas 
sor. don Pablo Martínez y Pardo, y 
de don Augusto Páta j l idess ls , qu.' ora 
contable, don Antonio fcá¿rhe¿ de Fá-
Lrrgas. 
A las dos y n;e1'i sñ dio comien-
za a la vista, actuando de presidente , hizo esto imposible por lo mucho que 
j-íl fn-ñor Muñoz; fiscal, el señor | aumentó y el trabajo que se acumuló 
^Medina, y de secretarlo el señor j sobre él? que los librop d" caj". íue-
E E S D E L P O E V E M E . 
Madrid, 16 de noviembre de 1920. 1 tuvo en el delito, diciendo que en 
Ante el Jurado reunido en la Scc- | un café conoció un día a un sujeto 
ción primera de la Audiencia, aunque que le propuso la venta de oro y pie-
la causa corresponde a la cuarta, co- i riras, dándole por ello una pequeña 
menzó a verse ayer el proceso ins- f comisión, y que más tarde se enteró ¡ 
t ra ído con motivo del robo de Jas jo- I qué aquellos objetos procedían del 
del fiscal, que si bien en los p r iud-
ron sustituidos por carpetas, en las 
que constaba con todo detalle la mar-
cha del asunto. La despedida de al-
gunos empleados estuvo justificada 
por sus malos servicio?. 
Confiesa que el balance de cuen 
E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
P o s t a l U n i v e r s a l Contestando a preguntas de las de- 1 
fensas dice, que la actual situación 
ae la Sociedad es más desastrosa que 1 
la anterior, y pide que si se le hacu L A P E L t t E E A COMISION. U>' LNTE NT O POSTAL. OBSEQU-ÍS \ VT. 
responsable de haber faltado a lo» T E A DELEGACION. EL (OUP.EO L \ ' iiI>"A. * ' 
estatutos, se le entregue el remanen-i „ _ ' -
te que Los Previsores del Porvenir 1 Madrid, 12 de noviembre de 1920. , Inglaterra, secretario adjurto ' 
han obtenido como beneficio de la I Los trabajos encomendados a Jn ueral Post Oíf-.-e <ie ía Gran Br 
compra, que él realizó, de la casa primera comisión han termluarjo ay, saludó cu nombro de h;-. J . , ^ña. 
yas que constituían el tesoro del Del-
fín, que se guardaban en una v i t r i -
na en el Museo del Prado. 
Como se recordará el hecho intrigó 
robo del M.llseo' £ero que obligado 
por la necesidad, no tuvo más reme-
dio que seguir adelante; más tarde 
marchó a Zaragoza, donde recibió 
grandemente a la opinión cuando se una carta del sujeto en cuestión. 11a-
oometió. pues dada la vigilancia que mado Pedro Lara, quien le manifes-
existe en el Museo y las dificulta- taba que huyese, porque se le perse-
des con que se tiene que luciiar pa- ', guía, pero que si se hacía pasar por 
ra poder entrar fuera de las horas : el autor, sin descubrirle, recibiría 
de visita, resultaba extraño por de-
más el hecho de que alguien, ajeno 
a la casa, hubicrp podido apoderarse 
de este tesoro art ís t ico. 
Varios empleados del Museo decla-
raron que la substracción de las a l -
hajas no podía haberse realizado de 
u«a vez, aumentando esta manifesta-
ciones la confusión que desde los 
primeros momentos reinaba. 
La Policía se puso Inmediatamente 
en movimiento, y cuando ya descon-
fiaba de llegar a descubrir a los au-
tores de este audaz robo, fué deteni-
do en La Carolina, Rafael Coba, i n -
50.000. 
Desde Zaragoza se dirigió a La C 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
E L CONELICTO D E LOS DEPEND I E > T E S DE C03IEECIO SOLUCIONA DO. EN LOS A S T I L L E E O S D E L 
NEEVION. 1.4 SITUACION E N ZA EAGOZA. CHIMAN SINDICALISTA EN S E V I L L A . ASAMBLEA D E 
VALENCIA 
tj'IO ¡¿i O v« J, 
cipal de la Unión, que, como su nom- bor que so k-s habí;., cn^ottiend'rt* la" 
bre indica, trata de la organización sido i ¡ovada ., cabo con los ^ 
de todos los servicios encomendados acierto:- puesto ,yjo ua'a 
al correo, de las relaciones entre to- do acuerdos que a todos hau r,̂  a" 
dos los países de la Unión, de las los más conveiiiemes para ]a 
atribuciones que competen a la of i- peridad de los servicios. -
ciña internacional de Berna, do la La sesión terminó entre ent < 
liquidación de cuentas, de las bases tas vítores y aplausos la Un'einír 
de todos los reglamentos y acuerdas tal Universal. ! 
Madrid, 15 ."ie Noviembre de 1920. i misión han dado desde el primer mo-• desaparición de los organismos sindi 
! mentó inequívocas pruebas de respeto calistas, mientras estos sean propa-
El sábado en la noche celebró una y conñanza a la autoridad, entregando gadores de loctrlnas atentatorias a 
i conferencia el gobernador c ivi l de en la mayor parte de los casos a su todo dereemo patronal y obrero e In - i 
HnnSl ««nnnrtirt i« oorta TJTtr* <m* Madrid' señor . marqués de Grijalba, decisión el Zw fijar diferencias, ¡ eitadoras ai crimen, ordenan des pe-I 
n í ^ T o ? ^ f J í i n con 61 Comlí¿ de hueI-a de Ios d^en- Gomo habían acórdado. esta maña- dlr de los talleres al que esté ejer-
1 remío ofreíldo" a su silencio y diente9 do -amérelo, en la que la pri- na el coméelo abrió sus puertas nar- ciendo o haya ejercido do delegado 
 
de los demás servicios 
ración do todos los convenio 
ampliar su declaración para decir to- óstos estaban dispuestos a hacer a los bles. mún a todos los obreros. Si por este 
da la verdad. -huelguistas. ¡ Unicamehre 25 patronos se negaron hecho los demás obreros amenazaran 
Después le hi7oalgiinag_ preguntas, E i comi té expuso a su vez al gober-' a admitir a sus dependientes, pre- con irse, los yatronos les deben dejar 
el abogado del Estado, señor Cosjsio, na(ior las Coac«siones mínimas que textando que aun no habían recibido ir, sin abonarles cantidad alguna por 
sin que el procesado diga nada inte-, pC(]r{an servir de base de conciprdia. la comunicación do la Federación Pa. trabajos no realizados 
y de la du- Hoy celebrará sesión ¡a cjuinta \ 
/•eni s. j misió.i, encargada do la redaco'ó C0" 
Cuando terminó la discusión, el I x™ Convenios, .rceibiendo los o ¿ 7 
presidente de la comisión, decano -leí corresponden a !a cuarta eoi.-.^Mi, 
Congreso, Mr. Dalmatti, delegado do ¡ preparando 1;1 corrección de estilo 
Italia, que desde el comienzír do sus También conímnavá hov ¡a cli V 
tareas ha venido dando pruebas do; Siün ^ x reglamento de ejecución 
su talento v de su competencia, nro-. Panuetes rós ta les , creyéndose JL 
nunció un'sentido discurso de des-!™an:ina pueda, terminar la revl4 
dida. En él dijo, que no esp^rab.<t. de este Convenio. 
Dentro de pocos días serán exDu*. 
s en los salones del Congreso'?'-" to  
1 pe .  l ij ,   esp. 
por razón de su edad, asistir a más 
Congresos postaies, pero que conser-
vará mientras viva un recuerdo im- j tal naos aparatos distribuidores i . 
i borrable del actual, y acompañará | sellos y tarjetas postales, fabrioaJo' 
¡s iempre con sus votos de ventara a j por la casa S'ellaff Machinfabrik-ÍA 
clones, promoviéndose por esta causa niarqués de Grijalba a los represen- Se espera que mañana se solucione | mado. remit i rán a la Federación un 
un nuevo Inc'dente entre los deten- tantes de los dependientes para, dar- este pequeño contratiempo. ejemplar para ser archivado, 
sores y el fiscal. E l f'seal insistió les Cuenta -le lo tratado con los patro- Según nótioias de Bilbao se ha agrá- i Acompañaba a la circular un mode. 
será despedido ningún obrero por el j signos de ^ q u e o . 
hecho de haber actuado de delegado ' La delegación italiana invitó^ayer 
de los Sindicatos suspensos o porta- \ a los delegados españoles a un a¡. 
y se dió lectura a las declaraciones Jlog( pero dicua reunión tuvo que serjvado considerablemente'el confl icto '1» de contrato do trabajo, que lleva | voz de cualquier petición anterior a ; muerzo que se celebró en el Hotel 
aplazada hasta la noche. Ritz, cambiándose en el UIÍSIUQ fra-
resante. ¡ E l gobernador recibió después a los tronal, dándoles euenta de la solu- Además los patronos federados de-1 todos los deíegados. i tiengesllschaff, de Berlín. 
E l fiscal supone que hay contra-• patronoSi oomunicándoios las gestio- ción de la huelga, quedando por esta bérán obligar a firmar a todos sus i Mister V. Willamson. delegad ; de j Dicen .os que conocen estos apa-
dlvlduo aue había prestado sus ser-] dicción entre las declaraciones de nes reaiiza({a,^ causa en paro forzoso 90 dependien- obreros el contrato de trabajo apro-1 i ratos rePresentan una positiva 
vicios como celador o vigilante del , Coba, y pide se lean dichas declara., para ayer niaflana iiabía citado el tes. i hado por la Federación, y una vez fir-^ circular del sábado. En su vi r tud no ! ventaja para la cspendlclón dd los 
Museo, quien declaro haber vendido 
varias de las joyas del tesoro del 
Delfín. 
Conducido el detenido a Madrid se 
confesó autor del robo, siendo pro-
cesado por esto motivo Rafael Caba 
y con él Darío Fernández de Castro, 
Alejandro Valora. Félix Velloso, (los 
tres celadores del Museo) Ascensión 
Rodríguez e Isidro Acuña, estos dos 
Ultimos por suponerse oue aunque no 
habían tenido part icipación en el ró -
Ix). se habían beneficiado con el pro-
ducto del mismo. 
La causa pasó a la Audiencia, y 
ayer comenzó a verse en la Sala que solo udo verjf}earse 
forman los señores Gotarredona. Le- Ma 
cea y Cacho, este ñltimo magistrado 
suplente, representando al ministerio 
fiscal el señor Ulloa, y al Estado el 
señor Cossio. Defienden a los pro-
cesados los señores ^Haro, Bárea, 
Boixader. Serrano Batanero y Alva-
que en el sumario prestó Coba, ter-
minadas las cuales, el procesado ne-
gó otra vez que aquellas deelaracio-
nes fueran ciertas, asegurando que 
la verdad era lo que acababa de de-
clarar. 
i El defensor de Coba, señor Haro, 
j acentúa hábilmente en sus preguntas 
: Tas ' manifestaciones de su patrocina-
i do. sin que este difra nada nuevo, ca-
i Hf'cando de imnosible el escalo del 
Museo y demostrando que el hecho 
en un soló 
dia. 
A preguntas de los demás defen 
sores, contesta negando tengan par-
existentedes de hace algún tiempo en la siguiente .ndicación a la cabeza: I dicha suspensión" 
tronal. • tud de la Emnresa. E l delcgadoles con das del mercado y a la competencia | declararse pequeñas huelgas pa rda- l les e italianos. 
En la reunión se marcaron dos ten- test6 que la Dlrección mantiene su; del extranjero y para resistir y r e - ' í e s , como preparación de la anuncia- La delegación de China se pronoiw 
dencias: la ' e continuar la '.nciga (¡rlteri0 de cerrar ios astilleros por • tardar la Inevitable baja de les pre-i da general. Por la mañana entraron 1 a^aña-iar a los delegados españoles 
hasta la consecución de loda, las a$- negarse los obreros a efectuar las re-
piracione© de ¡a dependencia mer-i paraciones ,1U9 requiere el tasat lán-
cantü, y la do aceptar el aumento u t l . tico "Reina María Cristina", y que de-
cios de los Jornales, caso de conti-j ^ ^¿b¿ j0 ' í o s "¿b ré ro8 , pero*poco deV í h-ov- «n iar"al forroa' 
miar el estado actual de las co/xs." ! pués m delegados fueron dando ór-
En Sevilla, cuando salía del taller 
40 por 100 ae los sueldos,-que era ¿ l a r a b T í e s p e d i d o s ^ a 'todos los "obre- de carpinter ía teí señor Oñoro el en- ~aneS a 
máximo dé k a conceciones otorgadas • ros pertenecientes ídi astilleros, j cargado del mismo, Manuel Pomba, £¿,s 
i X , I las, nue^marcharon los comisio-| ^ hu^guistas celebraron una 
t ic imeión en el hecho los demás pro- nados al Gobiarno civi l , en donde se asamDi^ on la casa aei F U O W O , acor-
cesados. ' reunieron con la represenUción pa- daudo1 darse ^ enterados y recla-
Después pre í tó declaración Darío tronal y el gobernador, y tras largo mar los jornales corresponaien.es a 
Fernández, negando tener el menor ydetenído estudio, se llegó a una ave- lo* dlas de obreros en huel-
conocinrento de lo ocurrido, hacien- nencia, quedmdo aceptada en princi-i ga Pa3an ae 
También la fábrica de tuber ías y 
fué agredido por unos desconocidos 
que le M c i é - o n tres disparos de re-
azucareros también van al pa-
ro, pero para evitar la inutilización 
rez Arranz. 
Según las conclusiones del repre- do la misma manifestación respecto pió la fórmula ae solución. t<xv»^  ^ I,UVTC11«P - í ron sin pérdi( 
sentante de la Ley, los cuatro cela- a Várela. i Los representantes de los depen- radiadores A'.'rcrá-, al pagar el sábado ga de g0¿orro del barrio de San Lo-
N"merosí'í: delegaciones han en-
tregnrlo ni Rev rolecc'onpq fie sellos 
y tarjeta* posta'es. f!frurpn';,o pnra 
los eme úHimamonte ^an hecho tas 
delicado obsequio ni Monarca, la de 
Time", ""p l ia r e m i t i ó n.na coTnti'e-
ta e Interesanto colección de wm 
.'prendidas, y no l legará al paro total ( tlTrp,ole. va1or; , ^ . , „ , Í v,oofo ^ t , y 1 Los delegarlo* oc Cl-na han heoho, 
, entreea al dire^+or treneml _clf>'Co-
oñor r'n'ldn dQ r'o'oip-
vólver. dándose Inmediatamente a la ^ ;as ^ h ^ ' no dejarán el trabajo ínga , hasta que tenninen las tareas em-
Manuel cayó al suelo exclamando: hasta esta nocli 
"Me han matado." Unos vecinos que Log t ranvías no salieron de sus 
acuaieron en su auxilio, lo conduje- c.ocheras, habiendo secundado la huel ' ^micacfoBes. 
ga otros ramos riel Sindicato de trans-, ^ " n bon-to dll»im de f o t ^ 
- , * i i i J i f'f.'» ( o los correos cienos, con^ren-
doras se pusieron de acuerdo para A las nueve de la noche se sus-! dientes se dirigieron inmediatamente los jornales ue la semana, anunció a í renzo cuando lleg* al benéfico Pcrtes- e,utre e110̂  los cargadores Y i diem1o lf,s (1e s„~ ^nr^ of̂ inas 
penetrar en el salón grande del Mu- pend5ó la sesión, para reanudarla a la Casa del Pueblo, en donde conti- • sus obreros oue quedaban despedidos,: ec;ta.bÍecimienio el agredido é ra va descargadores de la estación, los co-1 ̂ w ^ t ^ mPrHos transportó en 
seo, a donde llegaron provistos de hov, a las dos v media de la tarde, j uñaban los Luelguistas reunidos en a consecuencia de la escasez de-tra-! cadáver Ix)S r^'.dicos no pudieron ha, i cher03 5' 108 carreteros. la ATon^olía v on ^ T^t. ae*ntm 
llaves falsas, dej<i-ido sin echar los En el Tribunal Supremo también Asamblea, y comunicaron la fórmula bajo. Se asegura que son muchas las ^ o t r¿ c03a certificar =u falle-i Los buelguistas, forman peque- cnhriVo ra tone* « « W P ^ O --'bniTitos 
cerrojos interiores y escalando los comenzó» ayer la vista de una causa de concordia, rometiendo a la apro- fábricas de toda Vizcaya que tienen el • cimiento " j ños grupos, recorrieron las calles r,araipK do 1os caniínoc. n^ta^s. edl-
muros por la escalera de Incendios. 0P gran resonancia, instruida contra bación do sus compañeros las condi- propósito de seguir esa conducta. r . " . . H . de la ciudad. invitando a los obreros ñr{of. 'de cr,vr.p,^ uriformes del per-
Sostiene que robaron en doce oca- ]os supuestos culpables de la defrau- dones aceptadas, que fueron aproba-; La Audiencia de Zaragoza ba pro-j _J^e^ias d\ . r i^aoiones pracucaa^ a al>andonar el trabajo. Los albafii 
slones numerosas copas de ágnta, 
diamantes v rnbes, cuya tasación as 
ciende a 781,175 pesetas, v pide para v 
cada uno de los doce deb'tos de ro- Como procesados por esta causa i bajo para hoy, lunes. i carácter social. El nombramiento ha 
bo, doce años y un día de cadena ocupan el banquillo don Francisco Esta raañaaa, a las doce y media se recaído en a magistrado don Celesti-
temporal para íos cuatro celadores. Pérez Fernández, director sreneral de han personado en el Gobierno civi l las no Nieto. Como actuario oficiará el 
Para Isidro Acuña y Ascensión Ro- ]a Sociedad; don Manuel García Mo- comisiones le patronos y dependien- secretario de Sala, don Rudesindo Na-
dríguez, a quien considera encubrí- rales, secretario de la misma y ex- tes para i rmar la fórmula acordada sarre. 
diputado a Cortes; don Manuel Vaca en las reuniones que ayer tuvieron; Los sumarios que se instruyen en 
dación de una importante cantidad a das por aclamación, concediéndose a l ' cedido al nombramiento de juez es- [ . f " ^ n ^ \ . ; ^ ' U ^ n X ^ n o í S S les de algunas obras lo dejaron a la ' E1 ñ , h ^ ps „n% „r t r 
- la Sociedad titulada Los Previsores ; Comité de auelga un voto de gracias, pecial que ha de entender en las can- primera invitación. , I de arte. d i ^ . d . f^gurí 
i del Porvenir. También je acordó la vuelta al tra-: « i s que se s-guen por los delitos de amenazanorob, por no pertenecer a i , La huelga general es tá acordada! 1oc. Mus-jS no?tales 
emblemas. 
rtmorosa oiira 
ir en todos 
Sindicato. 
Se ignora quiénes puedíin ser los 
autores do la agresión. La Policía 
practica investigaciones para llegar a 
para hoy martes, entrando en ella to-
dos los oficios, teniendo como cansa 
protestar contra la suspensión de los 
Sindicatos y la detencinó de sindica-
dores, pide varias penas de arresto. 
Los abogados defensores solicitan Javier, tesorero; don Augusto P a l a - i c ó n el gobernador. 
la absolución d? sus defendidos. 
Mucho antes de la hora fijada par 
!a celebración del juicio, los alrede-
t la actualidad ¿on diez y ocho: por el 
mldessis, contable, y don Mellt.on; La fórmula, en síntesis, es como si-j asesinato leí i?atrono don Hilar lo Pé-
Quirós. entonces letrado asesor. ; gue; 
El fiscal, señor Medina, hace en su; Hií., ,40 por 100 de aumento en loa Francisco Julve, por la explosión de 
dores de la Andancia están invadidos conclusión prmiera un detallado ro- sueldes; hasM 150 pesetas; el 35, han- bombas en oí Casino Mercantil, en la 
de inmenso gentío que acude a ore- lato del funcionainiento de la Aso- ta 200; el 30, hasta 250; el 25„ hasta fundición de Averly y en la calle del 
sendar la vista; dentro del edificio elación, especificando las funciones 300; el 15 basta 500 y de ahí en ade- Refugio, por la detención de Maximi-
oa imposible dar un pasó. . i ¿e ios acusados y el resultado de los lante el 10. , liano Félix, portador de otra bomba. 
Poco después de las dos y inedia ejercicios correspondientes a los años 1 ge conceptúan como sueldos las co- y por las coacciones de que han sido 
de la tarde, el presidente de la A u - 1907 a 1913. i misiones pava los efectos del aumen- objeto hijos de agentes de la autori-
dtencia, señor Gotarredona. declara Considera los hechos constitutivos to. ! dad. 
D e s g r a c i a d o 
a c c i d e n t e 
su descubrimiento. 
En Valencia se celebró ayer en la llsí?,s* , , . , T * ' 
Plaza de Toros una Asamblea de! EI gobernador civil ha adoptado 
huertanos, o la que asistieron los ai- grandís imas precauciones 
caldos de los pueblos comarcanos, la! E l Gobernador ae Barcelona ha ma- . v r t * v i T ^ r n r r x T r ni 
rez._por ^ p r e s i ó n al patrono don Direct{va df, ,¿ Sociedad de Labrado. nifestado a los representantes de la O J p C l A > A G R A T E S E M E Hl-
res, y más de. dos mi l huertanos. i Prensa, que piensa realizar una m - lílVX . . ^ ,o ' 
I.OS o r ad lo s comunicaron a la con-J tensa campaña en pro del abarata. Madrid. 2 de ' 0' ^ . d« f i 
currencia sus impresiones respecto a miento de las subsistencias( apre- En las obras del Metropol taño q 
la entrevista colebrada con el gober- tando todo cuanto pueda, pues real- llevan a efecto en la calle e -
nador c ivi l y las bases pactadas con mente la vida se hace Imposible en Margealena; d* es ta C ^ e, ocin-
el Municipio. i los actuales momentos. ayer -una senstble desgracia, a cmi 
Acordaron volver hoy al trabajo,! Anunció que adoptará enérgicas | de un hund'nnento que tuvo lugar 
ocupando Í-US puestos en los merca- medidas, llegando incluso a encarce-; en aleño pwato. 
rU'e-ta la sesión, constituyéndose el de varios delitos de estafa, y est imi Un mes de gratificación al año ; I E l Juzgado tiene grandes esperan- tíos, 'a fin de que"se ponga en libertad lar a los que se resistan a cumplir i l«.s ultimes horas de la taré 
Terminada Ja Asamblea se organizó vendiendo a peseta el l i t ro 
para que i T í e c L So sUa í caminaba por la ^l*™%Jm 
In, an^l^na Josefa >.avarro ¡savarrui 
nños. con flo^f',',l'1 
nquinaaci, comir.uauuo eu • . ~ - „^ , -A níiríiT«(! 
. estado las huelgas parciales ro 10 r n ^ o se ^ ocu-r ó parar, 
activamente por llegar a encarcelar a nador do los acuerdos adoptados, sien- con qUe terminó la semana anterior. . a. contem- ' ; ; y ; e^c^or t ^ n 
•sonal y los autores #a todos los delitos referí- do puestos, en su coiisect\encia., en "11- n î '<iock on t ' Í m arbi- dos y de otros crímenes realizados bertad los dotenidos. i ^ r t„nc ^̂ ü̂ ñv̂  
Jurado. | que son autores de las mismas los quince días de licencia con sueldo, zas de llegar a desenmarañar , dentro a los detenidos 
El secretario. sefiOr Planeo, da loe- señores expresados, pidiendo para el Hasta 350 pesetas de sueldo metr de un breve plazo, el drama terroris 
tura d la. calificación fiscal y de las . director, secretario, tesorero y con- Sual, el impaesto de utilidades corre- ta, aprovechando para ello las maní- una manifest icióñ" pacífica""queD estu-1 ^ L á T e ^ a n a ^ h r empezado" con reía"; de setenta y t r ^ nflos. con ^ ¡ ¡ " S 
conclusiones de las defensas, prestan- table, tres penas, para cada uno. de rá a cargo del patrono. :. festacicnes cad'. vez más e/pl íci tas vc en el Gobierno civi l , donde una co-1 t iva' tranquilidad continuando en el on 1p cr l 'e He Ménde Alvaro, i o-
do seguidamente declaración Rafael un año. ocho meses y veintiún días E l sueldo mínimo de los aprendlcea del detenido Maximiliano, trabajando misión subió a dar cuentf. al eober-' iv 
Golja. j (ie prisión correccional, con las aece- será de 42 pesetas 
Este empieza por relatar su ingre- sprlas y patro de costas, v para el lo- Readmisión de todo el per 
so en el Museo, por oposición, en el trado asesor, otras' tres penas de nombramiento de una comisión 
oual^ ganaba 95 pesetas mensuales, dos meses v un, día de arresto mayor, t ra l para jue solvente todas las dife-, anteriormente. ¡ 'En vista de oso, los manifestantes 
explicando los motivos de su expul- con las mismas accesorias y pago de r(.ncias que puedan surgir. ' La Feder xción patronal de Zarago- se disolvieron en el acto, 'aclamando 
.sión por faltas en el cumplimiento costas. En cuanto a la re^ponwablU- Además el gobernador ha ofrecido za envió él sábado a sus federados, con entusiasmo á la primera autori-
ce su cargo. | dad civ ' i se establece la de -indeiani- libertar a todos-, los detenidos guber- una circular, cu la que dicen que. re- dad civil de la provincia 
Refiere las excursiones que reali- zar a la Sociedad por el valor de las nativamente. cogiendo el mandato de la asamble 
vó a los pueb'ós inmediatos a Ma- S53.4ÍI5 95 pesetas entre los f inco pro-j E l m a r q u é de Grijalba ha hecho celebrada el día 5, y para coadyuvar 
drid, eu qsmpafifa de Darío y Vare- i cesados. i constar, que tanto una como otra co- la acción gubernativa, tendente a la 
la. , para dar representacionos teatra-! La acusación privada, a cargo del 
les. j señor Benítez de Lugo en repr«>sen<a-j 
El fiscal somete a Coba a un m i - ! ción do Los Previsores del Porvenir. HIJV-EQ-1 GENERAL WS ZARAGOZA 
e- uon d v u ue v* pioyiufim. ¡ Ministerio de la Gobernación, en 
ja A continuación declaro cu análogos ¡ ]eric.a ^ dado resuelto el con 
a términos don Augusto Palaipidessis, i de los buertanoS) y en Zamora 
la Suspendiéndose la sesión hasta hoy tranquilidad. Ayer entraron 
nudoso interrogatorio, quien respon- ; acepta v suscribe las conclusiones . 
de: del f'scal, si bien estima oue es ma-1 
Todo lo que declaré al principio yor la suma sus t ra ída por los pro-j 
del sumario es una leyenda.; yo a ee^ad^s; Además, aerega a los delitos Madrid, 16 de Noviembre de .1920 
esas declaraciones las califico como de "f«. el de faltedad en documeu- { E l gobernador Civil de Zaragoza, 
la historia oue le cont* al Juez. to publico. 1 al tener, noticia de la circular de la 
El señor Ulloa prosiírue su déte- & c t ^ n eomo defensores: de don Federación Patronal ordenando el 
n.'dn interrnqratorio. por lo que pro- Francisco Pére^ F^rnán^ez. ex-d'rso-1 despido de los delegados y elementos 
testa el defensor de Coba, por esti- tor general de la Sociedad, don Fran- ' sindicalistas de fábrica y talleres, 
mar que se coacciona al procesado H * C O Pe rgamín ; de don Manuel Vaca, llamó a su despacto al Presidente de 
E L ORIGEN D E L ( ONFLICTO. E L SINDICALISMO E> BARCELONA 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
, t^nda stablecida en una casa pr* 
acordado por los pa- ¡ . , í ^ f ^ , , Martín 
xima n la P 1 ^ ce Ant^n .UI^T n. 
tronos picapedreros empezó ayer, co- r . ^ n ^ o más d w ^ d a es^a 1* 
mo estaba anunciado, no labrándose _ohro-mii1or F .nm ni,fi p, n5R0 ce. 
piedra para construcción alguna. v í r i ' r,a(. ñctí,„,n™*"*™ <ñ 
Según informes facilitados en el ' . / ' r1o profundidad' 
Ministerio de la Gobernación, en Va-1 ^ 0̂*x¿T***™**t*\ 
U,c* 1 ' L^s vp^nos v .+vanc;e„ntp« míe 1ÍM 
' t^ron el V'-n^^ilento. pe"''ío',on 
tranquilidad. Ayer entraron al ,o wavor r.An,Aor/. eu PV.̂o fl* J 
| trabajo algunos obreros, y boy rea" vW.mjl fU, r». saur ín t>vfr*W 
Inuda rán sus tareas los restantes. A . ^ la 1lnr,r1fV1„ ;̂, v ^ * * m 
¡juicio del gobernador la huelga lia ; ^u fom^+n v. r.*.** "do f̂nrr̂ -m 
• quedado resuelta. } fVcitrít.o pn «-Vn^p le f'^-^^n >».nT*<̂  
\ En Zaz-agoza se han declarado en • ^ ^ r 
reí-
l 
^«'•irias en .diferentes 
rados la siguiente circular; i '.os efectos consiguientes. La Direc- ' huelga los tranviarios y carreros V ia,. r-\̂  f>,1prn0_ 
"Por iudicacin del señor Goberna- t iva". l otros obreros pertenecientes al ramo 
.or. de acuerdo con él y como acia- ¡ En la imposibilidad de deshacer, por ' de transportes. 
cióu a la circular que ayer recibió i medio de la Prensa el mal efecto cau- ; De Cáceres se ha ^recibido un tele-
usted, debemos advertirle que cual-) sado por la primera circular, el^go- grama del jefe de la Guardia Civil 
•ñor 
quier obrero, sea o haya sido delega- /ernador ha dispuesto la edición de concentrada en Pozuelo, dando cuen-
do o portavoz de las aspiraciones do unas hojas que dicen como sigue: ta de que al disolver unos grupos de 
con las preémntas que se le di^gen, exte«rrero, don Eduardo Cobián; ^e dicho entidad reprochándole con I sus compañeros, siempre que firme "Por indicación del gobernador y obreros que ejercían coacción pidien" 
con cuyo motivo se promueve pn in . don Manuel García Morales, exsecre- energía el paso dado, y ordenándolo! hora el contrato individual, se lo de acuerdo con él, la Federación pa- do trabajo, fueron agredidos a tiros 
cide^tf míe corta seguidamente la tario ceneral. don Trini tar io Ruiz que inmediatamente lo rectificara. < cens iderará desligado do los Sindi- tronal ha pasado ^una circular a los y pedradas( viéndose obligados a of.nto/i-, ^^"vpn^nt^^-^te. ^ ^ 
presidencia. Valarino; de don Melitón Qn-'rós que Ante tan resuelta actitud, la Patro- ratos y. por lo tanto, cont inuará tra" industriales y comerciani.es de Zara- iiacer fuego, resultando un herido y j P.' T . ^ O - O - ^ fio ^„-r^?n. 
Coba cuenta la participación que dest-nipeñaba el cargo d<í letrado ase- nal hizo llegar a manos de su fede- bajando. Lo que se le comunica a goza, aclarando un concepto de la un contuso leve. I preef.>nr ins nw+v"!** d 
V̂ ro petod. p] Woc-vHol ^ ™ P ¿ 
r w / v j dp ip« o í " " d i ia nnr 
•rnr>ro^"-'o pl Viu n'-'1<"-«?'r'T,*n. 
fort.npa. n^nrrtprpn 
/^íoc ^o-rc.n"p'l«ci r>r>T' 





F O L L E T I N 
H I S T O R I A 
L a E d u c s c i ó j d e o n R e y 
(Per el Conde de las J í a ra s . 
(Continúa.) 
asist ía Su Majestad a dos clases, y al 
terminar, con toda puntualidad,' se 
sentaba a, la mesa para el almuerzo-
acompañado por el Jefe de Estudios 
y el Profesor que estaba de servi-
cio. En seguida de almorzar, en in-
vierno, o un poco más tarde si era 
en verano, salía S. M. en carruaje a 
El Pardo, donde se ejercitaba en la 
equitación y daba grandes paseos, 
respirando los puros aires de mon-
taña. Regresaba el Rey a Palacio pa-
ra la hora del té y reanudaba sus 
clases hasta el anochecer." 
"Próximamente a las ocho, S. M. so 
sentaba a la mesa para la comida, 
acompañado en los primeros años del 
General Sanchiz, el general Aguirrc 
y el Profesor de servicio, y algunos 
más tarde comían al mismo tiempo 
También sus augustas hermanas la 
Princesa de Asturias (q. e. p. d.) y 
la Infanta María Teresa, con su Te-
nienta Aya, la Condesa de Mirasol, y 
las Institutrices." 
"En estas comidas, observándose 
siempre el debido respeto a las Per-
sonas Reales, reinaba, no obstante, 
la mayor jovialidad, como correspon-
día a la edad de los Augustos Prín-
cipes.'' 
"Después de comer gustaba S. M. 
de jugar 'un rato al billar hasta las 
nueve, ñora en que «e f t i r a b a , con 
uno de sus profesores, a las habita-
ciones particulares." 
"A las nueve v m<idia, y después 
de. haber rezado sus cotidianas ora-
ciones, se acostaba S. M . " 
"En una habi tac 'ón inmediata dor-
mí'- el Profesor de servicio." / 
"S. M. la Reina madre vigilaba de 
continuo la educación do su Augusto 
Hijo, re teniéndole ' ^n su compañía 
todn el tiempo aue le permit ían las 
horas de cia^e. Doña María C e t i n a 
visitabp diarlamento las hab'taciones 
particulares del Soberam,/ v a me-
nudo presentaba Vs comida v las 
leceionps de los Ausrustos Niños." 
"Durante la estañe?? de los Re-"ps 
en San Sebastián r^te nban de vida 
PP modKienbn. naturalmente; pero no 
miedo decirse que el Monarca di6!» 
frutase de vacaciones en absoluto, 
núes a diar'o. aunnuo en menos nú-
mero qno en infierno, asi^-t'a a cla-
se- de d'f'.fpntjf! materias.'' 
''^n oof.n pnoca del f)ño tnniM^r) 
dedtepHi. s. Tti o deportes nánt ieoí . 
excursiones mar í t imas v vis ' t fs n ios 
barcos de guerra, tanto nacionales 
como extranjetos, en donde recibía 
enseñanzas p rác t i cas" (9). 
" A medida que el tiempo pasa y 
los acontecimientos se desarrollan va 
creciendo la veneración por aque-
lla señora que, viuda en plena juven-
tud, sin la experiencia de la gober-
nación ni de la vida, tuvo que hacei* 
frente a los más arduos problemas, 
sobreponiéndose coi. temple heroico 
a sus dolores. T^xtranjera, joV.aria, 
sin amigos verdaderos, rodeada de 
una aristocracia en la que, salvo con-
tadas y honrosísimas excepciones, no 
podía hallar consejos úti les, hubo de 
sacar de sus propias energías y de su 
personal criterio fuerza para resistir 
y guía para orientase. No le faltaron 
ni la voluntad constante ni el lúcido 
entendimiento"... 
"La misma falta de preparaciñn 
nerpiit-'ó a. María. Cristina seguir los 
naturales impulsos de STI buen senti-
do, y se 'mnrovisó como m o ^ t r a en 
el prte difícM de eobernar. Había re-
cfWdo aquella snij^a cultura f'ue en 
todo pats feíroánlcq se da a la mu 
ier nrincínal*' 110). En efecto, se-
mejante improVsprqfin. obrando sin 
"-POÍI aciones—merced a estas ense-
ripn''as—-•w.prnrnA el soV>erano ac'er-
to de ]f> ̂ Reina Madre en K eKvclcn 
do nersonps nne habían de criar e 
''nstrufi- al Rev n 'ño, amnara-1"10 y 
Copr 'uclrlp. d^s^0 la. nodrWa.—.VT-j-ri-
mina. y no Raimunda. como rorro 
impreso en varios l-fhrrts—d11 iT>«ta 
el padr'no de ban+'s^o. Su Santi-
dad el Papa León X I I I . No tuvo la 
Regente que aventurarse en la mar 
I de la pedagogía moderna, pidiendo 
consejos a esta pedante insoportable, 
¡ ni coasta tampoco, al menos que yo 
sepa, que los demandase del Minis-
tro de Fomento e Ins t rucc ión pú- : 
blica. "ateniéndose a precedentes j 
constitucionales (12). 
1 Doña. María Cristina aceptó, por | 
i conocerlo o adivinarlo, el programa; 
¡ de la que podríamos llamar hoy "edu- j 
cación integral", empleando una fra- ¡ 
so becVi que está en todos los labios 
v en la punta de todas las plumas. | 
E l programa es de .San Agustín; y 
nadie podría redactar otro mejor que 
j el del gran Doctor de la Iglesia, 
desarrollado en estas exactísimas me-
; táforas :4 "El alma del nlíio es pala-i 
i c io : hay que decorarlo; es arsenal: 
les preciso amarlo; es templo: hay 
| que colocar a Dios en ép (121. 
Veamos cómo fué desarrol lándose 
en leccimes tá l proerrama, en benefi-
cio de Don Ai^eu^o X I I I , y, por con-
sicniente de España 
Comenzaré por tratar do armellas 
cosas nue se refieren concretamente 
al problema. primorolRl de asegurar i 
la vido y robusto?; del Monarca, de la | 
nne. nese a cuantos la ponen diaria" 
mente en tela de juicio, dan Don A l -
fonso XI1T elocuentes muestras a ca-
da momento, a caballo, qamtiab, con-
curriendo a maniobras militares, en 
el jneEro del polo y a b í r d o de sus ba-
landros 
Mas sin duda alguna míe en el pi-
cadero y en la sala de armas, pasan-
do muchas hótáá al aire libro, en ple-
na Xatúraleza, y sujeto, en el campo 
7 en Palacio, a la severa disciplina 
mil i tar ; el Rey ha llegado a ser lo 
que se llama im hombre fuerte en 
toda la extensión de la palabra 
Olamos a un oficial de Arti l lería ] 
' " nte féis "ño" «e i i-trúvg mí" \ 
litarmente en compañía de Don A l -
fonso y aprendió también con él es- \ 
g rma : 
''Cuando S. M . el Rey era a ú u uu ; 
niño, pues no contaba más nue once 1 
años, comenzó el aprendizaje de la ! 
Ins t rucc ión mil i tar de Inranteria, ba- j 
jo severas reglas de disciplina. Era! 
su instructor en entonces capi tán 
de aquel Arma don Fiirique Ruiz 
Fornells, quien dirigía los ejercicios • 
bajo la inspección de los difuntos je* 
feS de estudios Generales ÍVÍ.II u n u e 1 
Casa Saltillo (don José Samchiz y i 
Castillo) y don Patricio Agulrre de i 
'Pefáda. Conde de Andino; asist ían en j 
persona a aquéllos, por turno rí^iiró- | 
i> . ur. Profesores don Juan Loriga, 
artillero y don Miíjuel González do 
Castejóu, de Estado Mayor, hoy Con-
de del Grove y de Aybar, respectiva-
mente" . 
"Para esta instrucción se fabrica-
ron en la Nacional de Armas por tá-
tiles de Oviedo preciosos fusiles Maur 
ser de 7 milimetros de calibre y lon-
gitud aproximada a la de la carabina, 
reglamentarla, provistos de sus co-
rrespondientes cuchillos-bayonetas, to-
do ello proporcionado a los reclutas 
niños que hablan de menejarlos. A\ 
propio tiempo que tales fusiles se 
ccnstruycronc, en el misinó número i 
dé éstos, nueve para el Rey y sus 
ocho compañeros de> instrucción m i l i -
tar, sendos correajes reglamentarios 
en Infanter ía que llevaban número 
de orden del 1 al 9, constituyendo los 
respectivos, equipos completas de los 
rol dados". 
"Formaban el pelotón con S. M-
el Rey, el hoy Conde de Revillagige-
do (14), Diputado a Cortes por Gi-
lón; el teniente do Art i l ler ía Marqués 
de Santa Cruz de Ribadulla, hermano 
•«j anterior; el Conde de Sástago; el 
eniente de Artillería Marqués de So-
moruelos, hijo del Conde de Altuodó-
•ar; el Duque de Alburquerque; Don 
Fernando y D. José Ramírez de Ha-
ro. hijos de los Condes de Vilariezo; 
V D. Eduardo Aguirre de Cárcer, h i -
jo de los Condes de Andino (autor de 
estas noticias.) 
" E l pelotón aprendió desde la Ins-
trucción elemental del recluta sin ar-
mas hasta el manejo de éstas , con la 
mayor perfección y conocimiento po-
sbles". (Más adelante nos lo dirá el 
propio señor Ruiz Fornells) . 
"La instrucción duraba • general-
mente dos horas o dos y media, y te-
nia, lugar en invierno de dos a cuatro 
y medía de la tarde, de tres a cinco y 
media en prima-vera y de cuatro a 
seis y media en los meses de calor". 
"En las hermosas y amplias arbo-
ledas del Campo del Moro se hacia el 
ejercicio. So dividía éste en dos par-
tes; entre ellas habia media hora de 
descanso. Los jóvenes reclutas rom-
pían filas y se dedicaban con el Rey 
v jugar al marro, la olla, el escondi-
te, el toro dado, etc. sin un ra0®eni! 
de reposo. S. M . se distinguía ^ y 
1 teniente per su robustez, agun1-
resistencia." . Ruiz 
I "Alguna que otra vez, cuauoo ^ 
Fornells no quedaba satisí® ^sOj 
i ios ejercicios, supr imía el _ des 
'como castigo, sin tolerar jamas • 
los reclutas, sin excepción nius ^ 
dejasen de observar la senedaa y 
ciplina que prescriben los 

























































































baí-meutos militares. Este arresio 
taba para que en lo sucesivo 
taran todos los movimientos co 
cisión matemát ica" . y.aCfi 
^Los días de mal tiempo se ^ 
la instrucción en ol AmP11°!.ron 
de Columnas, on el que huDiet6D re-
refugirse los reclutas del fc]0 ^ el 
gió cuando sobre Madrid desea t> 
famoso pedrisco". se la 
"Los domingos solía emplea' ^ 
tarde entera en jugar a 10 ^0 
mentados, y se organizaban 
corridas de toros, con todo e ^ 
to que requiere el espectucai ^ 
nacional"'; capotes, bander ín^ - ^. 
padas, etc. etc. Otras veces °' w 
jugaba con sus amigos _ a jos j r 
dos con un inagnífit:o ejercito^ ^ ^ 
mo, perfectamente bocho, î11- 0 !-' 
par t ía entre los n iños , caca \ ^ 
éstos era Genero 1 de las t-r?t* gal»" 
le tocaban cu suerte, libraiv-^-'^ p0, 
-Tientes combate-, en los ^ tgc-
nian a prueba lo? í - o n o c l m i e n w ^ ^ 
ticos v eslratcgic.>é de los &. 
caudillos. Cuando los ánimos Y ^ 









A Ñ O L X X X V i i l 
"EL BAZAR CUBANO" 
I 
m ^ Vr O ? U Umm Diciembre 17 de 1920 P A G I N A S I E T E 
f l c o b o d a r e c i b i r u n c o l o s a l y v a r i a d o s u r t i d o e r ) A r t í c u l o s 
d e J u g u e t e r í a e n g e n e r a l , d e l a r T ) á s a l t a f a n t a s í a : 
A U T O A ' I O V I L E S , B I C I C L E T A S , C I N E S , . M U Ñ E C A S , E t c . E t c . 
V e n g a u s t e d a v e r y a c o m p r a r a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
J O S E Z A B A L A . B E L A S C O A I N N Ü M E R D 1 6 . T E L E F O N O S : A - y A . 6 4 2 5 . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fia C o n d e s a d e C a i U í l ^ n s 
4 0 0 16 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 0 1 2 1 0 
3 0 0 0 2 0 






























































Odette— l a . Para esos sonrojos 
. causa, lo que hay que hacer es 
ducar V fortalecer la voluntad a 
fin de librarse de una preocupación 
nue parece que los produce, los re-
te y afronta la obsesionadla idea 
SÍ sonrojarse. • 
oa para el sudor de las manos, 
friccióneselas tres o cuatro veces al 
día con el siguiente preparado: 
Bórax. 10 gramos. 
Glicerina, 8 gramos. 
Agua de rosas 125 gramos. 
Hallará además en casa de Wilson 
unos polvos llamados Odorette que 
suprime11 el desagradable olor del 
sudor. , 
Un lector—Entran tan de lleno sus 
fonsultas en la Sección de "Pregun-
tas y Repuestas", que se las trasla-
do a mi compañero el señor Giralt pa 
ra que las solucione. 
España—No sólo el aire del mar, 
sino también los rayos del sol produ-
cen esas pecas. Para quitárselas le 
aconsejo que use la pomada de ''Heis 
kéll", del doctor Hol lóway. Se em-
plea del modo siguiente: 
Pecíru-'5 de lrv?ir«e con agua y ja-
bón se unta la pomada, dejándola so-
bre el cutis por espacio de unas cuan 
tas horas; se quHa lueeo con un pa-
tio f no y con agua templada y. jabón 
y se repite ê te procedimiento du-
rante quince días. 
Una vez 1_ grado el objeto v. cuan-
do tenga libres de pecas los brazos, 
puede emplear la electrólisis para de-
pilárselos por ser el ún'co trata-
miento que aniquila el bulbo piloso. 
En su lugar, (si no le fuese fácil 
recurrir a la electrólisis) use el si-
guiente'depil:.torio d l̂ doctor Boudet 
Cal viva en polvo 10 eramos. 
Sulfhidrato de sosa 3 gramos. 
Almfdón 10 gramos. 
Sa le añade un poco de agua pa-
ra hacer una pasta «n el momento 
de aplicarla, extendiéndola sobre el 
sitio oue se ha de depilar con una 
plp?adera de hueso o marfil, reser-
vada para ese uso. Se deja secar, y 
(juft permanfizca la pasta de diez a 
quices minutos, y se quita con la ple-
pp-dô a. lava con mu^ba figu^ tem 
piada o caliente v se rMsina el ]\?o.ro 
escozor ou« nrn^nce espolvoreándose 
con polvo de talco. 
No trate de quitarse las pecas y de 
depilarse los brazos a un tiempo, si-
no en el orden indicado. 
Myrsm—Me dice oue aunque hablo 
amenudo del modo de hacerse querer, 
desea usted oue le exponga algunas 
Ideas para usted sola. 
Si no he logrado hasta ahora de-
pir nada que le convenga y mi cri-
terio es el mismo, va a serme muy 
difcil el poderla complacer. 
Se hace no solo grata sino adora-
ble la persona que expone en su con 
versación ideas eenerosas y bellas: 
'a que sabe lo mismo aplicar un bál-
samo a las penas de unos, que tomar 
parte en las alegrías de otros: la 
lúe posee esa gracia natural y sen-
c|lla que da a cada cosa su valor, 
sin destruir ni afear nada, y por úl-
unio la que atraviesa el inmenso 
tmm de la vida dispensando son-
ffcas v prodigando palabras, con ese 
p̂ e ritmo que déla adivinar todas 
la-'"ra.Tidezas, de un alma. 
0go a veces decir nue hov no se 
wsnsa en nada de psto: oue se ocul-
hasta las más W t i m a s emocio-
como si fnor^n faltas, y nue la 
«''eral eR pfinntf,r ideas v costum-
we" dflsnrov-stns to^o ideal. 
as e/0 C0T1',liríl11'lf> la vMa balo ese 
^ M.o v me ¿H^O a mí misma ;.nu< 
proviene de Arabia y de la India. Se 
presenta en láminas pesadas rojas, se 
mi transparentes y con estrías blan-
cas: su sabor es amargo y su olor 
muy penetrante y aromático. Con-
tiene un aceite esencial, resina y go-
ma, y entra en algunas preparacio-
nes farmacéuticas. Los antiguos la 
consideraban como un bálsamo pre-
cioso. 
2a. No me parece fácil aprender la 
taquigrafía por correspondencia, por 
que como el objeto es escribir tan 
velozmente como se habla, no puede 
ser nunca dominada por quien no la 
estudie con maestro. 
E l alumno ya durante las primeras 
lecciones empieza a acostumbrarse a I 
formar en su mente garabatos que se 
traducen por palabras, así a diario' 
en la clase va adquiriendo la velo-1 
cidad con la practica de lo que re- i 
sulta, a mi entender, que solo dic-1 
tando quien sepa también taquigra-
fía, se adquiere la rapidez de la es-
critura. 
Fanni —• E l actor cinemacxráfico' 
Tom Moore se llama Tom Max Do-
nald. y vive en Nueva York 727 Sventh . 
Avenue. 
Tioleta—No es a una señorita sino i 
a sus padres incluyendo en esta aten i 
c'ón a toda la familia a qiren se 
dirijan esas tarjetas y ellos son los 
llamados a devolverlas. 
Mariposa—la Tampoco es la viva-¡ 
cidad, como us+ed dice, la oue nrodu-' 
ce la simpatía sino el modo especial 
de ser la inteM^-encia v la gracia. 
2a—En cuanto a instrucción si; me 
parece que la suva es bastante com- | 
pleta; pero ¿y sus cualidades y su 
carácter? No hace usted mención de 
ellos. 
8a—Nada, A la edad de usted las j 
ilusiones pueblan la mente: se lee se 
recibe, se estudia y sobre todo, se as-
pira a pulmones llenos, el ambiente 
de la vida. No me hable usted de tris i 
tezas, de aburrimiento v de spleen. ! 
Por ahora deben serle desconocidos; I 
más adelante.... ¡quoera Dios que i 
también! 
Kmma de rA> T I L L A N A i 
I N F E L I C E S 
Hay corazones tristes 
convertidos, de lágrimas en lago, 
que tierna palidez, como las losas 
de un camposanto. 
Guerra, Ib. . 
Méndez, rf . . 
Abren, c, . . 
Hernández, p, 
Totales . . 2 7 2 5 27 17 1 
Anotación por entradas 
Habana 100 000 000—1 
Almendares . . . 200 000 OOx—2 
Sumario 
Sacrifice hits: B . Acosta 2; J . Ló" 
pez. j 
Bases robadas: Cueto, Calvo, He. 
rrera. 
Double plays: Jiménez a González 
a J . Rodríguez; Herrera a Guerra 
(2'»; Jiméne a M. A. González. 
Stnick outs: por Acosta 1; por Her 
nández 0. 
Bases ñor bolas; por Acosta 4; por 
Hernández 3. 
Dead ball: Hernández a Cueto. 
Umpires: A. Cabrera en home; J . 
Magriñat en bases. 
Tiemno: dos horas. 
Anotador: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por J . Acos 
ta en el noveno. 
D e S a n i d a d 
R E G A L A N D O C A L Z A D O 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
D8 Todos los Números. De To-
djs los Modtlos, de ludas las 
Pil les , y en raso y tisú. 
NoBSonaUOül iACi f l f tSNOuna 
VENTA E P U M d e . c u r d i c o n 
las C I K C U i L T m i A S , en bene-
iiclo del pueblo. 
LOS ULTIMO. MODELOS 
ACABADOS DE KEJBIR 
LA MAS ALTA C A L ' O m NO HAN 
SIDO EXCLÜIDJS 
VEA NÜEStSAS VI j R I RAS, ES LA 
VERDAD LO QUE D1CIM0S 
C R F M M A M B A Z A R I N G L E S 
O » Í - J * i - ^ J * l A * I S A N R A F A £ L e s q , a I M D l i S r R i A 
Hay espaldas humildes 
más rendidas de pena y de caiiBaucio,' 
que el techo de las chozas de los po-, 
(hres, 
abandonados. 
Hay manos amarillas, 
deformadas a fuerza de trabajo, | 
que parecen las hojas que en Otoño j 
ruedan del árbol. ' 
I 
Hav ojos doloridos, 
más llenos de bondad y de quebranto, 
que los de la alimaña, en el Invierno. 
rudo y amargo. 
¡Piedaxl para los pobres s5n ventura 
que azota la miseria con su lát;.go! 
¡Piedad por las almas, nue recuerdan 
la angustia sin consuelo de los pá-
(ramos. 
M. R . Blanco B E L M O S T E . 
B A S E 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E L HABANA S U F R E OTRA D E R R O T A A MANOS D E L ALMENDARES 
jemn,, ^ ^ ^ ^ ^ flp¡ 1a rnftT,tfl v 
lai,0nra^n ^ 110 *f*h*ry)n* <>mr,T0ar 
Ite. rná,s rinfi para, f o r m a r c á l m l n s ) 
! fil nt-r* íernd"-' " POmProhar sus no ace 
V*,,)Nt^: d'votro v Te he ñ^hn 
noon ^ 0r,r,~r.a*n v ta1 vez nada 
T>T*,i',',,nta., ann^uo n ^ recner-
^'rra es una resina gomosa oue 
Un buen desafío celebraron ayer 
los eternns rivales, rojos y azules. 
A pesar de que los boys de Mine 
González batearon tres hits más que 
sus contrarios, contraviniendo lo que 
se viene diciendo acerca de la supe-
rioridad de lOs azulejos, perdieron 
por el estrecho margen de una ca": 
rrera. 
Sólo en el primer inning pudieron 
anotar ambos clubs, quedando cerra-
dos los puertos después de ese acto. 
Los rojos, en su ataque inicial, lo-
graron pisar la goma 'inj, v-z n la 
sígiuente forma: convertidos en ca- ] 
dáveres los dos primeros bateadores, 
Jiménez y Calvo, Cueto recibe dead i 
hall, con lo que ocupa la inicial; es- 1 
tando Almeida al bat, el "hombre- i 
diablo" se corre para segunda, con-
quistándola; el Marqués, fiel a su 
tradición de batear oportuno, dispara 
un hit metiendo en home a su com-
pañero. 
E n esa misma entrada, el Almen-
dares se anexó el juego, al anotar 
dos carreras, en cuya cristalización 
intervinieron los siguientes lances: 
Portuondo, por error de Joseíto, se 
apodera de la primera; Kakin espera 
pacientemente y obtiene la base; Me" 
rito se socrifica generosamente por 
la causa, colocando a sus compañe-
ros en tercera y segunda; como le ! 
correspondía batear al terrible slu-1 
gger Tórnente, la dirección roja dió ' 
la orden de darle la base intencional, 
lo que fué obedecido, llenándose las 
lunetas; como había dos outs, de He-
rrera y Acosta, la jugada estuvo bien j 
pensada, puesto que el bateador a 
quien correspondía ir detrás, Guerra, 
podía ser más fácilmente convertido 
en pulpa. Así hubiera sucedido, de 
no ser por el apiantequillamiento que 
sufrió Ford con el rolling bateado por 
aquél, lo que permitió anotar a dos 
de los corredores; no resultando ma-
les mayores por haber sido out Mén' 
dez. 
Durante el juego ocurrión u» inci-
dente entre Cueto y el grupo de "mos-
B ARRIAD AS EN MAL ESTADO 
E l Jefe local de Sanidad sa nasa-
do un escrito al T*v«*i»n»er-o . T ^ ê 
la Ciudad, exponiéndole la conve-
niencia de limpiar de adoqv nns 
amontonados y otras basuras' en las 
barriadas de Je^ús del Monte, Luya-
lo v Calzada de Cristina. 
Esa acumn'ación. no soiamQn+e cli-
ficu'ta el tránsito en muchas de sus 
calles sino íamhnán, produce char-
qneros factibles a la cría de mos-
quitos. • 
AISLAMIENTO D E PALUDICOS 
E l Jefe del Servicio de Inspecto-
res Médicos pasará un escrito a los 
Administradores de las Casas de Sa-
lud, recordándoles el cumplimiento 
C9818 alt. 4t.-17 
de lo que disponen las Ordenes Sa-
nitarias, en cuanto al debido aisla-
miento de los palúdicos en PUS S-'.las 
especiales. 
• •» • / * 1 
V I R U E L A EN ANTILLA 
El doctor Villuendas desde Santia-
go de Cuba informa a la Dirección 
de Sanidad la existencia do sieie ca-
sos de viruela en Antilla. 
N E C R O L O G I A 
Un telegrama de Asturias, recibido 
en la mañana de ayer nos ha traído la 
triste noticia de haber fallecido en 
aquella capital Oviedo un antiguo ami 
go nuestro y de nuestra ciudad, en 
cuyo seno vivió largos años. 
Don Manuel Díaz y Rodríguez, uno 
de los primeros gerentes de la gran 
casa de tejidos L a Filosofía. 
E l fallecido ocupó por dos años el 
caro de Alcalde Municipal de Oviedo 
y niurió como un cristiano confor-
tado con la fé católica, y rodeado del 
cariño de su amante esposa c hijos. 
Dios tenga en su eeno el alma del 
nunca olvidado Manuel Díaz. 
Para la viuda inconsolable, lo mis-
mo que para sus amantes hihjos y pa-
ra su hermano Vicente Díaz gerenta 
de L a Filosofía que profesaba al de-
saparecido un cariño de hijo, el pésa. 
me más sentido por la inmensa des-, 
gracia que acaban de sufrir-,' 
Suscríbase ai DIARIO D E iVÍA« 
RIÑA y JiBÚnciír^ en 'íi OIAKíO DFi 
U MARINA 
cas prietas", que para desgracia del 
base ball se han apoderado del es-
pectáculo . 
Hemo» llamado varias vetus la aten 
ción acerca de la forma en que esos 
apostaderos se conducen con los ju-
gadores, pronosticando los disgustos 
consiguientes, originados por los in-
sultos que a los players dirigen esos 
individuos, cuando por causa de al-
guna retli/.ida por los pla.wvs pier-
den las pesetas que apuestan. No se 
hs?. querido remediar el mal y ya se 
van viendo los resultados. Cueto fué 
»acado de j"(go y ha insultadores 
se quedaron muy tranquilos y satis-
fechos, gozando con su impunidad. 
E l juego no fué pródigo en lances 
espectaculares; sin embargo se pro-
dujo uno que mereció los aplausos de 
la concurrencia; una gran cogida de 
Jiménez soba-e un foul fly dificilísi-
mo, cogida que le permitió realizar 
un buen doubly playy. 




V. C. H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . . . 4 0 1 5 4 0 
C-dvo, cf 4 0 1 3 0 0 
Cueto, 3b 1 1 0 1 3 0 
Almeida, rf . . . . 4 0 1 0 0 0 
Rodríguez, Ib y 3b 3 0 1 4 3 1 
López, If 3 0 1 1 0 0 
Torres, c 4 0 1 1 2 OÍ 
Acosta. p 2 0 1 0 1 0 ' 
González, Ib , . . 1 0 0 7 1 0 
Hungo, x 1 0 0 0 0 0» 
Totales . . 31 1 8 24 15 2 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Portuondo. 3b. 
Herrera, 2b. . 
Acosta, If. , . 
González, ss. 
Torriente, cf. 
1 1 1 
0 1 4 
0 0 1 
1 1 1 




Ur\a "buena pintura de a c a b a d o de s^d-a; s i i \ 
b r i l l o ; espec ia lTr\erv>e p a r a , i n f e r i o r e s , e n 
c o l o r e s s u a v e s . F á c i l efe a p l i c a r . E s l a -
v a b l e , m P i d a i n f o r m e s y p r o y e c t o s d e 
d e c o r a d o r á n u e s h - a o p i c i r s a • a n • a 
A . F U E N T E 5 
R E P R E S E N T A N T E P A R A L A REPC.A DE C U B A 
LONJA DEL COMERCIO 451-45E»TELF.A-6768»HABANA 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA 81 <;AR CORPORATXOST 
Xueva York, Diciembre, 17. 
. 3,700 acciones comunes tic la Cuba Cañe, se Tendieron ayer con un des-
cuento de % de punto en cada una. De las preferidas se traspasaron 3,100, 
con un descuento do 4 enteros por acción. 
Nueva York, Diciembre. 17 
:>A BOXiSA 
" E l tono del mercado estuvo f i rme ayer. Los profesionales continun-
ron sus ventas a la baja; pero p ro í r r e sa ron poco. K l numerario ni seis por 
ciento. El mercado de l ibras esterlinas se repuso. Los valores de la Stndeba-
ker bajó cuarenta puntos. Los de la Central l e a the r tuvieron la baja del 
ano." 
BONOS 
Nueva York, Diciembre, 17. Cotizaciones de ayer: 
Alza Bal* 
De la Libertad, del. . . . 
Primeros del , 





United States Victory. . . 
United States Victory, del. 
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UXiTIMAS VENTAS Xt OFERTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . , 
Cuba Railroad 
Havana Kleotric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons . . . . . 
City of Marseilles. . . 











































L a C o p a , d e M i r a n d a y P a s c u a l 
En esta casa encontraréis un es pléndido surtido de loza fina y co-
rriente, batería de cocina, cubiertoíi y cuanto pueda hacer falta para po-
ner la mesa en Nochebuena Pascuas y Año Nuevo, 
Avisamos por este medio a los cafés , casas de huéspedes, hoteles, 
restauranes y casas de familia para que hagan con tiempo sus encargos 
de loza y cristalería, pues a última hora todo es confusión y deseamos 
servir oportunamente a nuestros fa orecedores. 
Hay vajillas muy finas y esperamos recibir en estos días un esplén-
dido surtido de vajillas de alta novedad. 
L A C O P A 
NEPTUNO, 1», E N T K E 
C9813 alt. 
CONSULADO E INDUSTRIA.—TEL. A-7S32. 
3t^7 
F O L L E T I N 6 1 
M1CHEL Z E V A C O 
B U R I D A N 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VeRSlcN C A S T E L L A N A DJS 
E- A L V A R E Z D U M O N T 
car 
c r0' 
T«nta m ,a obrería de Wbflm 
BELASCOAIN. 
•* nioho -i».) 
IS? a Mi?tifí.Ue ?*-°l6n Mallngre descu-
e'LMabel V Vl0 coi re. vaciado 
¡ l ^ abiVr?. lrt,eU,Pero abierto, como 
^ l u e r i d » . . (3ueñ1a d0 'a habitación 
C n<> Pudi^Ue ^•f,ue ^"trara en h. i 
'-n f uel cofre. 
trlas en minosi con «mas l íneas os-
¿ n 0 cnatr^"6 seivIa fIe envoltura, y 
CnüB"itn T, et;clirtos fie oro junto «1 i 
^n.e. en la. Tambaleándose y recostán- 1 
fcS,^8- coStr,>reí,les' .con ^1 rollo y los ' 
.̂ OIIVI-Q io{á Inocentcs, en dire.-c.ión 
•Wi^hetfa T 
t|," eí.to5i. . i/0» alrededores estaban '• 
>Z C)"t' re^1\Ctl(l0 c,e ' labilidad : n i0 que ib?sfarsc .en la tapia, e r e - ¡ 1 15 a monr a l l í . 
— jDios mío!—exclamó. —¡Una lioral 
Sólo te pido una hora, y luego haz de 
mí tu santa voluntad. 
Devoraba con la vista las líneas escri-
tas en el pergamino que servía de en-
voltura, pero no sabía leer. 
—Debe de ser esto—murmuró.—Pero.. . 
¿si me hubiese equivocado? ¿Si se tra-
tase do apuntes sin importancia?... ¿Me 
iré a morir sin haberme vengado? 
E n aquel momento vló pasar a un 
hombre, que cantaba a grito pelado, la 
espalda golpeándole las piernas, el bi-
rrete inclinado hacia la oreja, con todo 
el aspecto d'e un perdonavidas. Uoller 
le hizo una seña, y el tránsente, sus-
pendido la canción, se acercó. 
— ¿Sabéis leer' /^preguntóle el suizo a 
quemarropa. 
— ¡Y hasta escribir! A tal punto, que 
he asistido en la Sorbona durante cinco 
años a las lecciones de lilustre fheliet. 
Y en prueba de ello, ahora iba a la ta-
berna do' Auno Bachiller, donde tengo 
crédito abierto. 
—Tomad, pues—dijo Roller, abriendo 
su mano. 
E l bravucón letrado abrió los o íos es-
tupefacto y cogió los escudos de oro, 
constituían para él una verdadera for-
tuna. 
— ¿Qué hay que hace? —preguntó, con 
voz trémula. —¿Tenéis algún enemigo a 
quien queréis enviar ad patres? ¿Eso» 
nobles , escudos de oro son el pago de 
alguna estocada que deseáis'que propine 
a algún marido celoso?... ¿Hit «ido qui-
zá ese marido el que o» ha puesto en tal 
estado V 
— Leedme lo que dice este papel^re-
pu^o Roller,-í-y colocó el rollo ante las 
pupilas del desconocido, pero sin sol-
tarlo. 
. ~ ¿ Y cl"é más?—preguntó el otro, ató-
nito. 
— Nada más. Leed'me catas líneas, y 
los escudos son vuestros. 
B l hombre quizá se había excedido 
en la propia alabanza, porque tardó más 
de diez minutos en.descifrar penosamen-
te las Tneas. 
—Ya entiendo—dijo al cabo, con aire 
de triunfo. 
—Leed', pues—replicó el suizo, impa-
ciente y estremeciéndose convulsivamen-
te. 
E] hombre leyó. 
Memoria de madama de Bramans con-
cernient© a los hechos ocurridos en la 
Torro de Nesle. 
Roller dejó escapar algo así como nn 
aullido de alegría, o hizo seña al tran-
seúnte do que podía proseguir su cami-
no. 
E l letrad'o no se la hizo repetir y se 
retiró, o, mejor dicho, se escapó, tenien-
do acaso que el suizo se arrepintiese de 
su generosidad. 
Ko'ler continuó penosamente su cami-
no, estrechando el rollo con su crispa-
da mano, y dicií'nrVose: 
— ¡Con tal que llegue al Louvro antes 
d'e morir! 
Hallábase a la sazón en una caUc bas-
tante transitada, en 'a cual casi todos 
eran herreros y herradores (1), cuyos 
talleres vivamente iluminados por ser 
ya anochecido, resonaban con el ruido 
vibrante d'e los martillos golpeando los 
yunques. 
L a costumbre siguió durante siglos 
aún. Apenas habrá ciudad española 
donde no existan, o hayan existido has-
ta hace medio siglo, ca'les de Herrado-
res, Ciicl.ilUros, Esnaderos, Curtid'ores, 
, Aquella calle bulliciosa, tan próxima 
al cementerio de los Inocentes, que era 
(1) E n efecto, cada gremio tenía en-
tonces su barrio o su calle. E s t a de 
que tratamos habfa de llamarse después 
la calle de las Herrerías; y trescientos 
años más tarde, casi en aquel sitio, fué 
asesinado Enrique IV (X. de la D.) 
uno de los lugares más tristes de la 
ciudad, parecía el camino que conduce de 
la 'muerte a la vida. 
Entonces se llamaba calle de Carre-
ter ía . , 
Por un instante Rol ler se s int ió revi-
vi r , galvanizado por la a legr ía de los 
herreros, que macaban él hierro cantan-
do, según costumbre del gremio, proba-
blemente para ayudarse a m a r t ü W a r 
con cadencia. 
Péro hab ía sido demasiado violento el 
esfuerzo que había hecho. 
Las dos heridas, mal cerradas, se ha-
b ían reabierto, y el desdichado compren-
día que se le escapaba por plias la vida 
y que iba a pagar cara su impaciencia 
por vengarse. 
I n t e n t ó acercarse a la he r re r í a más 
próxima para pedir socorro, pero se le 
doblaron las piernas y cayó en el arro-
yo, en el momento en que por el otro 
extremo do la calle apa rec í a una nume-
rosa tropa do caballeros. 
El que iba a la cabera era un hombre 
do a l t a estatura, montando en uno do 
esos caballos normandos, só ' idos y v i -
gorosos, que ya casi no "se emplean sino 
para el t i ro y que entonces resultaban 
todav ía flojos para el peso que presen-
taba un hombro de armas cubierto de 
hierro. 
El señor cabalgaba a algunos pasos 
delante» d'e su escolta, meditabundo, con 
el semblante preñado de siniestros pen-
samientos, las riendas flojas, y sin preo-
cuparse de regir a su corcel, que de 
pronto so paró en seco. 
E l caballero entonces pareció despertar 
de un sueño y divisó al herido a los 
pies de su caballo, que por poco le pi-
sa. Disponíase a pasar ad'elanto, con la 
feroz Indiferencia de los guerreros hacia 
la muerte, cuando algunas palabras del' 
"esdichado le hicieron estremecer. Echft 
pie a tierra, se inc'inó un tanto, y pre-
guntó: 
—¿Decís que me conocéis? 
-S t . 
—Y ¿qué, sabéis algo grave concer-
niente al rey? 
- S í . 
— Hablad, pues ya os escucho. 
Pero Rol 'er no parecía muy dispues-
to a hablar, y miraba áv idamente al 
caballero, como tratando d'e leer su pen-
samiento. 
—;. Es verdad—murmuró a l f in , recu-
rriendo a toda su energ a para cobrar 
aliento.—es verdad, monseñor , qne odiáis 
a la reina, como se dice en el Louvre? 
— ¿Lo has oído decir t ú?—pregun tó , 
frunciend'o las cejas, aquel a quien el 
suizo llamaba monseñor. 
—Podéis confiarme ese secreto, por te-
rr ible que sea—dijo el herido. —í>orqne 
voy a morir . Pero si no me respondéis, 
no diré nada. . . Apresuraros, pues den-
tro do poco será demasiado tarde. 
líoller, que se hab ía incorporad'o sos-
teniendo el cuerpo con un brazo, dejóse 
caer fat.igadísimo- El caballero lo exa-
minó con mirada recelosa y vió que la 
muerte proyectaba ya su sombra té t r ica 
sobre el lívido rostro. Tocóle las ma-
nos y las s int ió heladas. Entonces se 
encorvó más aún y m u r m u r ó : 
— ¿Que si odio a la reina, dices? 
—SI; os lo pregunto, y sólo podr ía ha-
cerlo un moribundo como yo, que, pró-
ximo a comparecer ante el Todopodero-
so, ante el rey de reyes, puede olvidar-
se de vuestro poderío terrenal y atre-
verse a haceros tan formidable interro-
gación. 
Los ojos del caballero lanzaron chis-
pas. 
—Pues, sí —declaró. —No te han enga-
ñado. Odio a la persona a quien te, re-
fieres. Y ahora, habla. 
E l moribund'o' pareció hacer un es-
fuerzo. Pero, sin duda, comprendiendo 
que no tendría tiempo para decir todo 
lo que deseaba, en t r egó a l caballero el 
rol lo de pergaminos y t a r t a m u d e ó ; 
—Tomad.. . ¡ O h ! . . . Yo hubiera queri-
do . . . en t r egá r se lo y o . . . a l r e y . . . Pe-
r o . . . pues que . . . . 
La palabra expi ró en sus labios, que 
sólo dejaron escapar un gemido. E l ca-
ballero se i rguió y con templó al mor i -
bundo, que luchaba con las angustias 
I de la muerte. 
i Aquella agon ía en la calle, iluminada 
por el fuego de las fraguas, alegraaa 
por el ruido bullanguero d'e las cancio-
nes y de los mart i l lazos; la agonía de 
aquel hombre revolcándose en el fango, 
mientras a pocos pasos los hombres de 
! armas, los caballeros de la escolta, se 
! mantenían erguidos, inmóvi les , impasi-
bles, aguardando la orden de su señor 
: para proseguir la márcha, resultaba una 
escena Q»P¡VA d'e inspirar a un artista. 
j Aquella e x t r a ñ a escena duró diez m i -
! ñutos . 
j Súb i t amen te Roller lanzó un grito dcs-
carrador, se incorporó, d i r ig ió a l caba-
llero una mirada desesperada, y cayó 
para no levantarse más. 
Entonces el cahallero miró al rollo 
do pergaminos que le había entregado 
el suizo, y l eyó : 
Memoria de madama de Draimms, con-
cerniente a los hecho» ocurridos en 1K 
Torre de Neslc. 
Sin duda comprendió de lo que so t r a -
taba, pues se puso tan pálido couio eí 
cadáver tendido a sus pies. 
Por última vez se inclinó hacia el sui-
zo, se cercioró do quo estaba bien muer-
to, y, ocu'tando el pergamino bajo su 
capa, montó nuevamente a caballo y 
cont inuó su camino más pensativo, más 
ensimismado, más sombrío. 
Aquel caballero era Engucrrando de 
Maiigny. 
x x v u 
CONTINUACION DE L A FUGA DE M A -
L I N G R K 
Como los sucesos quo relatamos son 
simu t áñeos y so eslalionan entre sí, ne-
cesitamos por un instante de,ar a Mu-
r igny que siga su camino hacia su pu-
lacio, nagnlfica mansión bien fort if ica-
da en la calle de .San iMartín. 
En tanto quo c' primer ministro, des-
pués de su e x t r a ñ o encuentro con aquel 
moribundo que le había entregado los 
pergaminos acusadores de Ana de l>ra-
mans. p rosesu ía su marcha sombrío v 
pensativo, Simón Malinfrre y Gilloim'e 
lograban salir de la estancia en eme los 
dejó encerrados l i igorno. 
Ya vimos que Simón h a b í a prometido 
un buen cirio y Gillnnne un,a medalla a 
diversos santos de la corto celestial si 
lograban huii-. 
Hemos vista que nq'iollos r t s ja& 
serab'es asociados consiguieron salvar-
se trepando por el cañón do una chime-
nea, y que, vngT.ndo al azar por la Cor-
te do los Milagros, obscura y silencio-
sa, se habían detenido ante uña casa cu 
ia cual viemn luz y oyeron ruido. í 
En aque' instante se abrió brus^nmen-
te la puerta y una patrulla de ocho o 
diez hombres a calía Ib. apareció de pron-
to. 
Simón y su compañern, que no g.ma-
ban para sustos, apenas tuvieron tiem-
po para precipitarse en una zan'a. La 
puerta se cerró en seguida y la patru-
la se desvaneció en las tinieblas como 
una bandada do fantasmas. 
Pero ambos habían oído ciertas pala-, 
bras, vislumbrando a'gunos rostros, v 
ambos so habían estremecido, con tai 
júbilo esta vez, q'-o «,0 olvió'aron has-
tA del apurado trauco en que so habían 
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N O V I E M B R E 
Voy a iodi-mr un artículo a cada 
uno do los moses del año, dejándome 
Heviir por los recuerdos que ese pe-
ríodo me Insnira; por las reíioxiono: 
que cada fsz de la naturaleza 1103 pro-
duce y oor las enseñanzas de la sabia 
literatura . ; r U l W a . que acomoda con 
?rte profumí:) y delicioso oaspensa-r 
raiaiitos, sus himnos y sus plegarias, j 
a las cvceiws 00 ia naturaleza. 
¡Cxi&n bien ha elegido Noviembre 
para dedicarlo a los muertos! 
Cuando la tierra se despoja de sus 
crala" r.arece i ^ r i r . por más que en 
sí escónda la vida y almacene Bu 
savis para un=; roóurrección futura. 
Bu Noviembre, la naturaleza co-, 
inienza a hablarnos do la muerte, sin; 
olvidar Ja Inmortalidad, y recuerdo i 
aoüelloy solemnes y conceptuosos ver-
sos de r.acino. traducidos magistral-j 
mente a] castellano por un autor que j 
ignoro: f 
;Que sois mortales? Hojas que en' 
6 " (estío 
desde la copa Cjite se eleva al cielo, 
fcub'ía la t ierra su dosel sombrío 
y k l cansado vendante dais consuelo. 
Pero los soplas del Noviembre frío; 
os barrerán va secas por el suelo, 
y cuando fuérels pasto de la llama, | 
con mfbvas hojas se o rnará esa rama. 
1 l 
TVJÓ- 'tVvrmoso me parece aún lo que 
de' Noviembre dice Chateaubriand, 
€Uan • 1 ( lest írrado en Comburgo, su 
profundo sentido artístico y poético 
oía el lenguaje de Dios en la varia y 
polícroma naturaleza que lo rodeaba: 
"Cierto tinte moral reviste- las es-
cenas del otoño. Las hojas que caei? 
cómo nuestros rños , las flores que se 
marchitan y mueren como nuestras ho 
ras, las nabos, que huyen como nues-
tí-ás ilusiones, la luz que va apagándo-
le como nuestra inteligencia, el sol 
que so enfría como nuestro amor, los 
ríos que se hielan como nuestra v i - j 
da . . . tienen relaciones secretas como 1 
nuestros de3tin;.= 
A h ' sí, digo yo, nada más cierto. ! 
El escritor mejicano Juan Luis Ter-
cero, grande y no olvidado amigo mío, 
creía hallar entre la naturaleza y el 
aima, entre el mundo y la religián.1 
semejanzas establecidas con especial 
finalidad por el autor de la naturaleza 
y hacía de éüta un inmenso símbolo, 
iio sólo una imtgen en general de 
Dios, como lo es sin disputa, sino un 
libro que refería, frase por frase, laaj 
verdades do i a revelación. 
No pretendo defender fllosóñcanfen. 
te el extraio aunque bellísimo siste-
ma, porque m i espíritu no se sientfi 
superior para comprenderlo y expli-
carlo, pero como quiera que sea, si la 
naturaleza no posee verdadero len-
guaje relgliooo, en el sentido estricto 
de ser un l ibro verdadero, si sabe des-
pertar en nosotros ese idioma, si nos 
"enseña a hablar de Dios evidente-j 
mente," y quii'á, en útlimo anál is is , ' 
todo venga a ter lo mismo. | 
De todos modos, la Iglesia ha sido 
artista supremo cuando como el es-
critor francés q el americano, ve un 
enlace entre las vicisitudes del otoño 
quo fina y el el ardecer de la vida hu- ( 
mana. 
Muchos himnos y hasta oraciones 
li túrgicas hacen alufiión a la natura-
leza en la forma que desplega en 
aquellos momentos, pero no en los ofi-
cios y misa de los muertos, sin díuda 
porque la gran artista no necesita 
hablar para que se comprenda la re-
lación que existe entre sus oraciones 
y ceremonias y la naturaleza exterior, 
tal es la afinidad y semejanza del cul-
to con el raes de Noviembre. ' 
Esta la psrcíbía el esnírltu de Ter- Í 
cero con viveza increJNe, y cuando 
salía de) temólo, después de las mi-
sas de difuntos, iba a buscar en el; 
bosque un lugai solitario, en df>nde l a ' 
caída de las hojas y los rumores so-i 
lamente y las brisas frías, y las flores 
mustlaa o muertas, y las mariposa» 
etrautes, le rep t í an en lenguaje no 
aprendido lo que él había o<do en las 
salmodias y vif to en las antorchas y 
en los ornamentos. 
¿Poder solo dt- la Imaginación? Se-
rá asi, pero fel'/, el arte que sabe po-
n¿iT a su sor «rielo la más poderosa qui-
zás de las facuUadea humanas. 
¿Y qué relación existe entre la con-
memoración de los muertos y la fiesta 
d« Todos Santos. la más grande sin 
r-'-iín^fflr'-Brri'-l ií ~ "ÍÍIIMBBÍ líf 
duda da ese mea melancólico y mis-
terioso? 
Muy estrecha a mi ver. Elempí reo, 
morada de los santos, es una iglesia; ¡ 
el purgatorloi otra morada expiación, 
y la tierra qac torma la tercera, la 
de la prueba y del m ';rito, debe mirar ¡ 
las tres junUs, como los tres peldaños j 
de un a, escala míst ica: el amor para j 
merecer, e¡ aUírii para expiar; el go-
zar eterno y sin sombras ni vlcisitu- i 
des. Las tres iglesias forman el reino! 
de Dios, la (omunión de los santos, ¡ 
y la imaginación, por lo menos, no» ¡ 
la raprwsenta como regiones de diver-1 
sos climas y frutos, pero todas uní- j 
das. 
BI mea de noviembrti, por las Ig'o-! 
slas qne en él se recuordan, se.debe! 
llamar EL MES DE LA SOCIEDAD O 
COMUNION DK LOS JUSTOS. 
Uno de les santos más notables cu* 
ya figura celebra la Iglesia en no-
viembre, es San Martin de Tours, el j 
gran taumaturgo galo, del cual ha 
escrito la Vida, y de modo primoroso, j 
Adolfo Regnier, al que consagra pá- : 
ginas admirables don Próspero Gue-j 
rusger, en su Incomparable Año L i - j 
túrgico; del que existe un soberbo pa-i 
negíricó de Monseñor Pie. el Cardenal i 
Arzobispo de p i t i a s , uno de los pre-
lados más emiuontus de Francia en el 
siglo GIX. 
El ilustre purpurado decía del san-
to Obispo de Tours: "San Martín bal 
sido uno de los fundadores y de 1|)S 
padres de Francia cristiana. Más que! 
ningún otro ha fundado el cristianis-j 
mo en esta nación por los efectos de 
su predicációii y de sus milagros; mas 
que ningún otro ha permanecido en 
el espíri tu de los pueblos el patrono 
l' defensor de nuestra pa t r i a . . . " Con 
razón un gran escritor ha dicho (1) 
que "los obispos hicieron el reino de 
Francia como jas abejas el panal.' 
Para el sabio Monseñor Pie, el 
Obispo superó en mucho, como fun-
dador de pueblos, a San Hilar lo Obis-
po de Poitier y maestro del primero, 
porque San Martín era gran tauma-
turgo y doctor San Hilarlo, y si este 
excedía en la tloctrlna, aquel disponía 
del elemento más poderoso para la 
conversión de las gentes: del mlla-¡ 
gro. ^ i 
Acerca de los de nuestro obispo, di - , 
ce el gran purpurado en un panegírico ¡ 
brillante: 1 
"Obrar prodigiosos parecía para é l | 
un juego, al punto de poder decirse 
que en su persona parecía Adán res-
tituido en j u reino sobre la tierra," j 
de tal modo la naturaleza lo obedecía ' 
y las cosas se ordenaban a su servi-
cio. Los animales mismo se le some-; 
t ían humildes y esto hace exclamar al 
taumaturgo- " i ^ y ! las serpientes ME 
ESCUCHAN V LOS HOMBRES SE 
NIEGAN A OIRMEí'! < 
"Sin embargo, los hombres mismos! 
lo escuchaban a menudo. Por su par-j 
te la Galla entera lo atendía; y no so-1 
lo la Aquítanla sino ia Galla Céltica; 
y la Galla Bélgica. ¿Cómo resistir pa-
labra autorizada por tantos prodigios? 
En todas esas picvinclas destruyó uno 
tras otro todos los ídolos; redujo laa 
estatuas a polvo, quemó o demolió to-
dos los templos; destruyó todos los; 
albergues sagrados; todas las madri-j 
güeras de la idolatría. ' ' (Cardenal Pie,! 
Óeuvres Episcopales, vol. tercero, pá-j 
glna 299.) 
Con razón el culto de San Mart ín ; 
no fué solo franc-s, sino universal y 
lo es todavía, extenso y brillante co-. 
mo uno de los mejores del mundo. 
Según Dom Gueranger, Abad de So-| 
lesmes (Année Liturgique) tres mi l 
seiscientas r^&enta iglesias se han de-! 
dicado a San Mart ín en Francia y i 
otras tantas en el resto del mundo, j 
E l Santo mur ió en noviembre, y 
cuando su cadáve rera transportado 
por La Lolre entre un número inmen-
so de barcos empavesados, los rumo-
ves de las aguag y lo» rezos de! cor-
tejo fúnebre, ve confundían con los de 
Jos vientos irlos que despojaban de 
cjas lag copas de los árboles de la o r i - . 
l ia y la» arrastraban por el suelo. 
¡Cuántatj almas volarían con la del 
taumaturgo a la mansión de la eterna 
( l ) Taina, 
paz! 
N todas !as casas donde hay verda-
dero interés por conservar la sa-
lud, se hace necesario, mejor dicho: 
indispensable, tener u n a N e v e r a 
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VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Don Honorio Puyrredon se presento 
reclamado entonces por el Congreso, 
para que diese cuenta oficialmente le-
yendo ante las cámaras el insultante 
caoit^ramia.. E l ministro insultado le-
yó sin inmutarse n i temblarle la voz 
clara y sonante. Las risas y las car-
cajadas fueron internuí iables ; alguien 
le pidió el .bis v repi t ió tranquila-
mente. 
puros, todos o caoi todos fueron vícti-
mas ciegos de idealismos enfermizos, 
siendo por ello la humanidad, pasible 
del crimen más horrible que registra 
la Hstoria; de acumular cien mi l con-
tra cincuenta para matar por hambre 
a millones ce seres inocentes, niños 
ancianos y mujeres. Y todo ¿para qué 
y por qué? ron el intento único de 
aniquilar un pueblo que les estorbaba 
por su riqueza comercial, por su cien 
cía y su arte. 
Ese pobre señor que con su médu 
la ha pagado el defecto de no ser psi-
cólogo, siendo jefe supremo de un 
pueblo niño y grande, se lanzó a la 
E l señor Puyrredon dló prueba de aventura de querer perfumar los co-
saber ser Mmistro y de tener co- razones qué rebosan odio, 
rrea para fabricar frenos, con que __. , , 
parar en seco a los que pretendieron p"ebl0 norteamericano, .que no 
qabalgar sobre su educación y su ^ n i T t l pafÍe en la Srrra ' qUI', 
nnrionH vengar las vidas inocentes que Sb 
paciencia. j embarcaban a pesar de avisar los ene-
Algunas otras cosas pudiese repe- mig0S> ciaramente, que intentar ían 
r i r como argumentos de mayor torpedear los barcos que llevaban mu-
aplauso, pero ninguna revela su va- nlciones guerreras. ¿Quién es el res-
lor moral tanto como la ú l t ima: esa ponsable de esas vidas? La compañía 
actitud frente a los amos de la Liga, naviera que despreció el aviso y has 
acarrea para él y para la nación que ta chacota hizo-de que se le avisase, 
representa, un tí tulo que se rá regís- pntonces el presidente Wllson equl-
trado en anales h is tór icos . i vocó la ruta c-e la venganza por los 
La República Argentina que supo: torpedeos, 
resistir todas las zancadillas que le \ La república Argentina no cayó en 
echaron, para entrar en la guerra, ' el garl i to: .--abía muy bien a qué ate-
la República Argentina que contaba nerse con la bandera que flameaban 
en su territorio con millones de alia- los barcos que salían de sus puertos, 
dos dispuestos a empujarla a la ho-; cuándo eran SÜI prendidos por los ale-
guera, ha dado muestras de ecuaní- ¡ rnf111©». 
mid'-td manteniéndose firme, y no de E1 Pobre Mr. Wilson sufrió la más 
iándose llevar por arrebatos prepara-1 trerrienda ie las decepciones: pensó 
dos intencional mente. I s«r la figura ideal y sublime después 
En la República Argentina se agi- 1 ve!nte sis\0!i de Cristianismo mix-
taron violentamente las pasiones que tÍficado por la? malas Peones, que 
aplacó el buen sentido del gobierno; 
el cerebro potente y el corazón pa-
triota del jefe del Estado, sin t i tu-
bear ni falsear los deberes interna-
cionales, mantuvo el nombra inma-
culado que le llevó a la Presidencia. 
Creyeron muchos hispanos ameri-
canos que era verdad la farsa de l i -
bertar al murdo de t i r an ías sunues-
tas. oue jamás hornos visto ni nos 
han llegado. ¿A qu'en de. mis>leeto-
TPS! l l e fó la desatrosa t i ran ía ale-
mana y de la cual iban a b'bertarnos? 
Los que estamos en posesión de la 
verdad y la mentira eramos adorna-
dos con el dictado de traidores, re-
t rógrados inhumanos y otras estunl-
no acabaron con las guerras, ni exal 
taron la paz entre los hombres: ¡cuán 
ta desilusión amargará su alma! 
Ahora sabe el pueblo norteamerica-
no que ha sido víctima de una farsa 
amasada y tejidr con tm Alemantia 
durante muchos años : sabe que la tal 
Liga de Naciones, quiere decir liga t i -
rán ica de dos naciones, amalgamadas 
Gin quarerse Jamás, con pasta de 
egoísmos y de mortales odios. 
La República Argentina,, griten lo 
que gritaren los enemigos del go-
bierno 
acabará como acabó la tan famosa 
del Marques de la Romana, impuesta 
por Napoleón Primero. 
- Cuando afctüéflá expedición llegó a 
tierras del Norte, el corso hizo jurar 
al gcmoral en jefe v éste a las'tropas a 
su mando, lealtad, sumisión y "todo 
lo demás al Rey intruso don Pepe 
Bonaparte. Pero al saber el general 
hl&pano que- los ingleses protegerían 
su retirada con la escuadra, escapó 
dejando abandonados algunos regi-
¡ mientes. 
i _ Si van los españoles como las bes-
I t ías de reata, a imponer leyes de los 
| irnos de Europa, en donde nada se 
I "^s ha perdido, r.ería cuestión de su-
j pilcar a la república Argentina que 
nos ^cñmb'ase al señor Quiñones de 
I LPÓU por Marcelo de Airear y a don 
! Eduardo dr> Junquillo por don Hono-
j rio de la "caña brava,"... 
Que ha elevado su patria probando 
qile la justicia, la libertad y la ecua-
nimidad, son riónos que nos vienen 
del Cielo y no los dictan n i la 
envidia ni el odio ni las malas pa-
ciones. 
Los imnonen los pueblos por pe-
quefifttJ sean, cuando son libres y 
honorables. 
L A P A L I N O D I A 
Nuestros lectores habrán podido 
leer, la semana pasada, en las co-
lumnas del .DIARIO DE L A MARINA 
la nar rac ión hecha por H . E. Wells, 
famoso novelista inglés, de las cosas 
que hoy suceden en Rusia, t e r r i -
blemente t rágicas . 
Pero lo t rágico de esa nar rac ión 
pudiera convertirse en terriblemente 
cómico si se tiene en cuenta que es 
el propio H . B. Wells. aAitor de esas 
descripciones; v aún pudiiera dar-
S J el caso de que cuanto más Wells 
se muestra dolorido por lo que se ve 
y lo que dice, más cónílco y ridículo 
aparezca el narrador. 
Esto gran novelista como su ami-
go Gorky y otros cien noveladores 
de imaginación poderosa, es, también 
de los que en estas úl t imas décadas 
ha trabajado por el triunfo del so- ( 
cialismo, del comunismo, del anar-j 
quismo o de cualquier otro "ismo". 
que significase revolución, reno-i 
vación del mundo. 
Al fin gozaron de la excelsa sa-; 
tisfacción de ver triunfante todo eso 
en la Nueva Rusia ; pero, ¡oh ve-
leidosas criaturas!, er ve? de defii-; 
carse ahora a entonar himnos de 
triunfo los vemos de pie entre las. 
ruinas de Moscovia "largand >" tre-1 
no a imitación de lo que Ir'zo Jere-i 
mia sobre las ruinas de Babilonia. ! 
Pero Jeremías no resultaba ridí-l 
culo ya que ninsíún arte ni parte iia- j 
bía tomado en la destrucción d3 la • 
ciudad de Belo; mientras que esto 
Wells se lyi pasado la vida dando 
ron la plqireta en los cimientos le 
las instituciones seculares. Vino él 
derrumbe por él provocado y ahora 
se mesa los cabellos y gime y c a i -
ta la palidonla. 
Siempre les ha sucedido lo mismo 
a los locos y visionarios que se em 
peñan en reformar el mundo pres 
cindiendo de toda experienc'a v de i 
la indecente realidad humana. Por 
algo en cierta répública de la anl:- ' 
güedad se había vrivado de voz y , 
voto en los nerocios públicos, a loe , 
filósofos y a. los poetas. 
Todo lo que h^y de sombrio en 
el cuadro oue Wells nos n'nta de la i 
novísima Rusia lo hav de risible, «.s - j 
si de befo, sí ponemos la. vista en el ¡ 
desolado pintor. A ratos le ¿ n t n n 
a uno iriesist ibl ' ís deseos de g r t a n e ' 
—.'.Para r u é lloras. r*ajagráh'íaSj sí 
indo ha fido obra tuya y de tus o-
rreiin-ionarios? 






S e M a m a l a m i x t u r a i n a t a n i á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. EJ tinte "progre-
, sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años NO 
C O N T I E N * N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintas progresivos $3.00. Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su deposito.-
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z \ 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . | 
• • • 
agua caliente y de purgantes el buen 
Sun^rodo exclamaba con ademán so-
lemne: 
—Es que no lo han purgado bas-
tante!... 
Tal es Wells y tales son los In-
fir.itos Sangredos reden teros, empe-
ñados en purgar el mundo de sus 
impurezas. 
Ib. Alvarcz Marrón 
E l DIARIO DE L l MARI-
KA es él periódlce mejor 
ínformadOt 
Cede en las primeras cucharadas, totra^ 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAl'j 
veinte y siete años de éxito constante esh 
mejor GARANTIA. Es el remedio enér̂  
co, poderoso y cientifico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LAkRAZABALj 
?s el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partesfW 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far; 
r icia "San julián", Riela 99 y Villegas 102, 
I baña. 
; * ' otras naciones hispano-amerlcanas la C1 ^ " " r , • í i T Z V , 
a que atenemos. hublesen i m i t a d o / e s t á en desgracia i f ^ o r n09 cit? al esclarecido Pavlov 
va v^n claro, se hace ya mucll0s años> con sug re . , ''levando a cabo una invesürración de 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r s e i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p 3 r í e : $ 8-0D 
Al liocer el pelldj n ^ n c i t a a el snclio de la cima. 
P . V A Z Q U E Z . Neptuno 2 4 t . H A B a N * . 
orgullosa es tará , y debe es 
tarlo con la actitud de su represen-! in te7e ían«s imor"es tupendo; pero "so-
a ^ ' « „ o ^ f -n ~ , lo vamos a citar dos de los capí tulos 
nue sabemos mfin -
Los erguios oue 
dejaron llevar ñor laa calumnias one' p r e s e n t a n t e s ^ e ñ " la " ñ a c ' ó ñ " fra"ñcesa. extraordinario alcance e ingenio so 
ínfpst^rnn el mundo. írraedas al domi Desde el Marqués del Muni parece la mentalidad de los animales" 
nio dfil cable: bnr se reparten los h i - que más defienden honra y vida de Tal vez este gran Pavlov, dudoso va 
los que antes inlproent.nron. como los Francia OUP honra y vida españolas , ríe la me^tnlidad de Lenine. anrie 
í--.caríot0a 1P ti^n'fa ríe Grieto r sohr» 1 El señor Quiñones de León ha dado, buscando almin oso o chimpancé na-
Cl echan PW^eR. esp^ctSettlo di-<r-! desde que lo nombraron, muestras de ra. confiarle *»1 gobierno de Rusia, 
r o do lo" libertadoreci w. m"n'io someter la independencia moral de la El otro capsulo ê  el flHttno. ñor f 
nnr'cín-nado por los "teutonea M r - ¡ q u e más parece para él tierra ex- ahora, de crónica f̂le Wells, i Quién 
bares." j t r á ñ a que propia, a lo que quiere y es el culpable de la actual Rituao'ón . 
Nadie nni^o pencar ni ana^lr^r; en n'de e! gobierno francés. La expedí- apocalíptica de Rusia? Hombre, ¿qué i 
eato**. tiemnos de. rrosero «srof^mo y clón a nue arrastran, a España, nue ^ de decir un revólucionarlo con 
de materia v i l . ñor falta de ideales, nada tiene que defender en Vllna 
m M m m 
m á s fiRHS n a j 
CXUCÍSITA PASA EL BAlü T a P J O E l l 
Be m\h DRi'iütRIA m$m, Obispo 30. esquina a ¿gal». 
f (ROCA B l t A N C A j 
L M I N E R A L PMífeKOCk ^ 
\ NATURAfe • W f m m m m ^ S m ^ ESTOMAGO 
CmoBtellada en el mananHal WA UKESHA U. S\- A i 
Unteos importadores: MARQUiTTE YROCABEfiTi. Águiara?m.Habana. 
vencido, fanático y sohrebio. como 
Welís y todos los de su cofradfa?... 
El principal causante de todo ha si-
d^ y *s el Infame Capitalismo... Es 
verdad oue en Rusia el capitalismo 
murió a mano airada, circunstancia 
feliz que le permite a WeTla echar 
toda, la culpa «obre el muerto. 
Y aquí empieza a danzar en nue" 
tra Imaginación los picarescos v pra 
ciosíslmog mnne<' del doctor So-n^r* 
do. Tenía er-te insifrne doctor fé tan 
ahcointn en los purífantes y el ao-ua 
caliente que pára todas las enfer-
medades los recetaba; y cuando a.l-
fún er formo se moría a. fuerza de 
D I C H A 
Billetes para eF 31 de Diciembre a $ 2 1 . 0 0 más 3 0 centavos 
para certificación y franqueo. Navidad a $ 1 0 5 . Lo mismo êSPa' 
-lio mil billete? que una fracción. Admito depósito en cuenta c-| 
riente sin interés. Depósito de tabacos, cigarros y fósforos a Pr" 
;io de fábjica. 
MANUEL GAPXIA 
Neptuno, 14.—Teléfonos A-5285 y M-4311 
p. 6t.-l* 
i T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve o si está sano y córe lo si está enfermo, con 
SSESSSSC 
Proreedorw de S. M. D. Aífonso X H L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio * • fot Exposiciones de Panamá y San Francisco, 
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